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1 BCCWJ の設計全般については，山崎 (2007) を参照のこと。











































































1. 母集団の定義 | 母集団をどのように定義するか。それをどのように層別するか。
2. サンプル構成比の決定 | 各層に含まれる総文字数をどのように推計し，固定長サンプル 1,000
万語分の構成比を算出するか。
3. サンプリング台帳の作成 | どのような手順により 1文字をランダムに指定するか。






































































図 2.2: 5年間における書籍の冊数・ページ数 (2)
次に，この母集団を層別する基準について示す。ここでは，「日本十進分類法（NDC）」および「発
行年」という基準によって層別を行った。「NDC」は日本で用いられている図書館の蔵書分類法であ
り，書籍の内容により，大きく「0. 総記」「1. 哲学」「2. 歴史」「3. 社会科学」「4. 自然科学」「5. 技
術・工学」「6. 産業」「7. 芸術・美術」「8. 言語」「9. 文学」という 10カテゴリに分類される4。我々
2 適切性条件の実体は，1,440 行から成る SQL 文である。
3 ただし，『写真集の作り方』というタイトルの書籍のように，実際は写真集でない冊は，この条件によって除外されない
ように調整してある。









0. 総記 11,132 (3.51%) 2,859,793 (3.82%)
1. 哲学 18,067 (5.70%) 4,529,329 (6.05%)
2. 歴史 24,624 (7.76%) 6,449,172 (8.61%)
3. 社会科学 62,986 (19.86%) 16,059,116 (21.44%)
4. 自然科学 28,745 (9.06%) 6,771,958 (9.04%)
5. 技術工学 31,377 (9.89%) 6,681,335 (8.92%)
6. 産業 15,332 (4.83%) 3,298,313 (4.40%)
7. 芸術 25,387 (8.01%) 5,153,531 (6.88%)
8. 言語 5,211 (1.64%) 1,196,840 (1.60%)
9. 文学 73,716 (23.25%) 18,888,278 (25.21%)
n. 記録なし 20,540 (6.48%) 3,023,855 (4.04%)
合計 317,117 (100.00%) 74,911,520 (100.00%)





















参照 2001年から 2005年の各年における雑誌協会加盟社のリストは，資料編の表 4.2を参照 （36
ページ）。
次に，この母集団を「分野」「発行年」という基準で層別した。「分野」は『雑誌新聞総かたろぐ』
で示されている「1. 総合」「2. 教育・学芸」「3. 政治・経済・商業」「4. 産業」「5. 工業」「6. 厚生・





分野 タイトル数 総冊数 総ページ数
1.総合 833 (66.16%) 38,383 (68.81%) 7,163,989 (68.79%)
2.教育・学芸 163 (12.95%) 5,456 (9.78%) 983,224 (9.44%)
3.政治・経済・商業 57 (4.53%) 3,168 (5.68%) 469,282 (4.51%)
4.産業 12 (0.95%) 599 (1.07%) 115,172 (1.11%)
5.工業 170 (13.50%) 7,101 (12.73%) 1,493,800 (14.34%)
6.厚生・医療 24 (1.91%) 1,072 (1.92%) 189,488 (1.82%)





























紙種 タイトル数 総冊数 総ページ数
全国紙 5 (31.25%) 15,950 (32.14%) 426,472 (35.59%)
ブロック紙 3 (18.75%) 9,570 (19.28%) 248,300 (20.72%)
地方紙 8 (50.00%) 24,105 (48.57%) 523,417 (43.68%)




5 この場合の 1 冊は，1 つの朝刊または夕刊を指す。






















参照 書籍の NDCと判型ごとの冊数については，資料編の表 4.5を参照（39ページ）。




0.345%），1,135ページ（同 0.073‰）となった。NDCと判型ごとの冊数の分布を，表 2.6 に示す。




表 2.5: 書籍（NDC「0. 総記」）の判型ごとの冊数
判型 冊数 冊数累計
21cm 464 464 (20.6%)
19cm 464 928 (41.3%)
20cm 301 1,229 (54.7%)
24cm 270 1,499 (66.7%)
26cm 179 1,678 (74.6%)
22cm 115 1,793 (79.8%)
30cm 115 1,908 (84.9%)
判型 冊数 冊数累計
23cm 98 2,006 (89.2%)
18cm 79 2,085 (92.7%)
15cm 71 2,156 (95.9%)
16cm 45 2,201 (97.9%)
27cm 13 2,214 (98.5%)
31cm 5 2,219 (98.7%)
その他 29 2,248 (100.0%)
表 2.6: 書籍の計測対象として抽出された冊数
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計
0. 0 0 0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 11
1. 1 3 0 1 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2. 1 1 0 1 3 6 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 20
3. 1 0 0 2 10 7 9 15 0 0 0 4 0 0 0 3 0 51
4. 0 0 1 1 3 1 4 2 0 0 0 4 1 0 0 1 0 18
5. 1 1 0 1 2 2 4 2 0 1 0 3 1 0 1 3 0 22
6. 0 0 0 1 3 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 2 0 14
7. 1 1 0 1 4 4 4 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 21
8. 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
9. 10 5 0 5 8 12 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
計 16 12 1 15 40 37 33 34 1 2 0 18 4 0 2 11 1 227
※ 行は NDC，列は判型（単位は cm）を表す。
※ 判型のうち「15」は「15cm以下」，「31」は「31cm以上」を表す。
表 2.7: 雑誌（分野「1. 総合」）の判型ごとの冊数
判型 冊数 冊数累計
A4変型判 342 342 (57.00%)
AB判 94 436 (72.67%)
B5判 77 513 (85.50%)
A4判 31 544 (90.67%)
A5判 27 571 (95.17%)
B5変型判 6 577 (96.17%)
判型 冊数 冊数累計
B6判 5 582 (97.00%)
A6判 3 585 (97.50%)
B4変型判 3 588 (98.00%)
B6変型判 3 591 (98.50%)
その他 9 600 (100.00%)
16 第 2章 「現代日本語書き言葉の文字数調査」の方法
参照 雑誌の分野と判型ごとの冊数については，資料編の表 4.6を参照（40ページ）。




265ページ（同 0.127‰）となった。分野と判型ごとの冊数の分布を，表 2.8 に示す。
表 2.8: 雑誌の計測対象として抽出された冊数
分野 A4変型判 A4判 B5判 AB判 A5判 菊倍判 その他 計
1.総合 19 2 4 5 1 0 1 32
2.教育・学芸 1 0 3 0 3 0 0 7
3.政治・経済・商業 2 0 1 0 0 0 0 3
4.産業 0 0 1 0 0 0 0 1
5.工業 7 0 0 0 0 0 0 7
6.厚生・医療 2 0 1 0 0 0 0 3


































表 2.9: 目視計測と OCR計測の結果の誤差（一部）
書籍タイトル 計測ページ 目視計測 OCR計測 誤差
世界遺産・大自然と秘境のミステリー 116 381 395 103.67%
（PHP研究所） 223 426 429 100.70%
もっと知りたい坂本竜馬 152 791 794 100.38%
（日本実業出版社） 191 743 742 99.87%
自衛隊はどのようにして生まれたか 65 687 690 100.44%
（学研） 176 620 620 100.00%
雑誌タイトル 計測ページ 目視計測 OCR計測 誤差
Animage 19 181 188 103.87%
2003年 11月号 （徳間書店） 24 932 939 100.75%
HOBBY JAPAN 134 3,338 3,159 94.64%
2003年 9月号 （ホビージャパン） 157 760 819 107.76%
My Birghday 90 1,480 1,478 99.86%












表 2.10: 目視計測を実施した冊数と OCR計測を実施した冊数
書籍 雑誌 新聞
目視計測 156冊 780ページ 28冊 140ページ 8冊 211ページ
OCR計測 71冊 355ページ 25冊 125ページ 0冊 0ページ

















NDC タイトル 頁 1 頁 2 頁 3 頁 4 頁 5 キャラク
判型 出版社 文字数 文字数 文字数 文字数 文字数 タ密度
0. 総記 勝ち残る SEの絶対条件 39 77 116 154 193
19cm （ナツメ社） 13 642 537 684 432 461.60
0. 総記 丸山眞男集 4 50 383 8 15 245
22cm （岩波書店） 0 210 637 827 837 502.20
1. 哲学 神の発明 35 69 104 139 173
19cm （講談社） 620 681 592 20 456 473.80
1. 哲学 哲学論集 120 122 142 369 277
22cm （岩波書店） 726 460 435 517 264 480.40
参照 書籍 227冊，1,135ページの文字数計測の結果の詳細は，資料編の表 4.9，表 4.10，表 4.11，
表 4.12,表 4.13を参照（43～47ページ）。












































NDC 15cm 16cm 17cm 18cm 19cm 20cm 21cm 22cm 23cm
0. 総記 410.8 442.0 473.3 530.8 557.8 389.8 660.9 502.2 591.2
1. 哲学 544.0 418.5 473.3 542.2 497.0 529.6 743.9 655.8 660.8
2. 歴史 516.0 434.0 473.3 466.6 471.9 529.8 652.9 747.1 660.8
3. 社会科学 413.8 442.0 473.3 456.0 602.5 603.0 618.6 885.9 660.8
4. 自然科学 410.8 442.0 290.8 457.0 469.1 631.6 680.8 801.1 660.8
5. 技術工学 430.4 396.0 473.3 340.8 409.9 539.0 672.8 815.5 660.8
6. 産業 410.8 442.0 473.3 558.8 513.9 511.6 448.3 1192.7 660.8
7. 芸術 503.6 492.8 473.3 451.2 573.4 654.5 667.1 638.8 660.8
8. 言語 600.6 345.0 473.3 522.2 632.0 561.6 910.4 1052.0 660.8
9. 文学 435.2 487.2 473.3 482.8 447.8 501.4 753.3 585.3 660.8
null 410.8 442.0 473.3 504.5 535.8 567.0 598.3 629.5 660.8
NDC 24cm 25cm 26cm 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm null
0. 総記 467.6 723.3 1026.4 785.8 817.1 848.3 569.4 910.8 629.9
1. 哲学 692.1 723.3 754.6 785.8 817.1 848.3 879.6 910.8 675.1
2. 歴史 692.1 723.3 1234.6 851.6 817.1 848.3 879.6 910.8 700.6
3. 社会科学 692.1 723.3 1272.6 785.8 817.1 848.3 1674.1 910.8 757.6
4. 自然科学 692.1 723.3 1159.7 473.6 817.1 848.3 580.4 910.8 650.0
5. 技術工学 860.8 723.3 702.4 544.8 817.1 636.2 962.5 910.8 641.0
6. 産業 692.1 723.3 1254.6 1123.2 817.1 848.3 441.5 910.8 707.2
7. 芸術 692.1 723.3 318.5 785.8 817.1 955.8 1510.8 778.8 688.1
8. 言語 692.1 723.3 506.6 785.8 817.1 848.3 879.6 910.8 701.3
9. 文学 692.1 723.3 754.6 785.8 817.1 848.3 879.6 910.8 661.1
null 692.1 723.3 754.6 785.8 817.1 848.3 879.6 910.8 660.8
表 3.3: 書籍の文字数調査のまとめ | NDC別の推計総文字数
NDC 総文字数 構成比
0. 総記 1,636,414,548 3.371%
1. 哲学 2,597,610,813 5.351%
2. 歴史 4,301,204,340 8.861%
3. 社会科学 12,408,321,943 25.563%
4. 自然科学 5,069,594,034 10.444%
5. 技術工学 4,615,929,967 9.510%
NDC 総文字数 構成比
6. 産業 2,196,387,437 4.525%
7. 芸術 3,258,432,447 6.713%
8. 言語 888,800,128 1.831%
9. 文学 9,341,275,486 19.245%
n. 記録なし 2,225,954,208 4.586%
合計 48,539,925,351 100.00%







分野 タイトル 頁 1 頁 2 頁 3 頁 4 頁 5 ※ 1 ※ 2
判型 出版社 文字数 文字数 文字数 文字数 文字数
総合 My Birthday 117 90 69 3 138 143 442,442.0
AB判 （実業之日本社） 2,997 1,480 5,774 2,009 3,210 222 1,993.0
総合 animage 37 24 19 45 16 143 240,211.4
A4変 （徳間書店） 2,376 932 181 4,460 450 220 1,091.9
総合 HOBBY JAPAN 200 157 134 682 17 219 257,193.6
B5 （ホビージャパン） 303 760 3,338 745 726 376 684.0
総合 AERA 15 30 44 61 75 71 146,473.2
A4変 （朝日新聞社） 2,193 2,372 2,555 1,125 2,115 80 1,830.9
※ 1の列は，上段が計測対象ページ数，下段が『雑誌新聞総かたろぐ』掲載のページ数を表す。
※ 2の列は，上段が 1冊あたりの総文字数，下段がキャラクタ密度を表す。









分野 A4系 A5系 AB系 B4系 B5系
1. 総合 1022.1 1031.2 1413.7 831.1 807.5
2. 教育・学芸 765.4 884.8 1413.7 831.1 878.1
3. 政治・経済・商業 1014.2 921.4 1413.7 831.1 798.2
4. 産業 1093.2 921.4 1413.7 831.1 506.6
5. 工業 973.2 921.4 1413.7 831.1 767.9





表 3.6: 雑誌の文字数調査のまとめ | 分野別の推計総文字数
分野 総文字数 構成比
1. 総合 7,421,447,806 70.575%
2. 教育・学芸 877,875,592 8.348%
3. 政治・経済・商業 456,459,405 4.341%
4. 産業 110,640,958 1.052%
5. 工業 1,468,293,360 13.963%
6. 厚生・医療 180,964,513 1.721%
合計 10,515,681,636 100.00%
参照 雑誌の文字調査のまとめとして，雑誌の発行年，分野，判型ごとに整理した冊数，ページ数，
推計文字数の分布を，資料編の表 4.18，表 4.19，表 4.20に示す（56～60ページ）。
3.1.3 文字数調査の結果 (3) | 新聞
最後に，新聞の文字数調査の結果について述べる。





と 1cm2 あたりに含まれる文字数を算出した。算出の結果を，表 3.7に抜粋する。






参照 実際に文字数計測を行った冊の日付と，面積を計測した日付の一覧は，資料編の表 4.25 を
参照 （68ページ）。また，4紙の面種をどのようにまとめ上げたかについては，資料編の表
4.26 を参照（69 ページ）。さらに，4 紙 1 週間分の文字数推計の結果は，資料編の表 4.27，
表 4.28，表 4.29，表 4.30 を参照（70～73ページ）。
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表 3.7: 朝日新聞朝刊の面種ごとの面積と計測した文字数（一部）
面 面種 文字数 単純面積 文字数/cm2
1 一面 5,342 370 14.44
2 総合 5,220 305.25 17.10
3 総合 5,508 305.25 18.04
4 国際 4,974 305.25 16.29
5 経済 3,810 249.75 15.26
6 柱情報なし（「教師力」） 5,427 305.25 17.78
7 全面広告 43 0 |
8 全面広告 43 0 |
9 柱情報なし（朝日俳壇・歌壇） 3,961 249.75 15.86
10 オピニオン 5,738 305.25 18.80



















は 355日分，夕刊は 283日分を掛け合わせることにより，1年間の総文字数を算出した。この 1年間
の総文字数を総ページ数で割ることにより，4紙の朝夕刊それぞれについてキャラクタ密度を算出し
た。ここでは朝日新聞朝刊のキャラクタ密度の算出結果について，表 3.9に示す。
表 3.9: 朝日新聞朝刊 1週間分の文字数・ページ数と，キャラクタ密度の算出
月 火 水 木 金 土 日 1日平均
文字数 124,764 194,589 211,046 183,908 193,373 221,355 142,579 181,659.14
ページ数 36 36 40 36 32 36 40 36.57
1日平均 1年分 キャラクタ密度
文字数 181,659.14 64,488,995.71
















図 3.2，図 3.3，図 3.4に示す。
2 日本経済新聞は株価欄が多く，キャラクタ密度が他と比べて多かったため，キャラクタ密度の平均値を求める際には除外
した。
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表 3.10: 新聞の文字数調査のまとめ | 新聞タイトル別の推計総文字数
区分 新聞タイトル 総文字数 構成比





ブロック紙 北海道新聞 420,730,356 6.557%
中日新聞 455,131,442 7.094%
西日本新聞 420,730,356 6.557%









表 3.11: 2001年から 2005年の書籍・雑誌・新聞の推計総文字数
層 総文字数 構成比













































































































































































































































表 3.12: 2001年から 2005年の書籍・雑誌・新聞の推計総文字数 (2)
書籍 雑誌 新聞 合計
推計総文字数 48,539,925,351 10,515,681,636 6,416,070,114 65,471,677,100
(74.14%) (16.06%) (9.80%) (100.00%)
ここで得られた比は，1.2節で述べた設計方針に従って，生産実態サブコーパスに含まれる固定長



























































総文字数 構成比 固定長 合計語数 必要サンプル数 可変長 合計語数
書籍 485.40億文字 74.14% 741.4万語 12,604サンプル 2891.5万語
雑誌 105.16億文字 16.06% 160.6万語 2,730サンプル 481.8万語
新聞 64.16億文字 9.80% 98.0万語 1,666サンプル 98.0万語
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㪏㪅㩷⸒⺆ 㪈㪃㪈㪋㪊 㩿㪇㪅㪊㪍㩼㪀 㪉㪍㪇㪃㪏㪋㪉 㩿㪇㪅㪊㪌㩼㪀 㪏㪅㩷⸒⺆ 㪏㪊㪌 㩿㪇㪅㪉㪍㩼㪀 㪈㪐㪇㪃㪐㪈㪇 㩿㪇㪅㪉㪌㩼㪀
㪐㪅㩷ᢥቇ 㪈㪋㪃㪉㪈㪎 㩿㪋㪅㪋㪏㩼㪀 㪊㪃㪎㪈㪇㪃㪏㪋㪌 㩿㪋㪅㪐㪌㩼㪀 㪐㪅㩷ᢥቇ 㪈㪋㪃㪏㪇㪏 㩿㪋㪅㪍㪎㩼㪀 㪊㪃㪍㪎㪏㪃㪊㪈㪈 㩿㪋㪅㪐㪈㩼㪀
㫅㪅㩷⸥㍳䈭䈚 㪋㪃㪋㪈㪎 㩿㪈㪅㪊㪐㩼㪀 㪍㪍㪍㪃㪎㪋㪊 㩿㪇㪅㪏㪐㩼㪀 㫅㪅㩷⸥㍳䈭䈚 㪊㪃㪏㪏㪋 㩿㪈㪅㪉㪉㩼㪀 㪌㪍㪐㪃㪐㪐㪉 㩿㪇㪅㪎㪍㩼㪀
㪉㪇㪇㪊 㪇㪅㩷✚⸥ 㪉㪃㪉㪋㪏 㩿㪇㪅㪎㪈㩼㪀 㪌㪏㪋㪃㪊㪇㪍 㩿㪇㪅㪎㪏㩼㪀 ว⸘ 㪊㪈㪎㪃㪈㪈㪎 㩿㪈㪇㪇㩼㪀 㪎㪋㪃㪐㪈㪈㪃㪌㪉㪇 㩿㪈㪇㪇㩼㪀
㪈㪅㩷ືቇ 㪊㪃㪍㪈㪍 㩿㪈㪅㪈㪋㩼㪀 㪏㪏㪎㪃㪊㪏㪇 㩿㪈㪅㪈㪏㩼㪀
㪉㪅㩷ᱧผ 㪌㪃㪈㪉㪈 㩿㪈㪅㪍㪈㩼㪀 㪈㪃㪊㪈㪇㪃㪏㪋㪋 㩿㪈㪅㪎㪌㩼㪀
㪊㪅㩷␠ળ⑼ቇ 㪈㪊㪃㪉㪐㪉 㩿㪋㪅㪈㪐㩼㪀 㪊㪃㪊㪐㪌㪃㪊㪐㪇 㩿㪋㪅㪌㪊㩼㪀
㪋㪅㩷⥄ὼ⑼ቇ 㪍㪃㪇㪋㪈 㩿㪈㪅㪐㪇㩼㪀 㪈㪃㪋㪋㪍㪃㪇㪇㪌 㩿㪈㪅㪐㪊㩼㪀
㪌㪅㩷ᛛⴚᎿቇ 㪍㪃㪋㪉㪋 㩿㪉㪅㪇㪊㩼㪀 㪈㪃㪋㪇㪍㪃㪏㪌㪊 㩿㪈㪅㪏㪏㩼㪀
㪍㪅㩷↥ᬺ 㪊㪃㪈㪌㪉 㩿㪇㪅㪐㪐㩼㪀 㪍㪎㪋㪃㪋㪐㪊 㩿㪇㪅㪐㪇㩼㪀
㪎㪅㩷⧓ⴚ 㪌㪃㪉㪍㪉 㩿㪈㪅㪍㪍㩼㪀 㪈㪃㪇㪍㪎㪃㪋㪎㪇 㩿㪈㪅㪋㪉㩼㪀
㪏㪅㩷⸒⺆ 㪐㪋㪉 㩿㪇㪅㪊㪇㩼㪀 㪉㪈㪋㪃㪏㪈㪏 㩿㪇㪅㪉㪐㩼㪀
㪐㪅㩷ᢥቇ 㪈㪌㪃㪈㪐㪉 㩿㪋㪅㪎㪐㩼㪀 㪊㪃㪐㪇㪌㪃㪌㪇㪉 㩿㪌㪅㪉㪈㩼㪀
㫅㪅㩷⸥㍳䈭䈚 㪋㪃㪋㪉㪏 㩿㪈㪅㪋㪇㩼㪀 㪍㪌㪈㪃㪈㪏㪌 㩿㪇㪅㪏㪎㩼㪀
✚ౠᢙ ✚䊕䊷䉳ᢙ ✚ౠᢙ ✚䊕䊷䉳ᢙ
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表 4.2: 2001年から 2005年の各年における雑誌協会加盟社のリスト
=) 参照元 2.1.2節
಴ ␠ฬ 㪉㪇㪇㪈 㪉㪇㪇㪉 㪉㪇㪇㪊 㪉㪇㪇㪋 㪉㪇㪇㪌 ಴ ␠ฬ 㪉㪇㪇㪈 㪉㪇㪇㪉 㪉㪇㪇㪊 㪉㪇㪇㪋 㪉㪇㪇㪌
㪈 ⑺↰ᦠᐫ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪌㪉 㔚ᵄᣂ⡞␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪉 ᦺᣣᣂ⡞␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪌㪊 ᧲੩䊆䊠䊷䉴ㅢା␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪊 䉝䉲䉢䉾䊃ᇚੱ↹ႎ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪌㪋 ᧲ᵗ⚻ᷣᣂႎ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪋 䉝䉴䉨䊷 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪌㪌 ᓼ㑆ᦠᐫ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪌 ኅ䈱శදળ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪌㪍 ᣣೀ⃻ઍ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪍 䉟䊮䊒䊧䉴 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪌㪎 ᣣೀ䉴䊘䊷䉿಴ ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪎 ầ಴ ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪌㪏 ᣣ⚻㪙㪧 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪏 㪪㪪䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䉵 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪌㪐 ᣣ⚻䊖䊷䊛 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪐 䉣䊮䉺䊷䊑䊧䉟䊮 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪍㪇 ᣣᧄ᡼ㅍ಴ දળ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪈㪇 ᣰᢥ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪍㪈 ᣣᧄ䉳䊞䊷䊅䊦಴  䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪈㪈 䉥䊷䉪䊤಴  䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪍㪉 ᣣᧄ䉴䊘䊷䉿ડ↹಴  䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪈㪉 䉥䊧䊮䉳䊕䊷䉳 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪍㪊 ᣣᧄ䉴䊘䊷䉿಴ ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪈㪊 ቇ⠌⎇ⓥ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪍㪋 ᣣᧄᢥ⧓␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪈㪋 ⷺᎹᦠᐫ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪍㪌 ᣣᧄ䊯䉤䊷䉫␠ 䂾 㪄 㪄 㪄 㪄
㪈㪌 ᴡ಴ᦠᚱᣂ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪍㪍 䊆䊠䊷䊃䊮䊒䊧䉴 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪈㪍 ⴕ⎇ 䂾 䂾 䂾 㪄 㪄 㪍㪎 ⊕ᴰ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪈㪎 ౒หㅢା␠ 䂾 㪄 㪄 㪄 㪄 㪍㪏 䈷䈅 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪈㪏 ㄭઍᤋ↹␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪍㪐 㪧㪟㪧⎇ⓥᚲ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪈㪐 ᥵䈚䈱ᚻᏝ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪎㪇 䊎䉪䉺䊷䉣䊮䉺䊁䉟䊜䊮䊃 䂾 䂾 㪄 㪄 㪄
㪉㪇 ⚻ᷣ⇇ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪎㪈 ᣣਯ಴಴  䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪉㪈 ⧓ⴚ↢ᵴ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪎㪉 ᇚੱ↢ᵴ␠ 䂾 䂾 㪄 㪄 㪄
㪉㪉 ੩㒋␹䉣䊦䊙䉧䉳䊮 㪄 㪄 䂾 䂾 䂾 㪎㪊 ᇚੱਯ෹␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪉㪊 ⧓ᢥ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪎㪋 ᛔ᪀␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪉㪋 ᒄᷣ಴ ␠ 䂾 㪄 㪄 㪄 㪄 㪎㪌 ෺⪲␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪉㪌 ᑝᷣၴ಴  䂾 䂾 䂾 㪄 㪄 㪎㪍 䊑䊂䉞䉾䉪␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪉㪍 ⻠⺣␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪎㪎 䊒䊧䉳䊂䊮䊃␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪉㪎 ੤ㅢᣂ⡞␠ 㪄 䂾 䂾 䂾 䂾 㪎㪏 䈹䉖䈎␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪉㪏 ੤ㅢ䉺䉟䊛䉴␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪎㪐 ᢥൻ಴ ዪ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪉㪐 శᢥ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪏㪇 ᢥ⮫ᤐ⑺ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪊㪇 䉯䊦䊐䉻䉟䉳䉢䉴䊃␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪏㪈 ᐔಠ␠ 䂾 䂾 㪄 㪄 㪄
㪊㪈 ⽷⇇⎇ⓥᚲ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪏㪉 䊔䊷䉴䊗䊷䊦䊙䉧䉳䊮 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪊㪉 ਃᩕᦠᚱ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪏㪊 䊔䉴䊃䉶䊤䊷䉵 㪄 䂾 䂾 䂾 䂾
㪊㪊 ታᬺਯᣣᧄ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪏㪋 䊔䊈䉾䉶䉮䊷䊘䊧䊷䉲䊢䊮 㪄 㪄 㪄 䂾 䂾
㪊㪋 䉲䊁䉞಴  䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪏㪌 䊔䊦䉲䉴䊁䊛㪉㪋 㪄 㪄 㪄 䂾 䂾
㪊㪌 㓸⧷␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪏㪍 ⧐ᢥ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪊㪍 ਥᇚ䈫↢ᵴ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪏㪎 䊖䊎䊷䉳䊞䊌䊮 㪄 㪄 䂾 䂾 䂾
㪊㪎 ਥᇚ䈱෹␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪏㪏 䊘䊥䉴䊙䉧䉳䊮 㪄 㪄 㪄 䂾 䂾
㪊㪏 ዊቇ㙚 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪏㪐 Ფᣣ䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䉵 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪊㪐 ␽વ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪐㪇 Ფᣣᣂ⡞␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪋㪇 ዋᐕ↹ႎ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪐㪈 䊙䉧䉳䊮䊊䉡䉴 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪋㪈 䉲䊮䉮䊷䊚䊠䊷䉳䉾䉪 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪐㪉 䊙䉧䉳䊮䊙䉧䉳䊮 㪄 㪄 㪄 㪄 䂾
㪋㪉 ᣂầ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪐㪊 䊙䉨䊉಴  䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪋㪊 䉴䉨䊷䉳䊞䊷䊅䊦 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪐㪋 䊙䊥䊮ડ↹ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪋㪋 䉴䉪䉡䉢䉝䉣䊆䉾䉪䉴 㪄 䂾 䂾 䂾 䂾 㪐㪌 䊜䊂䉞䉝䊪䊷䉪䉴 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪋㪌 㕍ᤐ಴ ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪐㪍 ౎㊀ᵮ಴  䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪋㪍 ⺈ᢥၴᣂశ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪐㪎 ጊ䈫ᷧ⼱␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪋㪎 ਎⇇ᢥൻ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪐㪏 ⺒ᄁᣂ⡞ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪋㪏 䉸䊆䊷䊙䉧䉳䊮䉵 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪐㪐 䊥䉟䊄␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪋㪐 䉻䉟䊟䊝䊮䊄␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪈㪇㪇 㒽਄┹ᛛ␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾
㪌㪇 ਛᄩ౏⺰␠ 䂾 䂾 䂾 䂾 䂾 㪈㪇㪈 ┙㘑ᦠᚱ 䂾 䂾 㪄 㪄 㪄






㪉㪇㪇㪈 㪈㪅✚ว 㪌㪐㪋 㩿㪈㪉㪅㪐㪐㩼㪀 㪎㪃㪌㪏㪌 㩿㪈㪊㪅㪍㪇㩼㪀 㪈㪃㪊㪎㪈㪃㪐㪇㪏 㩿㪈㪊㪅㪈㪎㩼㪀
㪉㪅ᢎ⢒䊶ቇ⧓ 㪈㪉㪍 㩿㪉㪅㪎㪌㩼㪀 㪈㪃㪈㪇㪇 㩿㪈㪅㪐㪎㩼㪀 㪉㪇㪇㪃㪏㪏㪋 㩿㪈㪅㪐㪊㩼㪀
㪊㪅᡽ᴦ䊶⚻ᷣ䊶໡ᬺ 㪋㪍 㩿㪈㪅㪇㪈㩼㪀 㪍㪌㪍 㩿㪈㪅㪈㪏㩼㪀 㪐㪉㪃㪌㪍㪇 㩿㪇㪅㪏㪐㩼㪀
㪋㪅↥ᬺ 㪏 㩿㪇㪅㪈㪎㩼㪀 㪈㪉㪌 㩿㪇㪅㪉㪉㩼㪀 㪉㪌㪃㪈㪈㪍 㩿㪇㪅㪉㪋㩼㪀
㪌㪅Ꮏᬺ 㪈㪊㪍 㩿㪉㪅㪐㪎㩼㪀 㪈㪃㪎㪇㪈 㩿㪊㪅㪇㪌㩼㪀 㪊㪌㪎㪃㪇㪋㪏 㩿㪊㪅㪋㪊㩼㪀
㪍㪅ෘ↢䊶ක≮ 㪉㪇 㩿㪇㪅㪋㪋㩼㪀 㪉㪇㪊 㩿㪇㪅㪊㪍㩼㪀 㪊㪋㪃㪉㪎㪉 㩿㪇㪅㪊㪊㩼㪀
㪉㪇㪇㪉 㪈㪅✚ว 㪌㪐㪌 㩿㪈㪊㪅㪇㪈㩼㪀 㪎㪃㪍㪌㪈 㩿㪈㪊㪅㪎㪉㩼㪀 㪈㪃㪋㪉㪉㪃㪎㪍㪌 㩿㪈㪊㪅㪍㪍㩼㪀
㪉㪅ᢎ⢒䊶ቇ⧓ 㪈㪊㪇 㩿㪉㪅㪏㪋㩼㪀 㪈㪃㪈㪋㪏 㩿㪉㪅㪇㪍㩼㪀 㪈㪐㪎㪃㪌㪏㪋 㩿㪈㪅㪐㪇㩼㪀
㪊㪅᡽ᴦ䊶⚻ᷣ䊶໡ᬺ 㪋㪏 㩿㪈㪅㪇㪌㩼㪀 㪍㪐㪉 㩿㪈㪅㪉㪋㩼㪀 㪐㪏㪃㪏㪌㪇 㩿㪇㪅㪐㪌㩼㪀
㪋㪅↥ᬺ 㪏 㩿㪇㪅㪈㪎㩼㪀 㪈㪈㪎 㩿㪇㪅㪉㪈㩼㪀 㪉㪋㪃㪍㪊㪍 㩿㪇㪅㪉㪋㩼㪀
㪌㪅Ꮏᬺ 㪈㪉㪋 㩿㪉㪅㪎㪈㩼㪀 㪈㪃㪌㪈㪋 㩿㪉㪅㪎㪈㩼㪀 㪊㪈㪍㪃㪏㪍㪈 㩿㪊㪅㪇㪋㩼㪀
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㪉㪅ᢎ⢒䊶ቇ⧓ 㪈㪉㪉 㩿㪉㪅㪍㪎㩼㪀 㪈㪃㪇㪇㪌 㩿㪈㪅㪏㪇㩼㪀 㪈㪏㪍㪃㪋㪋㪍 㩿㪈㪅㪎㪐㩼㪀
㪊㪅᡽ᴦ䊶⚻ᷣ䊶໡ᬺ 㪊㪏 㩿㪇㪅㪏㪊㩼㪀 㪌㪐㪊 㩿㪈㪅㪇㪍㩼㪀 㪏㪏㪃㪉㪍㪇 㩿㪇㪅㪏㪌㩼㪀
㪋㪅↥ᬺ 㪏 㩿㪇㪅㪈㪎㩼㪀 㪈㪈㪐 㩿㪇㪅㪉㪈㩼㪀 㪉㪈㪃㪌㪏㪇 㩿㪇㪅㪉㪈㩼㪀
㪌㪅Ꮏᬺ 㪈㪇㪏 㩿㪉㪅㪊㪍㩼㪀 㪈㪃㪊㪉㪋 㩿㪉㪅㪊㪎㩼㪀 㪉㪎㪐㪃㪎㪐㪋 㩿㪉㪅㪍㪐㩼㪀
㪍㪅ෘ↢䊶ක≮ 㪉㪈 㩿㪇㪅㪋㪍㩼㪀 㪉㪈㪋 㩿㪇㪅㪊㪏㩼㪀 㪊㪎㪃㪌㪉㪇 㩿㪇㪅㪊㪍㩼㪀
㪉㪇㪇㪌 㪈㪅✚ว 㪍㪈㪐 㩿㪈㪊㪅㪌㪊㩼㪀 㪎㪃㪎㪏㪐 㩿㪈㪊㪅㪐㪍㩼㪀 㪈㪃㪋㪎㪋㪃㪐㪊㪉 㩿㪈㪋㪅㪈㪍㩼㪀
㪉㪅ᢎ⢒䊶ቇ⧓ 㪈㪈㪎 㩿㪉㪅㪌㪍㩼㪀 㪈㪃㪇㪉㪋 㩿㪈㪅㪏㪋㩼㪀 㪈㪏㪌㪃㪏㪋㪉 㩿㪈㪅㪎㪏㩼㪀
㪊㪅᡽ᴦ䊶⚻ᷣ䊶໡ᬺ 㪋㪇 㩿㪇㪅㪏㪎㩼㪀 㪌㪐㪎 㩿㪈㪅㪇㪎㩼㪀 㪐㪋㪃㪈㪇㪋 㩿㪇㪅㪐㪇㩼㪀
㪋㪅↥ᬺ 㪎 㩿㪇㪅㪈㪌㩼㪀 㪈㪇㪎 㩿㪇㪅㪈㪐㩼㪀 㪈㪐㪃㪍㪍㪇 㩿㪇㪅㪈㪐㩼㪀
㪌㪅Ꮏᬺ 㪈㪇㪇 㩿㪉㪅㪈㪐㩼㪀 㪈㪃㪉㪈㪊 㩿㪉㪅㪈㪎㩼㪀 㪉㪌㪌㪃㪎㪏㪇 㩿㪉㪅㪋㪍㩼㪀
㪍㪅ෘ↢䊶ක≮ 㪉㪈 㩿㪇㪅㪋㪍㩼㪀 㪉㪇㪍 㩿㪇㪅㪊㪎㩼㪀 㪊㪎㪃㪌㪏㪋 㩿㪇㪅㪊㪍㩼㪀
ว⸘ 㪋㪃㪌㪎㪋 㩿㪈㪇㪇㩼㪀 㪌㪌㪃㪎㪎㪐 㩿㪈㪇㪇㩼㪀 㪈㪇㪃㪋㪈㪋㪃㪐㪌㪌 㩿㪈㪇㪇㩼㪀
䉺䉟䊃䊦ᢙ ౠᢙ 䊕䊷䉳ᢙ
※ タイトル数の合計は，述べである。




ᦺೀ 㪈㪃㪎㪎㪌 㩿㪊㪅㪌㪏㩼㪀 㪊㪎 㪍㪋㪃㪐㪈㪋 㩿㪌㪅㪋㪉㩼㪀
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表 4.5: 書籍の NDC・判型ごとの冊数と累計
=) 参照元 2.2.1節
್ဳ ౠᢙ ್ဳ ౠᢙ
㪇㪅㩷✚⸥ 㪉㪈㪺㫄 㪋㪍㪋 㪋㪍㪋 㪉㪇㪅㪍㩼 㪌㪅㩷ᛛⴚ䊶Ꮏቇ 㪉㪈㪺㫄 㪈㪃㪋㪊㪇 㪈㪃㪋㪊㪇 㪉㪉㪅㪉㪍㩼
㪈㪐㪺㫄 㪋㪍㪋 㪐㪉㪏 㪋㪈㪅㪊㩼 㪉㪍㪺㫄 㪈㪃㪈㪌㪇 㪉㪃㪌㪏㪇 㪋㪇㪅㪈㪍㩼
㪉㪇㪺㫄 㪊㪇㪈 㪈㪃㪉㪉㪐 㪌㪋㪅㪎㩼 㪊㪇㪺㫄 㪐㪐㪐 㪊㪃㪌㪎㪐 㪌㪌㪅㪎㪈㩼
㪉㪋㪺㫄 㪉㪎㪇 㪈㪃㪋㪐㪐 㪍㪍㪅㪎㩼 㪈㪐㪺㫄 㪍㪋㪌 㪋㪃㪉㪉㪋 㪍㪌㪅㪎㪌㩼
㪉㪍㪺㫄 㪈㪎㪐 㪈㪃㪍㪎㪏 㪎㪋㪅㪍㩼 㪉㪉㪺㫄 㪋㪍㪉 㪋㪃㪍㪏㪍 㪎㪉㪅㪐㪌㩼
㪉㪉㪺㫄 㪈㪈㪌 㪈㪃㪎㪐㪊 㪎㪐㪅㪏㩼 㪉㪋㪺㫄 㪊㪋㪍 㪌㪃㪇㪊㪉 㪎㪏㪅㪊㪊㩼
㪊㪇㪺㫄 㪈㪈㪌 㪈㪃㪐㪇㪏 㪏㪋㪅㪐㩼 㪉㪇㪺㫄 㪉㪍㪈 㪌㪃㪉㪐㪊 㪏㪉㪅㪊㪐㩼
㪉㪊㪺㫄 㪐㪏 㪉㪃㪇㪇㪍 㪏㪐㪅㪉㩼 㪉㪎㪺㫄 㪈㪐㪍 㪌㪃㪋㪏㪐 㪏㪌㪅㪋㪌㩼
㪈㪏㪺㫄 㪎㪐 㪉㪃㪇㪏㪌 㪐㪉㪅㪎㩼 㪈㪏㪺㫄 㪈㪌㪇 㪌㪃㪍㪊㪐 㪏㪎㪅㪎㪏㩼
㪈㪌㪺㫄 㪎㪈 㪉㪃㪈㪌㪍 㪐㪌㪅㪐㩼 㪈㪌㪺㫄 㪈㪊㪇 㪌㪃㪎㪍㪐 㪏㪐㪅㪏㪇㩼
䈠䈱ઁ 㪐㪉 㪉㪃㪉㪋㪏 㪈㪇㪇㪅㪇㩼 䈠䈱ઁ 㪍㪌㪌 㪍㪃㪋㪉㪋 㪈㪇㪇㪅㪇㪇㩼
㪈㪅㩷ືቇ 㪈㪐㪺㫄 㪈㪃㪉㪎㪊 㪈㪃㪉㪎㪊 㪊㪌㪅㪉㪇㩼 㪍㪅㩷↥ᬺ 㪉㪈㪺㫄 㪎㪋㪋 㪎㪋㪋 㪉㪊㪅㪍㪇㩼
㪉㪇㪺㫄 㪎㪈㪈 㪈㪃㪐㪏㪋 㪌㪋㪅㪏㪎㩼 㪈㪐㪺㫄 㪍㪇㪏 㪈㪃㪊㪌㪉 㪋㪉㪅㪏㪐㩼
㪉㪉㪺㫄 㪋㪉㪋 㪉㪃㪋㪇㪏 㪍㪍㪅㪌㪐㩼 㪊㪇㪺㫄 㪌㪋㪏 㪈㪃㪐㪇㪇 㪍㪇㪅㪉㪏㩼
㪉㪈㪺㫄 㪋㪉㪉 㪉㪃㪏㪊㪇 㪎㪏㪅㪉㪍㩼 㪉㪉㪺㫄 㪉㪏㪎 㪉㪃㪈㪏㪎 㪍㪐㪅㪊㪏㩼
㪈㪌㪺㫄 㪉㪍㪊 㪊㪃㪇㪐㪊 㪏㪌㪅㪌㪋㩼 㪉㪍㪺㫄 㪉㪏㪋 㪉㪃㪋㪎㪈 㪎㪏㪅㪊㪐㩼
㪈㪏㪺㫄 㪉㪉㪊 㪊㪃㪊㪈㪍 㪐㪈㪅㪎㪇㩼 㪉㪇㪺㫄 㪉㪊㪍 㪉㪃㪎㪇㪎 㪏㪌㪅㪏㪏㩼
㪈㪍㪺㫄 㪈㪇㪇 㪊㪃㪋㪈㪍 㪐㪋㪅㪋㪎㩼 㪈㪏㪺㫄 㪐㪐 㪉㪃㪏㪇㪍 㪏㪐㪅㪇㪉㩼
㪉㪍㪺㫄 㪎㪍 㪊㪃㪋㪐㪉 㪐㪍㪅㪌㪎㩼 㪉㪎㪺㫄 㪌㪏 㪉㪃㪏㪍㪋 㪐㪇㪅㪏㪍㩼
㪉㪊㪺㫄 㪊㪈 㪊㪃㪌㪉㪊 㪐㪎㪅㪋㪊㩼 㪈㪌㪺㫄 㪌㪎 㪉㪃㪐㪉㪈 㪐㪉㪅㪍㪎㩼
㪉㪎㪺㫄 㪉㪍 㪊㪃㪌㪋㪐 㪐㪏㪅㪈㪌㩼 㪈㪍㪺㫄 㪋㪌 㪉㪃㪐㪍㪍 㪐㪋㪅㪈㪇㩼
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表 4.9: 書籍の文字数計測結果 (1/5)
=) 参照元 3.1.1節
㪥㪛㪚㪄





㪈 㪇㪄㪈㪏 ᖱႎᬌ⚝䈱䉴䉨䊦ᧂ⍮䈱໧㗴䉕䈬䈉⸃䈒䈎 ਛᄩ౏⺰ᣂ␠ 㪊㪍 㪌㪈㪏 㪎㪈 㪌㪌㪇 㪈㪇㪎 㪌㪐㪈 㪈㪋㪊 㪋㪇㪐 㪈㪎㪏 㪌㪏㪍 㪉㪈㪋 㪌㪊㪈
㪉 㪇㪄㪈㪐 ൎ䈤ᱷ䉎㪪㪜䈱⛘ኻ᧦ઙ 䊅䉿䊜␠ 㪊㪐 㪈㪊 㪎㪎 㪍㪋㪉 㪈㪈㪍 㪌㪊㪎 㪈㪌㪋 㪍㪏㪋 㪈㪐㪊 㪋㪊㪉 㪉㪊㪈 㪋㪍㪉
㪊 㪇㪄㪈㪐 䊓䊮䈭ᧄ䈅䉍䉁䈜 㘑Ⴒ␠ 㪊㪎 㪌㪇㪉 㪎㪋 㪍㪐㪈 㪈㪈㪈 㪋㪏㪏 㪈㪋㪎 㪏㪉㪌 㪈㪏㪋 㪎㪍㪋 㪉㪉㪈 㪍㪌㪋





⠍ᵒ␠ 㪍㪉 㪍㪍㪎 㪉㪐㪋 㪎㪐㪋 㪉㪋㪐 㪌㪌㪌 㪈㪋㪉 㪌㪐㪈 㪈㪉㪐 㪌㪌㪊 㪊㪉㪇 㪍㪊㪉
㪍 㪇㪄㪉㪈 ౮⌀⪺૞ᮭ ⨲䈱ᩮ಴ ળ 㪊㪍 㪌㪌㪐 㪎㪈 㪋㪐㪌 㪈㪇㪎 㪊㪍㪊 㪈㪋㪊 㪍㪈㪊 㪈㪎㪏 㪈㪋㪈㪐 㪉㪈㪋 㪍㪐㪇
㪎 㪇㪄㪉㪉 ਣጊ⋿↵㓸䇭㪋 ጤᵄᦠᐫ 㪌㪇 㪇 㪊㪏㪊 㪉㪈㪇 㪏 㪍㪊㪎 㪈㪌 㪏㪉㪎 㪉㪋㪌 㪏㪊㪎 㪊㪐㪉 㪌㪇㪉






䉲䊢䊮䉵 㪎㪊 㪋㪌㪈 㪋㪍 㪋㪉㪎 㪎㪉 㪍㪊㪊 㪏㪏 㪍㪇㪌 㪊㪋㪎 㪉㪉㪉 㪊㪍㪇 㪋㪍㪏





ᣣᧄ࿑ᦠ㙚දળ 㪉㪋 㪍㪊㪈 㪋㪏 㪋㪇㪌 㪎㪉 㪋㪊㪉 㪐㪌 㪏㪋㪈 㪈㪈㪐 㪌㪊㪏 㪈㪋㪊 㪌㪍㪐
㪈㪉 㪈㪄㪈㪌 ⡛ᦠᤨઍผ ጤᵄᦠᐫ 㪋㪉 㪌㪊㪐 㪏㪋 㪌㪋㪊 㪈㪉㪎 㪌㪇㪇 㪈㪍㪐 㪌㪌㪏 㪉㪈㪈 㪌㪏㪇 㪉㪌㪊 㪌㪋㪋
㪈㪊 㪈㪄㪈㪍 䊘䉬䉾䊃್㘑᳓䇭㪉㪇㪇㪋ᄢ㐿ㆇⴚ ᑝᷣၴ಴  㪌㪊 㪉㪋㪐 㪉㪏 㪊㪍㪋 㪉㪊㪎 㪌㪇㪇 㪈㪏 㪋㪋㪈 㪉㪋㪋 㪈㪍㪏 㪊㪌㪇 㪊㪋㪋
㪈㪋 㪈㪄㪈㪍 ㋕㆏䈱ᔺ䈇⹤ ᑝᷣၴ಴  㪈㪏㪊 㪌㪈㪉 㪈㪍㪍 㪋㪊㪋 㪈㪈㪈 㪋㪉㪈 㪉㪉 㪊㪌㪉 㪈㪉㪇 㪋㪉㪊 㪉㪋㪎 㪋㪉㪏
㪈㪌 㪈㪄㪈㪍 ᕜᗲ⺰䉝䊮䉸䊨䉳䊷 ਛᄩ౏⺰ᣂ␠ 㪉㪍㪋 㪋㪐㪊 㪐㪐 㪋㪉㪏 㪊㪌㪎 㪌㪋㪏 㪌㪍 㪋㪐㪉 㪊㪌㪊 㪋㪌㪊 㪋㪋㪇 㪋㪏㪊
㪈㪍 㪈㪄㪈㪏 ⷫ㣦䈫ᥧ㑧䉕䉇䈹䉎ജቬᢎ䈫䈇䈉↢䈐䉎⍮ᕺ ⻠⺣␠ 㪊㪍 㪋㪎㪐 㪎㪊 㪍㪇㪇 㪈㪇㪐 㪌㪎㪎 㪈㪋㪌 㪌㪎㪍 㪈㪏㪉 㪋㪎㪐 㪉㪈㪏 㪌㪋㪉
㪈㪎 㪈㪄㪈㪐 㝬䈱⋡ⷡ䉄 㪤㪙㪚㪉㪈 㪊㪍 㪌㪈㪈 㪎㪈 㪍㪌㪌 㪈㪇㪎 㪋㪍㪌 㪈㪋㪉 㪋㪉㪎 㪈㪎㪏 㪌㪊㪉 㪉㪈㪊 㪌㪈㪏
㪈㪏 㪈㪄㪈㪐 ᔃℂቇ ጤᵄᦠᐫ 㪊㪌 㪋㪌㪌 㪍㪐 㪌㪈㪇 㪈㪇㪋 㪊㪊㪏 㪈㪊㪐 㪎㪊㪈 㪈㪎㪊 㪎㪊㪊 㪉㪇㪏 㪌㪌㪊
㪈㪐 㪈㪄㪈㪐 ᣣᧄੱ䈱ᖱᗵ䈲䈬䈖䈎䉌䈒䉎䈱䈎 ⨲ᕁ␠ 㪊㪌 㪉㪈㪇 㪎㪇 㪋㪐㪉 㪈㪇㪌 㪋㪎㪉 㪈㪋㪇 㪋㪍㪏 㪈㪎㪌 㪌㪎㪉 㪉㪈㪇 㪋㪋㪊
㪉㪇 㪈㪄㪈㪐 ␹䈱⊒᣿ ⻠⺣␠ 㪊㪌 㪍㪉㪇 㪍㪐 㪍㪏㪈 㪈㪇㪋 㪌㪐㪉 㪈㪊㪐 㪉㪇 㪈㪎㪊 㪋㪌㪍 㪉㪇㪏 㪋㪎㪋
㪉㪈 㪈㪄㪉㪇 䊄䊨䉲䊷䈍䈳䈘䉖䈱ᔃ䉕䈵䉌䈖䈉 ᛔ᪀␠ 㪋㪈 㪊㪐 㪏㪉 㪋㪎㪐 㪈㪉㪊 㪋㪏㪏 㪈㪍㪋 㪇 㪉㪇㪌 㪋㪐㪐 㪉㪋㪍 㪊㪇㪈
㪉㪉 㪈㪄㪉㪇 䊄䉠䊦䊷䉵䈻䈱䉁䈭䈙䈚 ╳៺ᦠᚱ 㪋㪈 㪐㪈㪋 㪏㪉 㪍㪊㪇 㪈㪉㪊 㪏㪌㪎 㪈㪍㪊 㪌㪏㪏 㪉㪇㪋 㪏㪇㪉 㪉㪋㪌 㪎㪌㪏





㕍ᆿᦠᚱ 㪊㪎 㪏㪉㪍 㪎㪋 㪎㪐㪐 㪈㪈㪉 㪏㪊㪇 㪈㪋㪐 㪎㪎㪌 㪈㪏㪍 㪎㪏㪋 㪉㪉㪊 㪏㪇㪊
㪉㪌 㪈㪄㪉㪉 ᷡᴛḩਯో㓸䇭㪊䇭ືቇ⺰㓸 ጤᵄᦠᐫ 㪈㪉㪇 㪎㪉㪍 㪈㪉㪉 㪋㪍㪇 㪈㪋㪉 㪋㪊㪌 㪊㪍㪐 㪌㪈㪎 㪉㪎㪎 㪉㪍㪋 㪊㪎㪏 㪋㪏㪇
㪉㪍 㪈㪄㪉㪉 ᳃ᢙ⸥ ᴡ಴ᦠᚱᣂ␠ 㪏㪌 㪈㪇㪍㪎 㪈㪌㪇 㪏㪈㪏 㪈㪊 㪎㪉㪊 㪈㪈㪊 㪏㪊㪉 㪐㪋 㪎㪈㪍 㪉㪌㪇 㪏㪊㪈
㪉㪎 㪉㪄㪈㪌 ⍹ේ⩟Ὼ䈠䈱⯯㘼 ⻠⺣␠ 㪌㪋 㪋㪋㪐 㪈㪇㪎 㪌㪍㪈 㪈㪍㪈 㪍㪋㪉 㪉㪈㪌 㪍㪋㪈 㪉㪍㪏 㪉㪏㪎 㪊㪉㪉 㪌㪈㪍
㪉㪏 㪉㪄㪈㪍 ⍹ේᘕᄥ㇢䈱୯ᛂ䈤䇯 ቲፉ␠ 㪋㪏 㪌㪇㪈 㪐㪌 㪌㪋㪈 㪈㪋㪊 㪋㪌㪏 㪈㪐㪇 㪉㪋㪌 㪉㪊㪏 㪋㪉㪌 㪉㪏㪌 㪋㪊㪋
㪉㪐 㪉㪄㪈㪏 ⌀⺑䊶Ꮉਛፉวᚢኽශ䈘䉏䈢ᚢ࿖ᦨᄢ䈱⊕౓ᚢ ᵗᴰ␠ 㪊㪏 㪍㪈㪐 㪎㪍 㪇 㪈㪈㪋 㪍㪊㪐 㪈㪌㪈 㪌㪌㪌 㪈㪏㪐 㪌㪉㪇 㪉㪉㪎 㪋㪍㪎
㪊㪇 㪉㪄㪈㪐 䉅䈦䈫⍮䉍䈢䈇ဈᧄ㦖㚍 ᣣᧄታᬺ಴ ␠ 㪈㪌㪉 㪎㪐㪈 㪍㪐 㪍㪉㪐 㪈㪐㪈 㪎㪋㪊 㪉㪍 㪏㪊㪊 㪈㪈㪍 㪎㪏㪏 㪉㪍㪋 㪎㪌㪎
㪊㪈 㪉㪄㪈㪐 ᄢᳯᚭ㐿ᐭ྾⊖ᐕ੐ᖱ ⻠⺣␠ 㪋㪇 㪎㪎㪏 㪎㪐 㪍㪈㪏 㪈㪈㪐 㪊㪇 㪈㪌㪏 㪇 㪈㪐㪏 㪐㪌 㪉㪊㪎 㪊㪇㪋
㪊㪉 㪉㪄㪈㪐 ᣏ䈥䈎䉌 ᐛ౻⥢ 㪋㪇 㪊㪇㪍 㪎㪐 㪉㪐㪇 㪈㪈㪐 㪋㪊㪉 㪈㪌㪏 㪋㪈㪉 㪈㪐㪏 㪊㪊㪋 㪉㪊㪎 㪊㪌㪌
㪊㪊 㪉㪄㪉㪇 ᱫ䈱㛽⫃ એᢥ␠ 㪍 㪍㪌㪊 㪉㪎 㪎㪍㪊 㪉㪏 㪎㪈㪉 㪈㪊㪇 㪎㪈㪉 㪈㪇 㪌㪐㪇 㪉㪉㪋 㪍㪏㪍
㪊㪋 㪉㪄㪉㪇 ਎⇇ᖡᅚᄢో ᢥ⮫ᤐ⑺ 㪉㪇㪎 㪌㪐㪈 㪈㪇㪏 㪌㪊㪏 㪉㪊㪊 㪍㪇㪍 㪈㪐 㪌㪇㪎 㪈㪊㪊 㪈㪋 㪊㪌㪉 㪋㪌㪈
㪊㪌 㪉㪄㪉㪇 ⡛ᓼᄥሶ䈱⌀ታ ᐔಠ␠ 㪈㪊 㪎㪍㪐 㪊㪎㪏 㪎㪐㪈 㪌㪊 㪎㪇㪌 㪋㪇㪈 㪎㪋㪋 㪏㪊 㪍㪎㪎 㪋㪋㪇 㪎㪊㪎
㪊㪍 㪉㪄㪉㪇 ਛፉ⍮ਭᐔ ᣣᧄ⚻ᷣ⹏⺰␠ 㪈㪈㪍 㪌㪐㪈 㪉 㪋㪎㪍 㪉㪋㪍 㪉㪉㪇 㪈㪎㪐 㪐 㪉㪉㪊 㪍㪎㪊 㪉㪌㪉 㪊㪐㪋
㪊㪎 㪉㪄㪉㪇 ‛⺆䉴䉡䉢䊷䊂䊮ผ ᣂ⹏⺰ 㪈㪈㪋 㪍㪈㪈 㪉㪉 㪊㪉㪋 㪍㪊 㪍㪍㪇 㪈㪌㪎 㪌㪋㪎 㪍㪈 㪍㪈㪋 㪉㪋㪇 㪌㪌㪈





ᤘᢥ␠ 㪊㪍 㪌㪇㪍 㪈㪇㪈 㪉㪎㪊 㪈㪉㪌 㪈㪇㪋 㪈㪎㪊 㪈㪈㪏㪎 㪈㪏㪌 㪈㪍㪇㪐 㪉㪊㪉 㪎㪊㪍
㪋㪇 㪉㪄㪉㪈 ፉ䉄䈓䉍䊐䉢䊥䊷䈪ⴕ䈖䈉䋣䉴䊨䊷䊶䊃䊤䊔䊦 ᧲੩ᦠ☋ 㪊㪌 㪎㪋㪏 㪍㪐 㪈㪍㪇 㪈㪇㪋 㪎㪊㪊 㪈㪊㪏 㪎㪈㪉 㪈㪎㪊 㪈㪊㪏 㪉㪇㪎 㪋㪐㪏
㪋㪈 㪉㪄㪉㪈 ᳯᚭᄢฬ䊂䊷䉺䊐䉜䉟䊦㪈㪉㪎ੱ ᣂੱ‛ᓔ᧪␠ 㪊㪌 㪎㪍㪌 㪍㪐 㪎㪌㪐 㪈㪇㪋 㪎㪋㪊 㪈㪊㪐 㪍㪍㪐 㪈㪎㪊 㪍㪏㪏 㪉㪇㪏 㪎㪉㪌
㪋㪉 㪉㪄㪉㪉 ᄢᵤ੐ઙ⠨ ᄢ㒋ᄢቇ಴ ળ 㪈㪈㪍 㪊㪏㪇 㪈㪈㪏 㪍㪇㪋 㪈㪋㪊 㪈㪎 㪊㪐 㪏㪏㪏 㪐㪋 㪍㪈㪋 㪈㪍㪋 㪌㪇㪈
㪋㪊 㪉㪄㪉㪉 หᔒ␠ጊ⣂ ᤩᵗᦠᚱ 㪋㪌 㪈㪇㪉㪐 㪈㪍㪈 㪐㪍㪈 㪌 㪏㪐㪍 㪈㪇㪊 㪈㪇㪉㪈 㪊㪊 㪈㪇㪍㪈 㪉㪍㪏 㪐㪐㪋
㪋㪋 㪉㪄㪉㪍 ⅣႺ⠨ฎቇ䊙䊆䊠䉝䊦 หᚑ␠ 㪈㪍㪉 㪈㪈㪇㪌 㪈㪇㪐 㪈㪍㪋㪌 㪍㪌 㪈㪋㪇㪇 㪌㪇 㪈㪉㪇㪇 㪊㪈㪇 㪈㪊㪐㪉 㪋㪇㪇 㪈㪊㪋㪏
㪋㪌 㪉㪄㪉㪍 ᱠ䈇䈩Ꮌ䉎䇭᧲੩ ታᬺਯᣣᧄ␠ 㪏㪋 㪈㪉㪉㪋 㪏㪈 㪈㪏㪈 㪈㪌 㪈㪉㪎㪇 㪉㪌 㪐㪊㪋 㪈㪈㪏 㪈㪐㪐㪌 㪈㪉㪏 㪈㪈㪉㪈
㪋㪍 㪉㪄㪉㪎 ᣣశ䊶㎨ୖ䊶▫ᩮ ቇ⠌⎇ⓥ␠ 㪈㪌 㪈㪈㪋㪐 㪉㪐 㪌㪋㪎 㪋㪋 㪏㪉㪋 㪌㪏 㪎㪈㪋 㪎㪊 㪈㪇㪉㪋 㪏㪎 㪏㪌㪉
㪋㪎 㪊㪄㪈㪌 䈇䉁䈣䈎䉌䉵䊋䊥䋣䈖䈱⾗ᩰ ᴡ಴ᦠᚱᣂ␠ 㪋㪍 㪌㪈㪋 㪈㪋㪎 㪋㪐㪋 㪏㪌 㪌㪊㪏 㪈㪇 㪋㪏㪈 㪋㪈 㪋㪉 㪉㪉㪋 㪋㪈㪋
㪋㪏 㪊㪄㪈㪏 ડᬺౣ↢䈱ၮ␆⍮⼂ ጤᵄᦠᐫ 㪐㪇 㪌㪊㪋 㪈㪍㪎 㪋㪏㪍 㪈㪇㪋 㪌㪊㪏 㪈 㪎㪈 㪏 㪋㪇㪐 㪈㪏㪋 㪋㪇㪏
㪋㪐 㪊㪄㪈㪏 㖧࿖ੱ䈎䉌⷗䈢ർᦺ㞲⁛ⵙ࿖ኅ䈱䊦䊷䉿 㪧㪟㪧⎇ⓥᚲ 㪊㪍 㪌㪊㪋 㪎㪉 㪋㪋㪐 㪈㪇㪐 㪌㪌㪌 㪈㪋㪌 㪋㪎㪋 㪈㪏㪈 㪌㪈㪇 㪉㪈㪎 㪌㪇㪋
㪌㪇 㪊㪄㪈㪐 㪨䋧㪘ㆊഭᱫ䊶ㆊഭ⥄Ვ㪈㪈㪇⇟䈀ో⸓Ⴧ⵬ 䈁 ᳃੐ᴺ⎇ⓥળ 㪉㪈㪋 㪍㪍㪋 㪈㪍㪏 㪋㪊㪍 㪉㪊㪏 㪈㪈㪉 㪈㪌㪏 㪋㪎㪐 㪈㪌㪎 㪋㪍㪐 㪉㪌㪉 㪋㪊㪉
44 第 4章 「現代日本語書き言葉の文字数調査」資料集
表 4.10: 書籍の文字数計測結果 (2/5)
=) 参照元 3.1.1節
㪥㪛㪚㪄
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㪐㪐 㪋㪄㪈㪏 䈸䈚䈑䈱ඳ‛⹹േ‛䊶ᬀ‛䊶࿾ቇ䈱㪊㪉⹤ ਛᄩ౏⺰ᣂ␠ 㪊㪍 㪉㪊㪍 㪎㪉 㪌㪏㪏 㪈㪇㪏 㪍㪈㪈 㪈㪋㪋 㪉㪊㪇 㪈㪏㪇 㪍㪉㪇 㪉㪈㪍 㪋㪌㪎
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表 4.11: 書籍の文字数計測結果 (3/5)
=) 参照元 3.1.1節
㪥㪛㪚㪄





㪈㪇㪇 㪋㪄㪈㪐 䈉䈧∛⠪䈎䉌䈱ᚻ⚕ ᣂᦐ␠ 㪉㪋㪎 㪌㪊㪇 㪈㪊㪏 㪍㪋㪉 㪊㪈 㪍㪉㪌 㪊㪍 㪌㪐㪍 㪉㪐㪏 㪇 㪊㪉㪇 㪋㪎㪐
㪈㪇㪈 㪋㪄㪈㪐 䈎䈢䈤䈱䊌䊉䊤䊙 ਣༀ 㪎㪐 㪋㪊㪏 㪈㪌㪌 㪋㪉㪋 㪈㪎㪐 㪊㪍㪌 㪈㪍㪈 㪊㪈㪌 㪎 㪊㪏㪐 㪈㪐㪉 㪊㪏㪍










ᄢ᦬ᦠᐫ 㪎 㪎㪍㪌 㪍 㪌㪏 㪊㪈 㪎㪌㪇 㪉㪎 㪉㪌㪉 㪐 㪍㪋㪏 㪊㪍 㪋㪐㪌
㪈㪇㪌 㪋㪄㪉㪈 ⢄⤳䊶⢙䈱䈉䊶⤟⤳∛䈱㘩੐≮ᴺ䈀╙㪊 䈁 කᱤ⮎಴  㪉㪐 㪈㪉㪇㪇 㪈㪐㪉 㪈㪉㪈㪇 㪎㪌 㪎㪊 㪈㪐㪏 㪈㪐㪈 㪉㪇㪎 㪈㪋㪇㪊 㪉㪊㪏 㪏㪈㪌
㪈㪇㪍 㪋㪄㪉㪈 ⹺ቯ∛㒮⹏ଔ⚿ᨐ䈱ᖱႎឭଏ䇭㪉㪇㪇㪊䇭ㄭ⇰ 䈀ᣂ 䈁
ᣣᧄක≮ᯏ⢻⹏






ⓥᚲ 㪊㪇 㪍㪐㪏 㪍㪈 㪏㪇㪋 㪐㪈 㪏㪌㪏 㪈㪉㪈 㪎㪉㪉 㪈㪌㪉 㪍㪎㪐 㪈㪏㪉 㪎㪌㪉
㪈㪇㪏 㪋㪄㪉㪉 ⋴⼔Ꮷ䊶⋴⼔ቇ↢䈱䈢䉄䈱䊧䊎䊠䊷䊑䉾䉪䈀╙㪌 䈁 䊜䊂䉞䉾䉪䊜䊂䉞䉝 㪏㪏㪉 㪊㪏㪍 㪉㪏㪌 㪋㪊㪋 㪏㪉 㪊㪏㪐 㪈㪇㪋㪐 㪈㪐㪋㪏 㪐㪐㪎 㪌㪋㪍 㪈㪇㪎㪉 㪎㪋㪈
㪈㪇㪐 㪋㪄㪉㪉 Ꮏቇၮ␆䇭㔌ᢔᢙቇ䈫䈠䈱ᔕ↪
ᢙℂᎿቇ␠䋨䉰
䉟䉣䊮䉴␠䋩 㪈㪐㪊 㪐㪉㪎 㪐㪐 㪐㪌㪎 㪐㪌 㪍㪋㪎 㪊㪉 㪐㪉㪊 㪈㪋㪋 㪏㪌㪋 㪉㪉㪋 㪏㪍㪉
㪈㪈㪇 㪋㪄㪉㪍 කቇ䊶଻ஜቇ䈱䈢䉄䈱䉇䈘䈚䈇⛔⸘ቇ ㊄ේ಴  㪋㪉 㪉㪈㪍 㪈㪈㪐 㪉㪊㪍 㪊㪇 㪈㪏㪎 㪈㪋㪇 㪌㪈㪌 㪈㪏㪉 㪌㪎㪈㪏 㪉㪇㪏 㪈㪊㪎㪋
㪈㪈㪈 㪋㪄㪉㪍 ᩕ㙃䈱↢ൻቇ㪈㵥㪉㵥㪊䈀ᡷ⸓╙㪊 䈁 ධᳯၴ 㪌㪎 㪈㪋㪈㪈 㪈㪏㪊 㪌㪉㪈 㪍㪍 㪏㪏㪊 㪈㪊㪈 㪌㪉㪊 㪋㪌 㪌㪊㪌 㪉㪊㪇 㪎㪎㪌
㪈㪈㪉 㪋㪄㪉㪍 ↢ᵴ⠌ᘠ∛䈱ℂ⸃䈀╙㪉 䈁 ᢥశၴ 㪈㪋㪌 㪈㪍㪇㪋 㪎㪈 㪈㪋㪏㪍 㪏㪊 㪈㪋㪋㪊 㪈㪊㪐 㪈㪊㪍㪏 㪏㪋 㪈㪌㪎㪍 㪉㪍㪋 㪈㪋㪐㪌
㪈㪈㪊 㪋㪄㪉㪍 㘩ຠᯏ⢻ቇ ᑪᏡ␠ 㪉㪎 㪎㪇㪉 㪌㪋 㪈㪉㪌㪎 㪏㪉 㪐㪈㪌 㪈㪇㪐 㪍㪎㪇 㪈㪊㪍 㪈㪋㪉㪎 㪈㪍㪊 㪐㪐㪋
㪈㪈㪋 㪋㪄㪉㪎 ᩕ㙃ቇ䊶㘩ຠቇ䉕ቇ䈹䊍䊃䈱䈢䉄䈱㘩ຠൻቇታ㛎 ࿾ੱᦠ㙚 㪉㪉 㪌㪊㪋 㪋㪌 㪈㪈㪇 㪍㪎 㪌㪏㪐 㪏㪐 㪏㪎㪇 㪈㪈㪉 㪉㪍㪌 㪈㪊㪋 㪋㪎㪋
㪈㪈㪌 㪋㪄㪊㪇 ⚦⢩䈫⚵❱䈱࿾࿑Ꮽ ⻠⺣␠ 㪉㪍 㪎㪏㪍 㪌㪊 㪎㪐㪌 㪎㪐 㪋㪉㪊 㪈㪇㪌 㪏㪐 㪈㪊㪉 㪏㪇㪐 㪈㪌㪏 㪌㪏㪇
㪈㪈㪍 㪌㪄㪈㪌 ਎⇇ㆮ↥䊶ᄢ⥄ὼ䈫⒁Ⴚ䈱䊚䉴䊁䊥䊷 㪧㪟㪧⎇ⓥᚲ 㪈㪈㪍 㪊㪏㪈 㪈㪋㪏 㪋㪌㪋 㪐㪋 㪋㪐㪌 㪉㪉㪊 㪋㪉㪍 㪎㪈 㪊㪐㪍 㪉㪐㪇 㪋㪊㪇





㕍ᤐ಴ ␠ 㪊㪌 㪉㪇㪍 㪎㪈 㪉㪈㪊 㪈㪇㪍 㪌㪏㪋 㪈㪋㪈 㪉㪊㪌 㪈㪎㪎 㪋㪍㪍 㪉㪈㪉 㪊㪋㪈
㪈㪈㪐 㪌㪄㪈㪐 㔚ᳰ䈏䉒䈎䉎ᧄ 䉥䊷䊛␠ 㪉㪇㪈 㪈㪇㪇 㪉㪇㪎 㪋㪏㪋 㪍㪉 㪎㪍㪍 㪈㪍㪏 㪎㪉㪈 㪈㪌㪈 㪌㪍 㪉㪈㪍 㪋㪉㪌
㪈㪉㪇 㪌㪄㪈㪐 ᣣᧄ䊒䊤䊝䊂䊦⥝੢ผ䉒䈢䈚䈱ᮨဳੱ↢ ᢥᤐ䊈䉴䉮 㪊㪌 㪏㪐 㪍㪐 㪌㪏㪊 㪈㪇㪋 㪌㪍㪌 㪈㪊㪏 㪌㪊㪐 㪈㪎㪊 㪈㪐㪍 㪉㪇㪎 㪊㪐㪋





ጤᵄᦠᐫ 㪈㪉㪉 㪎㪈㪍 㪋㪌 㪈㪇㪉㪋 㪈㪍 㪇 㪈㪊㪋 㪎㪈㪈 㪍㪍 㪎㪍㪌 㪉㪋㪇 㪍㪋㪊
㪈㪉㪊 㪌㪄㪉㪈 䉝䊙䉼䊠䉝ዪ↪䇭㔚ᵄᴺ઎ᛞ㍳ 㪚㪨಴  㪈㪎㪎 㪈㪊㪎㪐 㪋㪋 㪈㪇㪎㪏 㪌㪐 㪎㪉㪉 㪈㪉㪇 㪎㪈㪇 㪈㪏㪌 㪈㪋㪇㪉 㪈㪐㪉 㪈㪇㪌㪏
㪈㪉㪋 㪌㪄㪉㪈 䈍䈭䈎䈱ਛ䈎䉌ᆎ䉄䉎ሶ⢒䈩 䉰䊮䊙䊷䉪಴  㪈㪌㪌 㪋㪌㪐 㪈㪈㪇 㪊㪏㪋 㪈㪏 㪋㪇㪉 㪈㪌 㪉㪏㪊 㪊㪐 㪋㪈㪌 㪈㪍㪇 㪊㪏㪐
㪈㪉㪌 㪌㪄㪉㪈 ⹏વ䊶᪀ᴛᵗሶ ᪀ᴛቇ࿦䋨䈠䈚䈋䈩䋩 㪐㪇 㪌㪎㪊 㪊㪋 㪌㪇㪐 㪈㪏㪌 㪌㪐㪏 㪈㪏㪍 㪍㪉㪎 㪈㪊㪇 㪌㪌㪋 㪉㪎㪉 㪌㪎㪉





ጤᵄᦠᐫ 㪈㪋㪌 㪐㪍㪏 㪉㪉㪉 㪈㪈㪍㪏 㪎㪇 㪏㪐㪈 㪈㪋㪉 㪐㪉㪐 㪊㪇 㪎㪉㪈 㪉㪎㪉 㪐㪊㪌
㪈㪉㪏 㪌㪄㪉㪉 ᣂ✬䇭ᑪ▽᧚ᢱ Ꮢ䉬⼱಴ ␠ 㪈㪏㪈 㪍㪍㪋 㪈㪊㪎 㪍㪋㪎 㪈㪈㪊 㪎㪌㪊 㪈㪌㪉 㪎㪉㪐 㪈㪉㪎 㪍㪏㪌 㪉㪋㪇 㪍㪐㪍
㪈㪉㪐 㪌㪄㪉㪋 䉝䊙䉼䊠䉝ή✢䇭⥄૞㔚ሶ࿁〝 㪚㪨಴  㪈㪈㪈 㪏㪋㪌 㪈㪈㪎 㪈㪈㪏㪎 㪈㪌㪇 㪏㪋㪍 㪏㪊 㪈㪉㪌㪍 㪈㪋㪈 㪈㪎㪇 㪉㪇㪇 㪏㪍㪈
㪈㪊㪇 㪌㪄㪉㪍 ⴊᶧ䉰䊤䉰䊤䋣⊒⧘₵☨䉅䈦䈫䈍䈇䈚䈇䊧䉲䊏㪈㪇㪇 ਥᇚ䈫↢ᵴ␠ 㪌 㪎㪋㪐 㪎 㪎㪏㪈 㪊㪌 㪍㪊㪊 㪈㪎 㪎㪐㪏 㪍㪐 㪐㪈㪋 㪐㪍 㪎㪎㪌
㪈㪊㪈 㪌㪄㪉㪍 ૒⮮⾆⟤ᨑ䈱䊆䉾䊃䉸䊷䉟䊮䉫 㓶㢷␠ 㪉 㪈㪌㪌 㪈㪈 㪈㪏㪌 㪈㪍 㪊㪏㪊 㪋 㪈㪏㪌 㪏 㪈㪌㪋 㪋㪇 㪉㪈㪉
㪈㪊㪉 㪌㪄㪉㪍 ⹦⸃㪮㪼㪹䉰䊷䊎䉴᭴▽ 䉸䊐䊃䊋䊮䉪䊌䊑䊥䉾䉲䊮䉫 㪊㪇㪋 㪏㪐㪍 㪊㪍㪍 㪈㪈㪉㪎 㪌㪌 㪐㪎㪎 㪈㪈㪏 㪈㪉㪈㪋 㪈㪉㪐 㪈㪊㪏㪌 㪋㪇㪇 㪈㪈㪉㪇
㪈㪊㪊 㪌㪄㪉㪎 ᣂ䈚䈇㪧㪚ᯅ䈱⸳⸘ ጊᶏၴ 㪉㪌 㪉㪈㪌 㪌㪇 㪋㪈㪉 㪎㪍 㪌㪌㪌 㪈㪇㪈 㪎㪐㪍 㪈㪉㪍 㪎㪋㪍 㪈㪌㪈 㪌㪋㪌
㪈㪊㪋 㪌㪄㪉㪐 䊂䉞䉴䉪ਣ䈗䈫ቢో䉮䊏䊷 ␽વ␠ 㪊㪋 㪌㪎㪋 㪉 㪏㪊㪊 㪋㪊 㪋㪍㪋 㪈㪉 㪎㪈㪏 㪊㪏 㪌㪐㪉 㪐㪍 㪍㪊㪍
㪈㪊㪌 㪌㪄㪊㪇 ᑪ▽ⴕ᡽ᴺⷙ䈫⒎ᐨ䉕ቇ䈹 ቇ⧓಴ ␠ 㪉㪊 㪈㪈㪋㪇 㪋㪌 㪈㪋㪐㪉 㪍㪏 㪉㪇㪇㪊 㪐㪇 㪉㪈㪍㪎 㪈㪈㪊 㪉㪉㪊㪈 㪈㪊㪌 㪈㪏㪇㪎
㪈㪊㪍 㪌㪄㪊㪇 ᚑഞ䈚䈢㪈㪇㪇㪇ਁ౞บ䈱ኅ 䊆䊠䊷䊊䉡䉴಴  㪉㪎 㪏㪐㪏 㪌㪋 㪈㪈㪇㪊 㪏㪈 㪏㪉 㪈㪇㪎 㪈㪊㪌 㪈㪊㪋 㪏㪉㪌 㪈㪍㪈 㪍㪇㪐
㪈㪊㪎 㪌㪄㪊㪇 ᳃ኅౣ↢䈱㝯ജో࿖䊶੐଀ㆬ㓸 ⋧ᮨᦠᚱ 㪉㪏 㪌㪐㪍 㪌㪍 㪊㪈㪊 㪏㪌 㪍㪐㪍 㪈㪈㪊 㪈㪌㪌 㪈㪋㪈 㪍㪇㪈 㪈㪍㪐 㪋㪎㪉
㪈㪊㪏 㪍㪄㪈㪏 ੤ㅢ੐᡿⚗੎ ᢥ⮫ᤐ⑺ 㪉㪇㪉 㪌㪇㪈 㪉㪊㪌 㪌㪐㪏 㪉㪌 㪌㪐㪈 㪉㪋㪉 㪋㪐㪈 㪋㪍 㪍㪈㪊 㪉㪌㪍 㪌㪌㪐
㪈㪊㪐 㪍㪄㪈㪐 ੤ㅢ੐᡿䇭ⵍኂ⠪䈱៊ኂ⾩ఘ䈀㪌⸓ 䈁 ᣂᤊ಴ ␠ 㪈㪋㪎 㪋㪐㪊 㪍㪌 㪊㪏㪐 㪉㪋㪎 㪌㪋㪎 㪎㪋 㪎㪋㪊 㪈㪌㪍 㪊㪋㪎 㪉㪏㪏 㪌㪇㪋





㇚᦮␠ 㪍㪍 㪌㪊㪉 㪉㪇㪍 㪋㪋㪐 㪈㪐㪐 㪌㪍㪎 㪈㪍㪉 㪍㪏㪋 㪈㪇㪎 㪎㪇㪎 㪉㪋㪇 㪌㪏㪏
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表 4.12: 書籍の文字数計測結果 (4/5)
=) 参照元 3.1.1節
㪥㪛㪚㪄





㪈㪋㪉 㪍㪄㪉㪇 䊈䉾䊃䈪䊎䉳䊈䉴䉕ᚑഞ䈘䈞䉎ᣇᴺ ⒢ോ⚻ℂදળ 㪈㪐㪐 㪋㪐㪈 㪈㪐㪇 㪍㪇㪋 㪉㪐㪉 㪍㪋㪏 㪉㪎㪏 㪋㪋㪐 㪈㪋㪎 㪊㪍㪍 㪊㪉㪇 㪌㪈㪉
㪈㪋㪊 㪍㪄㪉㪈 䊙䊷䉬䊁䉞䊮䉫䊶䊂䊷䉺⸃ᨆ㪜㫏㪺㪼㫃㪆㪘㪺㪺㪼㫊㫊䈮䉋䉎 ᦺୖᦠᐫ 㪊㪇 㪋㪉㪌 㪍㪈 㪉㪉㪍 㪐㪈 㪋㪉㪇 㪈㪉㪈 㪈㪎㪈 㪈㪌㪉 㪌㪌㪏 㪈㪏㪉 㪊㪍㪇
㪈㪋㪋 㪍㪄㪉㪈 䍀࿾ၞ৻⇟ᐫ䍁䈲䈖䈖䈏㆑䈉 ⚻ᨋᦠᚱ 㪊㪇 㪋㪉㪐 㪍㪇 㪊㪏㪈 㪐㪈 㪍㪈㪈 㪈㪉㪈 㪍㪋㪐 㪈㪌㪈 㪍㪈㪊 㪈㪏㪈 㪌㪊㪎
㪈㪋㪌 㪍㪄㪉㪉 䊑䊤䊮䊂䉞䊮䉫㪊㪍㪇㫦ᕁ⠨ ᧲ᵗ⚻ᷣᣂႎ␠ 㪈㪎㪏 㪏㪏㪉 㪐㪊 㪌㪇㪏 㪋㪎 㪌㪉㪐 㪈㪋㪊 㪏㪌㪋 㪈㪊㪊 㪌㪊㪐 㪉㪋㪇 㪍㪍㪉
㪈㪋㪍 㪍㪄㪉㪉 ࿖࿯੤ㅢ౐ᴺ䇭࿖࿯✬䇭ᐔᚑ㪈㪍ᐕ  ᣂᣣᧄᴺⷙ಴  㪉㪐㪍㪋 㪉㪉㪏㪍 㪎㪋㪇 㪈㪎㪇㪇 㪎㪍㪊 㪈㪎㪇㪌 㪉㪏㪊㪐 㪉㪉㪈㪊 㪉㪈㪈㪌 㪈㪊㪐㪐 㪊㪈㪉㪏 㪈㪏㪍㪈
㪈㪋㪎 㪍㪄㪉㪉 ౝ⥶ᶏㆇ䊊䊮䊄䊑䉾䉪㪉㪇㪇㪊ᐕ  ᚑጊၴᦠᐫ 㪊㪇 㪐㪏㪊 㪉㪍㪏 㪈㪉㪐㪍 㪉㪋㪐 㪈㪈㪍㪋 㪈㪎㪊 㪈㪋㪇㪉 㪉㪇 㪋㪊㪈 㪉㪏㪇 㪈㪇㪌㪌
㪈㪋㪏 㪍㪄㪉㪍 ャ಴⛔⸘ຠ⋡⴫䇭㪉㪇㪇㪋ᐕ  ᣣᧄ㑐⒢දળ 㪈㪌 㪈㪌㪋㪏 㪎㪌 㪋㪎㪊 㪉㪋㪇 㪈㪈㪇㪍 㪈㪉㪏 㪈㪍㪇㪋 㪊㪇㪍 㪈㪌㪋㪉 㪎㪊㪇 㪈㪉㪌㪌
㪈㪋㪐 㪍㪄㪉㪎 䉟䊝䈫䊍䊃ੱ㘃䈱↢ሽ䉕ᡰ䈋䈢ᩮᩱㄘ⠹ ᐔಠ␠ 㪌㪐 㪈㪈㪏㪎 㪈㪈㪐 㪉㪊㪐 㪈㪎㪏 㪌㪐㪌 㪉㪊㪎 㪈㪈㪌㪌 㪉㪐㪎 㪉㪋㪋㪇 㪊㪌㪍 㪈㪈㪉㪊
㪈㪌㪇 㪍㪄㪊㪇 ࿾⃿䈱䈜䈳䉌䈚䈇᮸ᧁ䈢䈤Ꮒ᮸䊶ᄸ᮸䊶␹ᧁ ᣧᎹᦠᚱ 㪊㪉 㪈㪏㪌㪊 㪍㪋 㪇 㪐㪍 㪇 㪈㪉㪎 㪇 㪈㪌㪐 㪇 㪈㪐㪈 㪊㪎㪈
㪈㪌㪈 㪍㪄㪊㪇 ⛗⪲ᦠ䈮⷗䉎ᙬ䈎䈚䈱㋕㆏ 䈾䈍䈝䈐ᦠ☋ 㪊㪇 㪋㪊㪈 㪍㪇 㪏㪉㪇 㪐㪈 㪊㪍㪐 㪈㪉㪈 㪌㪐㪋 㪈㪌㪈 㪊㪋㪏 㪈㪏㪈 㪌㪈㪉
㪈㪌㪉 㪎㪄㪈㪌 ᱌ฝⴡ㐷䈱⇹㐿 ጤᵄᦠᐫ 㪋㪌 㪌㪇㪎 㪐㪈 㪌㪏㪍 㪈㪊㪍 㪋㪐㪐 㪈㪏㪈 㪋㪌㪐 㪉㪉㪎 㪋㪍㪎 㪉㪎㪉 㪌㪇㪋
㪈㪌㪊 㪎㪄㪈㪍 䈤䈵䉐⟤ⴚ㙚䉅䈱䈏䈢䉍 ⻠⺣␠ 㪎㪍 㪌㪋㪋 㪉㪋 㪊㪐㪈 㪈㪉㪇 㪋㪋㪏 㪎㪊 㪌㪋㪊 㪈㪌㪉 㪌㪊㪏 㪉㪌㪍 㪋㪐㪊
㪈㪌㪋 㪎㪄㪈㪏 ᑄ჋䈱⟤ቇ 㓸⧷␠ 㪊㪍 㪍㪌㪉 㪎㪈 㪊㪐㪏 㪈㪇㪎 㪎㪉 㪈㪋㪉 㪋㪍㪎 㪈㪎㪏 㪍㪍㪎 㪉㪈㪊 㪋㪌㪈
㪈㪌㪌 㪎㪄㪈㪐 䊄䊤䉯䊮䉪䉣䉴䊃䊝䊮䉴䉺䊷䉵䇭䉨䊞䊤䊋䊮䊊䊷䊃 㓸⧷␠ 㪈㪇㪍 㪋㪊㪈 㪉㪈㪈 㪈㪇㪎㪌 㪊㪌 㪎㪉㪏 㪉㪇㪌 㪏㪈㪇 㪈㪊㪊 㪎㪐㪌 㪉㪊㪇 㪎㪍㪏





ᄢୃ㙚ᦠᐫ 㪊㪎 㪍㪇㪍 㪎㪋 㪍㪌㪍 㪈㪈㪉 㪍㪋㪋 㪈㪋㪐 㪌㪍㪋 㪈㪏㪍 㪍㪊㪊 㪉㪉㪊 㪍㪉㪈
㪈㪌㪏 㪎㪄㪈㪐 䈜䉌䈜䉌⺒䉄䉎㘑ᆫ⧎વ ⻠⺣␠ 㪊㪎 㪌㪎㪉 㪎㪋 㪌㪈㪏 㪈㪈㪈 㪊㪍㪉 㪈㪋㪏 㪊㪍㪉 㪈㪏㪌 㪌㪈㪋 㪉㪉㪉 㪋㪍㪍
㪈㪌㪐 㪎㪄㪉㪇 ᜰើบ䈱␹䇱 㖸ᭉਯ෹␠ 㪊㪈㪐 㪎㪉㪈 㪊㪌㪌 㪏㪉㪉 㪉㪌㪐 㪎㪎㪌 㪊㪎 㪏㪈㪊 㪈㪋㪊 㪏㪋㪐 㪋㪎㪉 㪎㪐㪍
㪈㪍㪇 㪎㪄㪉㪇 ᔃ䈏ᄌ䉒䉏䈳 ᦺᣣᣂ⡞␠ 㪉㪈㪍 㪈㪇㪎㪈 㪈㪐 㪋㪈㪋 㪉㪈㪇 㪈㪇㪈㪍 㪈㪏㪐 㪊㪌㪎 㪊㪐 㪊㪏㪎 㪉㪉㪋 㪍㪋㪐
㪈㪍㪈 㪎㪄㪉㪇 ᚢᓟผ䈱䈭䈎䈱ᤋ↹ 䉴䊕䊷䉴ૄ⡍䋨ᤊ㔕␠䋩 㪉㪊 㪎㪈㪐 㪊㪐㪐 㪎㪈㪌 㪋㪋㪎 㪎㪌㪊 㪈㪇 㪎㪊㪈 㪉㪏㪌 㪎㪉㪌 㪋㪏㪏 㪎㪉㪐
㪈㪍㪉 㪎㪄㪉㪇 ⑎䈫ว᳇㆏䈀䉥䊮䊂䊙䊮䊄 䈁 ੱᢥᦠ㒮 㪈㪇 㪊㪊㪎 㪏㪍 㪋㪎㪐 㪈㪈㪐 㪌㪍㪊 㪌㪋 㪌㪇㪎 㪈㪈㪊 㪊㪊㪌 㪈㪎㪍 㪋㪋㪋
㪈㪍㪊 㪎㪄㪉㪈 䉝䊷䉪䉱䊤䉾䊄䇭♖㔤䈱㤛ᤀ䇭䉱䊶䉮䊮䊒䊥䊷䊃䉧䉟䊄
䊜䊂䉞䉝䊪䊷䉪䉴
䋨ⷺᎹᦠᐫ䋩 㪊㪎 㪐㪐㪈 㪊㪍 㪏㪇㪈 㪉㪋㪋 㪈㪉㪎㪍 㪉㪎㪇 㪎㪏㪈 㪋㪊 㪎㪇㪇 㪉㪎㪉 㪐㪈㪇







ጊᶏၴ 㪉㪐 㪋㪍㪋 㪌㪏 㪍㪋㪊 㪏㪏 㪎㪇㪇 㪈㪈㪎 㪊㪉 㪈㪋㪍 㪍㪋㪊 㪈㪎㪌 㪋㪐㪍
㪈㪍㪍 㪎㪄㪉㪈 ⧷⺆䈪䈍䉍䈏䉂䉕ᭉ䈚䉃 ᣣᧄᢥ⧓␠ 㪉㪐 㪊㪊 㪌㪏 㪊㪐㪍 㪏㪏 㪉㪊㪏 㪈㪈㪎 㪊㪉㪐 㪈㪋㪍 㪊㪏㪐 㪈㪎㪌 㪉㪎㪎
㪈㪍㪎 㪎㪄㪉㪉 䉯䉲䉾䉪⟤ⴚ䉰䊮䊶䊄䊆䈎䉌䈱ᣏ┙䈤 ౎ဈᦠᚱ 㪋㪉 㪌㪍㪇 㪏㪋 㪎㪌㪇 㪈㪉㪎 㪍㪇㪋 㪈㪍㪐 㪏㪊㪉 㪉㪈㪈 㪋㪋㪏 㪉㪌㪊 㪍㪊㪐
㪈㪍㪏 㪎㪄㪉㪍 ᳇シ䈮ᭉ䈚䉃⛗ᚻ⚕ ⷏᧲␠ 㪋㪏 㪈㪇㪉 㪌㪏 㪈㪊㪐 㪏 㪈㪐㪈 㪊㪌 㪈㪈㪌 㪐㪌 㪈㪋㪎 㪈㪌㪉 㪈㪊㪐
㪈㪍㪐 㪎㪄㪉㪍 ⨥㆏ౕ䈱▫䈫▫ᦠ ᷆੤␠ 㪈㪐 㪉㪋 㪊㪎 㪈㪍㪍 㪌㪍 㪐㪉㪈 㪎㪋 㪈㪇㪉㪏 㪐㪊 㪊㪌㪉 㪈㪈㪈 㪋㪐㪏





⺈ᢥၴᣂశ␠ 㪉㪈 㪐㪐㪐 㪋㪈 㪉㪈㪈㪌 㪍㪉 㪉㪋㪍㪇 㪏㪊 㪈㪍㪍㪌 㪈㪇㪊 㪊㪈㪌 㪈㪉㪋 㪈㪌㪈㪈
㪈㪎㪉 㪎㪄㪊㪈 䈎䈢䈤䈱䈭䈎䈱Ḯ᳁‛⺆ ᑿ┙␠ 㪊㪊 㪍㪊㪈 㪍㪌 㪈㪉㪍㪌 㪐㪏 㪍㪉㪈 㪈㪊㪇 㪈㪊㪋㪏 㪈㪍㪊 㪉㪐 㪈㪐㪌 㪎㪎㪐
㪈㪎㪊 㪏㪄㪈㪌 ╙㪉⸒⺆⠌ᓧ䈱䊜䉦䊆䉵䊛 ╳៺ᦠᚱ 㪋㪋 㪌㪋㪉 㪏㪏 㪍㪌㪋 㪈㪊㪉 㪍㪍㪉 㪈㪎㪌 㪌㪋㪍 㪉㪈㪐 㪌㪐㪐 㪉㪍㪊 㪍㪇㪈
㪈㪎㪋 㪏㪄㪈㪍 ㅢൕ㔚ゞ䈪䊜䉨䊜䉨਄㆐䋣ᄢੱ䈱ṽሼജ䋣 ቲፉ␠ 㪊㪎 㪈㪉㪏 㪎㪋 㪊㪎㪇 㪈㪈㪈 㪋㪈㪍 㪈㪋㪎 㪋㪍㪈 㪈㪏㪋 㪊㪌㪇 㪉㪉㪈 㪊㪋㪌
㪈㪎㪌 㪏㪄㪈㪏 䍀䈖䈫䈳䍁䈱⺖ᄖ᝼ᬺ䊊䉻䉲䈱ቇ⠪䈱⸒⺆ቇ㪈ㅳ㑆 ᵗᴰ␠ 㪊㪍 㪌㪇㪎 㪎㪉 㪌㪉㪈 㪈㪇㪐 㪌㪊㪏 㪈㪋㪌 㪋㪍㪏 㪈㪏㪈 㪌㪎㪎 㪉㪈㪎 㪌㪉㪉





ᢥ⮫ᤐ⑺ 㪈㪈㪌 㪊㪊 㪉㪋㪉 㪎㪉㪎 㪌㪊 㪌㪎㪐 㪈㪇㪋 㪎㪍㪍 㪏 㪎㪇㪊 㪉㪏㪏 㪌㪍㪉
㪈㪎㪏 㪏㪄㪉㪈 ᣣᧄ⺆ㆇ↪ᢥᴺ ಠੱ␠ 㪈㪎㪏 㪎㪎㪐 㪈㪌㪌 㪈㪇㪉㪈 㪈㪋㪍 㪍㪌㪈 㪈㪎㪇 㪈㪇㪈㪌 㪈㪐㪌 㪈㪇㪏㪍 㪉㪊㪎 㪐㪈㪇
㪈㪎㪐 㪏㪄㪉㪉 ⧷⺆਎⇇䈻䈱䉝䊒䊨䊷䉼 ᄢ㒋ᢎ⢒࿑ᦠ 㪈㪍㪈 㪏㪇㪉 㪊㪊㪌 㪈㪋㪏㪐 㪈㪐㪍 㪈㪇㪐㪈 㪈㪎㪉 㪐㪉㪉 㪈㪐㪌 㪐㪌㪍 㪊㪌㪉 㪈㪇㪌㪉
㪈㪏㪇 㪏㪄㪉㪍 䉦䊥䉴䊙ฃ㛎⻠Ꮷ಴ญ᳴䈱ᣣᧄ⺆䊃䊧䊷䊆䊮䉫 ዊቇ㙚 㪉㪐 㪊㪏㪌 㪌㪏 㪊㪇㪍 㪏㪏 㪎㪉㪐 㪈㪈㪎 㪌㪈㪈 㪈㪋㪍 㪍㪇㪉 㪈㪎㪌 㪌㪇㪎
㪈㪏㪈 㪐㪄㪈㪌 䈅䉇䈎䈚䇭ਅ ෺⪲␠ 㪋㪌㪌 㪋㪈㪉 㪋㪇㪐 㪋㪉㪈 㪈㪇 㪊㪎㪎 㪊㪍㪈 㪋㪌㪎 㪉㪍㪊 㪊㪌㪎 㪌㪇㪇 㪋㪇㪌
㪈㪏㪉 㪐㪄㪈㪌 䉦䊮䊎䊠䉶䉴₺䈱⒁ቲ䇭ਅ ⷺᎹᦠᐫ 㪏㪉 㪋㪈㪐 㪋㪐 㪍㪇㪊 㪍㪊 㪉㪇㪊 㪉㪐㪎 㪍㪉㪐 㪉㪉 㪍㪈㪐 㪊㪊㪍 㪋㪐㪌
㪈㪏㪊 㪐㪄㪈㪌 䉳䊞䊮䉨䊷 ᴡ಴ᦠᚱᣂ␠ 㪈㪎㪈 㪌㪊㪊 㪉㪍 㪇 㪎㪇 㪋㪉㪈 㪍㪉 㪍㪈㪍 㪈㪎㪎 㪋㪈㪈 㪉㪐㪍 㪊㪐㪍
㪈㪏㪋 㪐㪄㪈㪌 䊊䊷䊃䈮Ἣ䉕䈧䈔䈩 㓸⧷␠ 㪉㪏 㪊㪊㪎 㪎㪏 㪊㪋㪎 㪈㪐㪐 㪋㪋㪌 㪊㪐 㪈㪌㪇 㪏㪏 㪋㪌㪌 㪉㪉㪋 㪊㪋㪎
㪈㪏㪌 㪐㪄㪈㪌 䊙䊙䈫ዋᐕ䇭䈇䈔䈭䈇┬⽵䈇䈛䉍
䊙䊄䊮䊅␠䋨ੑ⷗
ᦠᚱ䋩 㪈㪍㪎 㪋㪇㪊 㪉㪏 㪋㪌㪎 㪏㪉 㪌㪌㪉 㪈㪍㪊 㪊㪏㪇 㪈㪎 㪌㪊㪋 㪉㪉㪋 㪋㪍㪌
㪈㪏㪍 㪐㪄㪈㪌 ᕋᄸត஦ዊ⺑ฬ૞ㆬ䇭㪈㪇 ╳៺ᦠᚱ 㪉㪎㪍 㪍㪉㪊 㪊㪎㪊 㪋㪌㪎 㪉㪍㪎 㪌㪊㪍 㪉㪉㪐 㪍㪌㪉 㪈㪐㪍 㪍㪍㪈 㪌㪉㪏 㪌㪏㪍
㪈㪏㪎 㪐㪄㪈㪌 ᣂ䊶䈲䈦䈷䈆䉶䊑䊮䇭㪋䇭⑺䈱ᄛ䈲䊊䊷䊄䊗䉟䊦䊄 㓸⧷␠ 㪈㪋㪐 㪇 㪈㪉㪇 㪊㪈㪇 㪈㪋㪌 㪊㪌㪊 㪉㪋㪋 㪌㪉 㪈㪇㪏 㪊㪎㪏 㪉㪍㪇 㪉㪈㪐
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表 4.13: 書籍の文字数計測結果 (5/5)
=) 参照元 3.1.1節
㪥㪛㪚㪄





㪈㪏㪏 㪐㪄㪈㪌 ࿾䈮䈲䊙䈱䈧䈒ᤊ䈏㒠䉎䋣 ⷺᎹᦠᐫ 㪈㪍㪊 㪋㪏㪇 㪐㪇 㪌㪌㪊 㪈㪌㪎 㪌㪌㪉 㪈㪍㪈 㪋㪇㪋 㪏㪇 㪌㪐㪐 㪉㪉㪋 㪌㪈㪏
㪈㪏㪐 㪐㪄㪈㪌 ౵ᶏ䈱㔤೶䇭઄ᆢᐛᗐ ⻠⺣␠ 㪉㪉㪋 㪌㪎㪋 㪉㪉㪇 㪋㪋㪉 㪉㪇 㪋㪍㪏 㪈㪌㪉 㪋㪏㪏 㪉㪉㪊 㪉㪎㪌 㪉㪏㪏 㪋㪋㪐
㪈㪐㪇 㪐㪄㪈㪌 ኈ⿔䈭䈒ᕜ䈮⪭䈤䈭䈘䈇 ⷺᎹᦠᐫ 㪍 㪋㪈㪊 㪈㪐㪐 㪌㪇㪉 㪊㪇 㪋㪌㪐 㪈㪈㪇 㪋㪐㪌 㪉㪇㪋 㪋㪐㪍 㪉㪉㪍 㪋㪎㪊
㪈㪐㪈 㪐㪄㪈㪍 㤛ᴰᵤᲧ⦟ဈ䇮ⴊ⑂䉍䈱㙚 ᓼ㑆ᦠᐫ 㪊㪇㪋 㪊㪎㪏 㪊㪌㪏 㪋㪇㪋 㪉㪈㪏 㪋㪈㪋 㪋㪇㪎 㪌㪍㪋 㪊㪌㪍 㪌㪉㪇 㪌㪈㪉 㪋㪌㪍
㪈㪐㪉 㪐㪄㪈㪍 ⒁ኒ䈱㗻䉕ᜬ䈧ᅚ ᛔ᪀␠ 㪌㪐 㪍㪈㪍 㪈㪈㪐 㪍㪉㪐 㪈㪎㪏 㪌㪌㪋 㪉㪊㪎 㪋㪐㪌 㪉㪐㪎 㪍㪋㪊 㪊㪌㪍 㪌㪏㪎
㪈㪐㪊 㪐㪄㪈㪍 䉦䊥䊑ᶏ䈱⒁ኒ ᣧᎹᦠᚱ 㪌㪐 㪋㪉㪌 㪈㪈㪏 㪋㪍㪌 㪈㪎㪎 㪋㪎㪊 㪉㪊㪍 㪌㪉㪇 㪉㪐㪌 㪋㪐㪏 㪊㪌㪋 㪋㪎㪍
㪈㪐㪋 㪐㪄㪈㪍 ត஦ኅᣖ ᣧᎹᦠᚱ 㪍㪇 㪋㪐㪋 㪈㪈㪐 㪊㪎㪍 㪈㪎㪐 㪌㪌㪌 㪉㪊㪐 㪈㪍㪇 㪉㪐㪏 㪊㪍㪊 㪊㪌㪏 㪊㪐㪇
㪈㪐㪌 㪐㪄㪈㪍 䊤䉟䊐䊶䉥䊑䊶䊂䊎䉾䊄䊶䉭䉟䊦䉝䊤䊮䊶䊌䊷䉦䊷૞ຠ ᣂầ␠ 㪌㪐 㪌㪍㪐 㪈㪈㪎 㪌㪏㪌 㪈㪎㪍 㪋㪇㪍 㪉㪊㪌 㪌㪋㪊 㪉㪐㪊 㪌㪊㪇 㪊㪌㪉 㪌㪉㪎
㪈㪐㪍 㪐㪄㪈㪏 䇸䉰䊤Ꮉ䇹வ૞ㆬ䇭䈘䉖䈶䉊䈉䈚 ⻠⺣␠ 㪉㪈 㪈㪎 㪈㪈㪇 㪈㪈㪈 㪈㪎㪇 㪉㪇㪎 㪐㪎 㪈㪇㪊 㪈㪏㪉 㪈㪐㪈 㪉㪇㪇 㪈㪉㪍
㪈㪐㪎 㪐㪄㪈㪏 䈩䈱䈵䉌䉕䇮䈢䈇䉋䈉䈮䇭਄ 䊌䊤䉻䉟䊛 㪈㪐㪍 㪌㪊㪉 㪈㪊㪎 㪍㪇㪊 㪈㪉㪏 㪍㪇㪈 㪍㪈 㪋㪎㪊 㪉㪉㪌 㪌㪈㪎 㪉㪋㪋 㪌㪋㪌
㪈㪐㪏 㪐㪄㪈㪏 ᐛ␹વ శᢥ␠ 㪉㪍 㪍㪐㪈 㪋㪋㪈 㪍㪋㪈 㪊㪈㪎 㪊㪎㪋 㪌㪇 㪍㪍㪏 㪋㪎㪏 㪍㪈㪏 㪌㪋㪋 㪌㪐㪏
㪈㪐㪐 㪐㪄㪈㪏 ᷓᄛ▤ℂੱ䊶㝯ᖺ䈱⒁⽴ត⸰ 䊌䊤䉻䉟䊛 㪏㪎 㪍㪌㪉 㪍㪌 㪍㪋㪊 㪋㪈 㪌㪎㪋 㪈㪋㪇 㪌㪐㪏 㪊㪌 㪍㪉㪌 㪉㪇㪏 㪍㪈㪏
㪉㪇㪇 㪐㪄㪈㪏 ౐ᧄᧁᄛㆆ᳃䋨䊅䉟䊃䊋䊷䊄䋩 ⊕ᴰ␠ 㪈㪐㪈 㪋㪌㪎 㪌㪍 㪊㪐㪉 㪈㪈㪈 㪍㪈㪍 㪈㪍㪌 㪍㪉㪉 㪉㪉 㪌㪋㪌 㪉㪇㪋 㪌㪉㪍
㪉㪇㪈 㪐㪄㪈㪐 䊔䉝䊶䊅䉾䉪䊦 ⻠⺣␠ 㪉㪋㪇 㪋㪌㪊 㪈㪎㪈 㪋㪍㪉 㪈㪏㪌 㪌㪌㪐 㪉㪐㪎 㪋㪏㪉 㪊㪉㪏 㪌㪋㪇 㪊㪍㪇 㪋㪐㪐
㪉㪇㪉 㪐㪄㪈㪐 㚞䈱૑ੱ ᢥ⮫ᦠᚱ 㪌㪊 㪉㪋㪉 㪎 㪋㪊㪎 㪈㪏 㪋㪎㪈 㪊㪉 㪋㪋㪉 㪈㪇㪇 㪉㪊㪊 㪈㪏㪊 㪊㪍㪌
㪉㪇㪊 㪐㪄㪈㪐 ⃻ઍਛ࿖ዋᢙ᳃ᣖ⹞㓸 ࿯ᦐ⟤ⴚ␠಴ ⽼ᄁ 㪉㪈 㪉㪐㪊 㪍 㪇 㪈㪋㪈 㪋㪍㪏 㪏㪎 㪋㪊㪇 㪐㪇 㪋㪊㪈 㪈㪍㪏 㪊㪉㪋
㪉㪇㪋 㪐㪄㪈㪐 ਃᄥ㇢䈱౐᦬ ⏉ᄤ⥢ 㪈㪊㪋 㪋㪍㪍 㪈㪋㪌 㪉㪏㪋 㪎㪈 㪋㪐㪐 㪈㪉 㪊㪎㪉 㪈㪊㪉 㪊㪌㪍 㪊㪇㪇 㪊㪐㪌
㪉㪇㪌 㪐㪄㪈㪐 ㅘ᣿ੱ㑆 ஒᚑ␠ 㪈㪎㪊 㪌㪏㪉 㪌㪍 㪍㪍㪉 㪉㪍㪎 㪍㪇㪎 㪊㪐 㪊㪌㪋 㪈㪋㪌 㪉㪏㪋 㪉㪐㪈 㪋㪐㪏
㪉㪇㪍 㪐㪄㪈㪐 ੑච਎♿ฬฏᚻᏝ䇭㪈䇭ੱ੐▻ ᴡ಴ᦠᚱᣂ␠ 㪈㪉㪊 㪈㪏㪇 㪉㪉㪉 㪌㪍㪈 㪉㪇㪉 㪈㪎㪇 㪐㪌 㪈㪏㪐 㪋㪉 㪈㪎㪊 㪉㪋㪇 㪉㪌㪌





㕍ᑿ␠ 㪋㪈 㪍㪍㪉 㪏㪉 㪍㪈㪐 㪈㪉㪊 㪌㪐㪉 㪈㪍㪋 㪏㪈㪈 㪉㪇㪌 㪌㪏㪏 㪉㪋㪍 㪍㪌㪋
㪉㪇㪐 㪐㪄㪉㪇 䈍䈳䈎䈘䉖䈮ੇ᧰ ዊፄᦠᐫ 㪈㪐㪇 㪊㪏㪉 㪈㪏㪎 㪌㪈㪉 㪈㪍㪊 㪋㪊㪎 㪈㪍㪋 㪋㪍㪋 㪉㪇㪋 㪋㪍㪈 㪉㪊㪌 㪋㪌㪈
㪉㪈㪇 㪐㪄㪉㪇 䈳䈅䈤䉆䉖䇭䉁䉎䈒䈭䉎 Ḻ᳓␠ 㪏㪏 㪌㪇㪏 㪈 㪉 㪈㪈㪌 㪌㪎㪌 㪐㪉 㪌㪈㪌 㪈㪌㪏 㪊㪎㪈 㪉㪊㪇 㪊㪐㪋
㪉㪈㪈 㪐㪄㪉㪇 ⛽ᣂ‛⺆ ᢥ⮫ᦠᚱ 㪈㪉㪐 㪋㪐㪏 㪈㪊㪋 㪊㪐㪐 㪎㪉 㪌㪊㪉 㪉㪇㪋 㪌㪈㪌 㪉㪍 㪋㪋㪎 㪉㪉㪇 㪋㪎㪏
㪉㪈㪉 㪐㪄㪉㪇 ᳿ቯ 䇭ਃፉ↱♿ᄦో㓸㪊㪉䇭⑳䈱ㆉᱧᤨઍ䇭ઁ ᣂầ␠ 㪉㪋㪌 㪍㪈㪊 㪌㪋㪏 㪎㪋㪏 㪉㪍㪊 㪈㪏㪊 㪊㪌㪉 㪎㪍㪎 㪉㪍㪎 㪍㪇㪉 㪎㪉㪏 㪌㪏㪊
㪉㪈㪊 㪐㪄㪉㪇 㛽䉖ਛ ዊቇ㙚 㪉㪋㪏 㪎㪉㪌 㪉㪈㪉 㪌㪐㪇 㪈 㪊 㪈㪎㪇 㪍㪍㪎 㪋㪊 㪊㪍㪉 㪊㪌㪉 㪋㪍㪐
㪉㪈㪋 㪐㪄㪉㪇 ᔒ⾐⋥຦䇮਄㜞⇌䈱䇸䉰䊨䊮䇹䉕䉄䈓䉎⠨ኤ ഃర␠ 㪎㪊 㪋㪍㪇 㪈㪐㪈 㪍㪉㪋 㪈㪋㪋 㪌㪐㪊 㪐㪈 㪌㪏㪎 㪈㪉㪌 㪍㪇㪍 㪉㪊㪏 㪌㪎㪋
㪉㪈㪌 㪐㪄㪉㪇 ᢳశ䈱ਛ䈪 ᢥ⧓␠ 㪊㪈 㪊㪋㪏 㪈㪇㪏 㪋㪍㪇 㪋㪎 㪋㪌㪌 㪊㪏 㪊㪋㪉 㪉㪊㪉 㪊㪊㪌 㪉㪎㪉 㪊㪏㪏
㪉㪈㪍 㪐㪄㪉㪇 ᳓䈱♖㔤䇭╙㪠㪠ㇱ䇭⿒శ 䊘䊒䊤␠ 㪊㪍㪍 㪋㪍㪉 㪊㪐 㪋㪐㪊 㪉㪎㪊 㪌㪎㪊 㪋㪍㪏 㪉㪇㪏 㪋㪍㪉 㪌㪉㪍 㪋㪎㪈 㪋㪌㪉
㪉㪈㪎 㪐㪄㪉㪇 ਎⇇䈱䈎䈭䈢䈱᫪ ᥏ᢥ␠ 㪊㪌 㪍㪌㪈 㪉㪍㪊 㪌㪐㪍 㪈㪎㪉 㪍㪇㪉 㪉㪋㪉 㪍㪊㪊 㪉㪇㪏 㪍㪈㪐 㪉㪎㪍 㪍㪉㪇
㪉㪈㪏 㪐㪄㪉㪇 ㌛䈫䉍ᯅ ᐛ౻⥢ 㪉㪊㪐 㪋㪏㪋 㪈㪐㪊 㪌㪋㪏 㪉㪎㪍 㪌㪎㪋 㪈㪈㪐 㪊㪐㪍 㪋㪈 㪋㪐㪌 㪉㪏㪋 㪋㪐㪐
㪉㪈㪐 㪐㪄㪉㪇 ᧄᩰ⊛ ේᦠᚱ 㪋㪈 㪍㪐㪊 㪈㪋㪋 㪌㪈㪊 㪈㪐㪎 㪎㪉㪌 㪈㪍㪇 㪍㪌㪎 㪉㪈㪍 㪍㪎㪏 㪉㪏㪏 㪍㪌㪊
㪉㪉㪇 㪐㪄㪉㪇 㙃቟వ↢䇮๭䈳䉏䋣 ᕡᢥ␠㪉㪈䋨ᕡᢥ␠䋩 㪈㪉㪐 㪌㪋㪋 㪊㪍㪋 㪇 㪋㪇㪈 㪌㪍㪊 㪉㪉㪇 㪌㪎㪎 㪋㪎㪊 㪌㪏㪎 㪋㪏㪍 㪋㪌㪋
㪉㪉㪈 㪐㪄㪉㪈 ศේᐘሶ ᕁầ␠ 㪊㪌 㪈㪊㪐㪌 㪍㪐 㪌㪊㪇 㪈㪇㪋 㪎㪊㪉 㪈㪊㪐 㪈㪇㪎㪎 㪈㪎㪊 㪈㪇㪉㪈 㪉㪇㪏 㪐㪌㪈
㪉㪉㪉 㪐㪄㪉㪈 ⑳䈱ᱞ⬿㊁តൎีⴕ౉㐷 ᣣᧄ᡼ㅍ಴ දળ 㪊㪌 㪏㪊㪉 㪍㪐 㪋㪉㪈 㪈㪇㪋 㪍㪉㪊 㪈㪊㪏 㪌㪋㪍 㪈㪎㪊 㪊㪌㪍 㪉㪇㪎 㪌㪌㪍
㪉㪉㪊 㪐㪄㪉㪉 䉝䊥䉝䊄䊈䈱♻ ⧷ቲ␠ 㪉㪏㪋 㪏㪋㪐 㪈㪎㪊 㪎㪏㪍 㪉㪇㪈 㪎㪐㪏 㪋㪋㪐 㪋㪌㪏 㪍㪊 㪎㪏㪊 㪌㪇㪇 㪎㪊㪌
㪉㪉㪋 㪐㪄㪉㪉 䈫䈐䉄䈐䈱䉁䈾䈉₺࿖䈻㩸㩸 䊘䊒䊤␠ 㪈㪉㪇 㪉㪇㪍 㪎㪊 㪇 㪌㪍 㪈㪎㪍 㪎㪉 㪉㪊㪏 㪈㪌 㪉㪏㪌 㪈㪉㪍 㪈㪏㪈
㪉㪉㪌 㪐㪄㪉㪉 䊅䊗䉮䊐વ䋨䊨䉲䉝ᤨઍ䋩㪉 䉂䈜䈝ᦠᚱ 㪈㪊㪇 㪈㪇㪎㪈 㪉㪎 㪐㪏㪏 㪊㪊㪐 㪈㪌㪌㪊 㪊㪈㪐 㪉㪇㪍㪍 㪈㪍㪐 㪈㪇㪐㪇 㪊㪎㪍 㪈㪊㪌㪋
㪉㪉㪍 㪐㪄㪉㪉 䈸䈢䈗䉅䉍 ⍾ሶደᦠᚱ 㪉㪈 㪍㪈 㪉㪏 㪉㪌 㪐㪍 㪌㪐 㪉㪋㪇 㪌㪌 㪌㪇 㪌㪉 㪉㪍㪏 㪌㪇
㪉㪉㪎 㪐㪄㪉㪉 ฎ੐⸥⻠⟵ ᢥ⮫ᤐ⑺ 㪈㪏 㪇 㪉㪇㪎 㪐㪇㪎 㪉㪈㪍 㪏㪊㪍 㪈㪐㪋 㪍㪈㪌 㪈㪏㪌 㪍㪎㪍 㪉㪏㪇 㪍㪇㪎
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表 4.14: 書籍の文字数調査のまとめ | 発行年・NDC・判型別の冊数
=) 参照元 3.1.1節
㪉㪇㪇㪈ᐕ 㪈㪌㪺㫄એਅ 㪈㪍㪺㫄 㪈㪎㪺㫄 㪈㪏㪺㫄 㪈㪐㪺㫄 㪉㪇㪺㫄 㪉㪈㪺㫄 㪉㪉㪺㫄 㪉㪊㪺㫄
㪇㪅㩷✚⸥ 㪌㪊 㪌㪈 㪈 㪏㪊 㪋㪇㪍 㪊㪌㪇 㪋㪍㪈 㪈㪇㪐 㪈㪌㪏
㪈㪅㩷ືቇ 㪉㪎㪌 㪈㪌㪉 㪉㪍 㪈㪐㪇 㪈㪃㪇㪋㪊 㪎㪌㪋 㪊㪉㪊 㪌㪈㪏 㪊㪌
㪉㪅㩷ᱧผ 㪉㪋㪎 㪈㪌㪇 㪌 㪉㪈㪇 㪎㪏㪈 㪐㪉㪏 㪐㪈㪏 㪎㪉㪏 㪊㪇
㪊㪅㩷␠ળ⑼ቇ 㪊㪊㪌 㪈㪐㪉 㪈㪇 㪋㪈㪉 㪉㪃㪈㪐㪈 㪈㪃㪌㪊㪎 㪊㪃㪊㪐㪊 㪉㪃㪇㪎㪐 㪋㪋
㪋㪅㩷⥄ὼ⑼ቇ 㪈㪇㪐 㪏㪇 㪈㪇 㪉㪌㪋 㪐㪎㪋 㪊㪍㪍 㪈㪃㪈㪍㪇 㪋㪉㪉 㪉㪇
㪌㪅㩷ᛛⴚᎿቇ 㪈㪈㪊 㪐㪏 㪈㪊 㪈㪎㪐 㪍㪏㪋 㪊㪋㪊 㪈㪃㪋㪉㪈 㪋㪋㪌 㪈㪈㪇
㪍㪅㩷↥ᬺ 㪍㪈 㪋㪋 㪈㪉 㪈㪉㪎 㪌㪏㪐 㪉㪋㪐 㪎㪉㪐 㪊㪈㪇 㪐
㪎㪅㩷⧓ⴚ 㪈㪌㪇 㪈㪋㪐 㪈㪉 㪈㪏㪏 㪏㪈㪇 㪌㪉㪏 㪈㪃㪊㪎㪊 㪊㪇㪊 㪌㪎
㪏㪅㩷⸒⺆ 㪋㪎 㪊㪈 㪈㪎 㪈㪋㪏 㪊㪌㪌 㪎㪌 㪋㪈㪇 㪈㪈㪋 㪐
㪐㪅㩷ᢥቇ 㪉㪃㪌㪌㪈 㪈㪃㪍㪋㪈 㪌㪉㪌 㪈㪃㪇㪇㪍 㪉㪃㪈㪊㪇 㪊㪃㪍㪍㪌 㪍㪏㪍 㪈㪃㪇㪌㪇 㪏㪏
㫅㪅㩷⸥㍳䈭䈚 㪈㪇㪎 㪉㪊 㪈㪐 㪈㪍㪎 㪉㪌㪊 㪈㪍㪋 㪋㪉㪍 㪋㪊㪈 㪋㪍
㪉㪇㪇㪉ᐕ 㪈㪌㪺㫄એਅ 㪈㪍㪺㫄 㪈㪎㪺㫄 㪈㪏㪺㫄 㪈㪐㪺㫄 㪉㪇㪺㫄 㪉㪈㪺㫄 㪉㪉㪺㫄 㪉㪊㪺㫄
㪇㪅㩷✚⸥ 㪍㪌 㪍㪎 㪎 㪌㪇 㪊㪌㪐 㪉㪐㪇 㪋㪐㪐 㪈㪉㪋 㪈㪍㪉
㪈㪅㩷ືቇ 㪉㪍㪋 㪈㪉㪍 㪉㪏 㪉㪉㪇 㪈㪃㪈㪌㪇 㪎㪎㪌 㪊㪌㪎 㪌㪈㪐 㪉㪐
㪉㪅㩷ᱧผ 㪉㪈㪐 㪈㪊㪏 㪏 㪉㪉㪊 㪎㪉㪇 㪏㪏㪎 㪈㪃㪇㪊㪊 㪍㪎㪇 㪉㪏
㪊㪅㩷␠ળ⑼ቇ 㪊㪉㪐 㪈㪎㪏 㪈㪐 㪋㪍㪇 㪉㪃㪈㪌㪏 㪈㪃㪌㪋㪍 㪊㪃㪌㪋㪌 㪉㪃㪈㪋㪊 㪍㪇
㪋㪅㩷⥄ὼ⑼ቇ 㪈㪈㪇 㪍㪍 㪈㪌 㪉㪐㪈 㪐㪐㪈 㪊㪐㪉 㪈㪃㪉㪊㪌 㪊㪍㪉 㪊㪌
㪌㪅㩷ᛛⴚᎿቇ 㪈㪈㪌 㪐㪏 㪈㪏 㪈㪍㪌 㪍㪋㪉 㪊㪉㪉 㪈㪃㪋㪋㪏 㪋㪈㪏 㪈㪋㪇
㪍㪅㩷↥ᬺ 㪌㪉 㪌㪈 㪈㪏 㪈㪇㪐 㪌㪏㪇 㪉㪌㪇 㪎㪊㪎 㪉㪌㪍 㪈㪊
㪎㪅㩷⧓ⴚ 㪈㪌㪎 㪈㪌㪊 㪎 㪈㪎㪍 㪐㪇㪐 㪍㪇㪈 㪈㪃㪊㪏㪋 㪉㪐㪉 㪍㪋
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㪎㪎 㪉㪋 㪍㪊㪌 㪈㪈㪊 㪍㪇 㪌㪊 㪊㪋㪊 㪈㪈㪎 㪇 㪌㪃㪉㪇㪇
㪌 㪐 㪍㪇 㪉㪊 㪈 㪉 㪊㪈 㪉 㪇 㪐㪎㪋
㪈㪐 㪈㪊 㪐㪌 㪊㪋 㪋 㪈 㪈㪊 㪌 㪇 㪈㪍㪃㪇㪈㪈
㪉㪉㪈 㪍 㪈㪃㪋㪉㪎 㪉㪍 㪍㪋㪉 㪍㪊㪈 㪈㪃㪉㪊㪋 㪋 㪇 㪋㪃㪏㪐㪎
㪉㪋㪺㫄 㪉㪌㪺㫄 㪉㪍㪺㫄 㪉㪎㪺㫄 㪉㪏㪺㫄 㪉㪐㪺㫄 㪊㪇㪺㫄 㪊㪈㪺㫄એ਄ 㫅㫌㫃㫃 ⸘
㪈㪋㪐 㪏 㪈㪋㪊 㪎 㪎 㪊 㪍㪍 㪉 㪇 㪈㪃㪏㪌㪇
㪏 㪈 㪏㪈 㪈㪇 㪊 㪌 㪉㪊 㪊 㪉 㪊㪃㪊㪋㪐
㪏 㪊 㪋㪋㪍 㪈㪉㪉 㪐 㪉㪐 㪈㪊㪐 㪐㪇 㪇 㪋㪃㪉㪈㪇
㪍㪋 㪈㪈 㪈㪃㪇㪏㪋 㪈㪇㪎 㪈㪌 㪊㪊 㪎㪊㪎 㪋㪍 㪈 㪈㪈㪃㪇㪈㪐
㪌㪈 㪈㪌 㪈㪃㪊㪋㪌 㪈㪋㪊 㪐㪎 㪌㪎 㪊㪇㪊 㪌㪉 㪇 㪌㪃㪉㪐㪇
㪉㪇㪎 㪌㪉 㪐㪉㪇 㪈㪎㪍 㪌㪊 㪌㪉 㪍㪈㪋 㪍㪊 㪇 㪌㪃㪇㪊㪏
㪊㪈 㪎 㪉㪋㪌 㪋㪏 㪈㪈 㪉㪐 㪊㪌㪇 㪊㪉 㪇 㪉㪃㪍㪊㪏
㪎㪏 㪉㪍 㪌㪉㪋 㪐㪊 㪋㪌 㪎㪇 㪉㪍㪌 㪏㪈 㪇 㪋㪃㪋㪉㪏
㪏 㪈 㪋㪊 㪐 㪈 㪐 㪉㪊 㪇 㪇 㪏㪊㪌
㪉㪋 㪎 㪎㪉 㪊㪊 㪍 㪉 㪈㪍 㪉 㪇 㪈㪋㪃㪏㪇㪏
㪈㪌㪊 㪈㪈 㪈㪃㪈㪇㪏 㪉㪌 㪋㪊㪍 㪌㪎㪋 㪈㪃㪇㪋㪉 㪊 㪇 㪊㪃㪏㪏㪋
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表 4.15: 書籍の文字数調査のまとめ | 発行年・NDC・判型別のページ数
=) 参照元 3.1.1節
㪉㪇㪇㪈ᐕ 㪈㪌㪺㫄એਅ 㪈㪍㪺㫄 㪈㪎㪺㫄 㪈㪏㪺㫄 㪈㪐㪺㫄 㪉㪇㪺㫄 㪉㪈㪺㫄 㪉㪉㪺㫄 㪉㪊㪺㫄
㪇㪅㩷✚⸥ 㪈㪊㪃㪉㪈㪇 㪈㪋㪃㪋㪌㪐 㪈㪉㪍 㪈㪎㪃㪐㪇㪎 㪏㪏㪃㪊㪌㪏 㪏㪎㪃㪋㪍㪏 㪈㪈㪋㪃㪏㪈㪍 㪊㪌㪃㪍㪉㪍 㪍㪉㪃㪉㪉㪍
㪈㪅㩷ືቇ 㪍㪎㪃㪏㪇㪏 㪋㪊㪃㪊㪊㪐 㪊㪃㪎㪍㪈 㪋㪇㪃㪌㪈㪏 㪉㪊㪉㪃㪊㪍㪈 㪈㪐㪎㪃㪉㪎㪌 㪎㪉㪃㪈㪉㪉 㪈㪐㪍㪃㪈㪉㪊 㪈㪊㪃㪎㪎㪊
㪉㪅㩷ᱧผ 㪎㪋㪃㪋㪊㪐 㪋㪎㪃㪏㪈㪍 㪌㪏㪏 㪌㪉㪃㪊㪇㪇 㪈㪎㪋㪃㪍㪊㪍 㪉㪍㪋㪃㪎㪏㪐 㪉㪇㪇㪃㪏㪍㪍 㪊㪇㪏㪃㪏㪐㪐 㪈㪋㪃㪊㪍㪇
㪊㪅㩷␠ળ⑼ቇ 㪐㪈㪃㪌㪎㪏 㪌㪎㪃㪉㪍㪍 㪈㪃㪐㪈㪌 㪐㪇㪃㪉㪌㪉 㪌㪈㪐㪃㪎㪏㪍 㪋㪈㪎㪃㪐㪐㪊 㪎㪐㪊㪃㪉㪊㪍 㪎㪈㪈㪃㪌㪎㪋 㪋㪈㪃㪌㪊㪇
㪋㪅㩷⥄ὼ⑼ቇ 㪉㪎㪃㪌㪇㪍 㪉㪉㪃㪇㪇㪐 㪈㪃㪍㪎㪍 㪌㪉㪃㪇㪌㪈 㪉㪈㪇㪃㪐㪊㪊 㪐㪉㪃㪏㪊㪍 㪉㪋㪌㪃㪈㪍㪇 㪈㪊㪊㪃㪍㪊㪏 㪌㪃㪏㪋㪎
㪌㪅㩷ᛛⴚᎿቇ 㪉㪏㪃㪏㪏㪉 㪉㪋㪃㪈㪌㪏 㪉㪃㪈㪐㪐 㪊㪊㪃㪍㪋㪐 㪈㪋㪌㪃㪐㪉㪈 㪏㪉㪃㪇㪏㪏 㪊㪈㪊㪃㪇㪎㪐 㪈㪊㪈㪃㪍㪇㪌 㪊㪋㪃㪇㪎㪇
㪍㪅㩷↥ᬺ 㪈㪌㪃㪋㪏㪌 㪈㪈㪃㪊㪊㪏 㪉㪃㪊㪌㪐 㪉㪋㪃㪏㪎㪊 㪈㪉㪏㪃㪊㪈㪎 㪍㪊㪃㪈㪋㪋 㪈㪌㪐㪃㪉㪌㪌 㪐㪈㪃㪉㪏㪉 㪊㪃㪈㪊㪇
㪎㪅㩷⧓ⴚ 㪊㪏㪃㪋㪏㪋 㪋㪈㪃㪉㪈㪊 㪈㪃㪎㪇㪏 㪊㪐㪃㪈㪍㪇 㪈㪎㪌㪃㪎㪇㪋 㪈㪊㪍㪃㪋㪉㪏 㪉㪍㪐㪃㪍㪋㪌 㪏㪏㪃㪏㪌㪈 㪈㪌㪃㪈㪍㪊
㪏㪅㩷⸒⺆ 㪈㪉㪃㪍㪐㪌 㪈㪇㪃㪋㪉㪏 㪊㪃㪈㪊㪏 㪊㪇㪃㪊㪎㪌 㪎㪎㪃㪎㪊㪎 㪉㪈㪃㪇㪉㪊 㪏㪍㪃㪊㪍㪊 㪋㪇㪃㪇㪐㪋 㪊㪃㪋㪏㪉
㪐㪅㩷ᢥቇ 㪎㪋㪊㪃㪏㪇㪌 㪌㪌㪌㪃㪎㪊㪉 㪐㪐㪃㪎㪏㪋 㪉㪋㪉㪃㪏㪏㪈 㪋㪋㪐㪃㪉㪎㪌 㪐㪌㪈㪃㪐㪌㪊 㪈㪌㪈㪃㪐㪎㪇 㪊㪇㪋㪃㪇㪈㪎 㪊㪈㪃㪍㪊㪇
㫅㪅㩷⸥㍳䈭䈚 㪈㪐㪃㪇㪊㪇 㪉㪃㪊㪍㪇 㪉㪃㪎㪏㪎 㪊㪌㪃㪎㪉㪌 㪋㪉㪃㪇㪊㪈 㪉㪍㪃㪉㪐㪊 㪍㪊㪃㪍㪌㪐 㪍㪏㪃㪏㪐㪇 㪋㪃㪐㪌㪐
㪉㪇㪇㪉ᐕ 㪈㪌㪺㫄એਅ 㪈㪍㪺㫄 㪈㪎㪺㫄 㪈㪏㪺㫄 㪈㪐㪺㫄 㪉㪇㪺㫄 㪉㪈㪺㫄 㪉㪉㪺㫄 㪉㪊㪺㫄
㪇㪅㩷✚⸥ 㪈㪋㪃㪉㪋㪋 㪈㪏㪃㪌㪌㪐 㪈㪃㪉㪍㪎 㪈㪇㪃㪊㪉㪐 㪎㪋㪃㪉㪍㪊 㪎㪈㪃㪌㪉㪏 㪈㪈㪐㪃㪌㪉㪍 㪋㪇㪃㪇㪌㪏 㪍㪉㪃㪊㪌㪈
㪈㪅㩷ືቇ 㪍㪊㪃㪎㪍㪍 㪊㪈㪃㪈㪈㪋 㪋㪃㪌㪈㪍 㪋㪎㪃㪌㪍㪐 㪉㪌㪇㪃㪏㪉㪊 㪉㪇㪈㪃㪋㪏㪍 㪏㪉㪃㪏㪉㪋 㪈㪐㪋㪃㪇㪊㪇 㪈㪉㪃㪏㪌㪉
㪉㪅㩷ᱧผ 㪍㪎㪃㪍㪐㪈 㪋㪊㪃㪐㪍㪍 㪈㪃㪍㪇㪈 㪋㪏㪃㪇㪉㪇 㪈㪍㪌㪃㪌㪌㪉 㪉㪋㪉㪃㪏㪋㪍 㪉㪉㪈㪃㪊㪊㪐 㪉㪎㪏㪃㪉㪏㪋 㪈㪇㪃㪍㪌㪎
㪊㪅㩷␠ળ⑼ቇ 㪏㪎㪃㪌㪊㪋 㪌㪈㪃㪌㪋㪉 㪊㪃㪍㪌㪍 㪐㪏㪃㪐㪌㪈 㪌㪈㪉㪃㪌㪌㪋 㪋㪈㪈㪃㪋㪊㪇 㪏㪋㪈㪃㪋㪏㪉 㪎㪊㪎㪃㪌㪍㪇 㪌㪋㪃㪈㪌㪇
㪋㪅㩷⥄ὼ⑼ቇ 㪉㪍㪃㪐㪇㪉 㪈㪏㪃㪊㪇㪐 㪉㪃㪊㪍㪋 㪍㪇㪃㪉㪐㪊 㪉㪈㪏㪃㪇㪋㪇 㪐㪎㪃㪌㪌㪐 㪉㪌㪐㪃㪊㪏㪉 㪈㪈㪉㪃㪊㪇㪍 㪈㪈㪃㪏㪈㪎
㪌㪅㩷ᛛⴚᎿቇ 㪉㪏㪃㪏㪇㪐 㪉㪌㪃㪐㪇㪊 㪉㪃㪋㪇㪏 㪊㪈㪃㪉㪐㪐 㪈㪊㪌㪃㪐㪏㪊 㪎㪉㪃㪎㪈㪉 㪊㪉㪇㪃㪇㪋㪈 㪈㪈㪍㪃㪐㪍㪋 㪋㪈㪃㪉㪉㪈
㪍㪅㩷↥ᬺ 㪈㪉㪃㪌㪇㪏 㪈㪊㪃㪇㪍㪈 㪊㪃㪈㪈㪍 㪉㪉㪃㪏㪈㪍 㪈㪉㪍㪃㪉㪌㪌 㪍㪋㪃㪇㪇㪇 㪈㪌㪏㪃㪌㪊㪎 㪎㪋㪃㪐㪍㪌 㪊㪃㪏㪎㪌
㪎㪅㩷⧓ⴚ 㪋㪇㪃㪈㪏㪇 㪋㪈㪃㪏㪏㪍 㪎㪉㪌 㪊㪌㪃㪇㪈㪊 㪈㪐㪐㪃㪌㪐㪈 㪈㪌㪌㪃㪐㪎㪐 㪉㪏㪋㪃㪉㪏㪎 㪏㪈㪃㪏㪌㪋 㪈㪇㪃㪋㪇㪋
㪏㪅㩷⸒⺆ 㪈㪈㪃㪐㪍㪇 㪎㪃㪌㪇㪇 㪉㪃㪈㪎㪋 㪉㪐㪃㪏㪋㪍 㪎㪎㪃㪎㪍㪈 㪈㪌㪃㪌㪉㪌 㪍㪉㪃㪍㪏㪐 㪊㪐㪃㪈㪇㪎 㪏㪎㪌
㪐㪅㩷ᢥቇ 㪎㪏㪋㪃㪌㪉㪋 㪌㪎㪐㪃㪎㪈㪍 㪈㪈㪈㪃㪉㪉㪉 㪉㪎㪉㪃㪇㪈㪈 㪋㪏㪎㪃㪉㪋㪐 㪐㪎㪈㪃㪏㪉㪉 㪈㪉㪊㪃㪐㪊㪉 㪊㪈㪏㪃㪐㪋㪈 㪊㪈㪃㪈㪈㪌
㫅㪅㩷⸥㍳䈭䈚 㪈㪊㪃㪈㪈㪌 㪈㪃㪐㪐㪌 㪈㪇㪃㪏㪋㪍 㪉㪏㪃㪎㪊㪇 㪋㪉㪃㪋㪎㪋 㪊㪇㪃㪋㪏㪎 㪎㪐㪃㪈㪈㪍 㪌㪋㪃㪐㪇㪈 㪈㪉㪃㪇㪈㪋
㪉㪇㪇㪊ᐕ 㪈㪌㪺㫄એਅ 㪈㪍㪺㫄 㪈㪎㪺㫄 㪈㪏㪺㫄 㪈㪐㪺㫄 㪉㪇㪺㫄 㪉㪈㪺㫄 㪉㪉㪺㫄 㪉㪊㪺㫄
㪇㪅㩷✚⸥ 㪈㪍㪃㪎㪇㪎 㪈㪊㪃㪎㪎㪎 㪌㪈㪋 㪈㪍㪃㪐㪐㪈 㪈㪇㪉㪃㪈㪋㪇 㪎㪇㪃㪐㪎㪍 㪈㪉㪇㪃㪋㪐㪉 㪊㪍㪃㪋㪉㪎 㪊㪎㪃㪊㪊㪊
㪈㪅㩷ືቇ 㪍㪉㪃㪐㪍㪇 㪉㪌㪃㪉㪋㪐 㪊㪃㪈㪌㪎 㪋㪎㪃㪌㪍㪎 㪉㪎㪎㪃㪎㪎㪍 㪈㪏㪊㪃㪋㪇㪇 㪐㪉㪃㪇㪉㪌 㪈㪌㪎㪃㪈㪏㪎 㪈㪊㪃㪏㪌㪋
㪉㪅㩷ᱧผ 㪌㪍㪃㪋㪌㪈 㪋㪉㪃㪈㪉㪎 㪈㪃㪈㪍㪈 㪋㪉㪃㪌㪈㪊 㪈㪏㪐㪃㪉㪐㪈 㪉㪋㪈㪃㪉㪏㪉 㪉㪊㪏㪃㪊㪐㪌 㪉㪎㪊㪃㪋㪊㪇 㪈㪈㪃㪍㪍㪊
㪊㪅㩷␠ળ⑼ቇ 㪐㪈㪃㪐㪋㪉 㪋㪏㪃㪐㪎㪈 㪋㪃㪉㪏㪇 㪐㪈㪃㪏㪈㪊 㪌㪋㪊㪃㪋㪍㪍 㪋㪈㪏㪃㪈㪋㪍 㪏㪋㪍㪃㪌㪐㪎 㪎㪋㪉㪃㪎㪎㪇 㪌㪍㪃㪎㪏㪐
㪋㪅㩷⥄ὼ⑼ቇ 㪉㪈㪃㪇㪍㪌 㪉㪇㪃㪋㪋㪎 㪉㪃㪈㪐㪋 㪌㪋㪃㪐㪐㪊 㪉㪊㪍㪃㪋㪏㪍 㪐㪍㪃㪇㪊㪇 㪉㪐㪊㪃㪐㪉㪇 㪈㪈㪌㪃㪊㪎㪍 㪐㪃㪎㪋㪍
㪌㪅㩷ᛛⴚᎿቇ 㪊㪍㪃㪏㪋㪉 㪉㪍㪃㪏㪇㪎 㪋㪃㪋㪈㪈 㪊㪋㪃㪐㪎㪉 㪈㪊㪐㪃㪈㪎㪉 㪍㪎㪃㪐㪎㪎 㪊㪈㪊㪃㪌㪋㪌 㪈㪉㪐㪃㪋㪎㪇 㪉㪋㪃㪌㪎㪈
㪍㪅㩷↥ᬺ 㪈㪋㪃㪎㪊㪏 㪈㪈㪃㪇㪉㪊 㪉㪃㪎㪈㪍 㪉㪇㪃㪐㪋㪈 㪈㪊㪋㪃㪏㪈㪈 㪌㪐㪃㪐㪉㪋 㪈㪍㪉㪃㪍㪉㪎 㪏㪍㪃㪋㪈㪏 㪉㪃㪇㪊㪇
㪎㪅㩷⧓ⴚ 㪋㪎㪃㪏㪈㪍 㪋㪈㪃㪉㪈㪉 㪉㪃㪇㪉㪌 㪋㪏㪃㪊㪊㪐 㪉㪇㪈㪃㪌㪉㪐 㪈㪊㪋㪃㪌㪉㪋 㪉㪏㪊㪃㪏㪋㪏 㪈㪇㪊㪃㪇㪉㪐 㪈㪈㪃㪎㪐㪋
㪏㪅㩷⸒⺆ 㪈㪈㪃㪐㪋㪈 㪏㪃㪋㪏㪇 㪋㪃㪌㪍㪉 㪉㪈㪃㪌㪉㪐 㪋㪐㪃㪌㪌㪇 㪈㪋㪃㪐㪐㪉 㪋㪏㪃㪇㪌㪍 㪊㪋㪃㪈㪊㪍 㪏㪎㪎
㪐㪅㩷ᢥቇ 㪎㪐㪍㪃㪍㪌㪇 㪌㪐㪊㪃㪋㪏㪈 㪈㪈㪏㪃㪌㪈㪍 㪉㪏㪏㪃㪌㪉㪌 㪌㪏㪐㪃㪌㪉㪈 㪐㪋㪊㪃㪉㪇㪉 㪈㪌㪉㪃㪉㪎㪍 㪊㪎㪊㪃㪊㪌㪊 㪈㪐㪃㪌㪇㪊
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✚䈎䈢䉐
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㪉㪌 㪈㪎 㪇 㪈㪋㪏 㪋㪃㪏㪌㪇 㪏㪌 㪋㪃㪈㪇㪌 㪈㪇 㪉㪃㪇㪈㪊 㪍㪈 㪉㪃㪊㪇㪎 㪉㪃㪊㪋㪌
㪉㪍 㪊㪍 㪈㪃㪍㪋㪉 㪍㪋 㪉㪃㪐㪊㪎 㪐㪍 㪉㪃㪎㪏㪌 㪈㪉㪏 㪌㪌㪋 㪈㪍㪇 㪍㪉㪍 㪈㪃㪈㪊㪎
㪉㪎 㪊㪋 㪈㪃㪈㪍㪇 㪍㪏 㪈㪃㪇㪋㪏 㪈㪇㪉 㪈㪃㪌㪋㪐 㪈㪊㪍 㪉㪃㪈㪇㪊 㪈㪎㪇 㪌㪏㪋 㪏㪌㪌
㪉㪏 㪊㪏㪏 㪈㪋㪍 㪋㪋㪇 㪉㪃㪍㪍㪋 㪈㪊㪏 㪍㪏㪐 㪊㪎㪈 㪐㪊㪌 㪉㪈㪍 㪋㪈㪍 㪏㪊㪈
㪉㪐 㪉㪇㪇 㪊㪇㪊 㪈㪌㪎 㪎㪍㪇 㪈㪊㪋 㪊㪃㪊㪊㪏 㪍㪏㪉 㪎㪋㪌 㪈㪎 㪎㪉㪍 㪍㪏㪋
㪊㪇 㪏㪌 㪈㪃㪊㪏㪋 㪐㪉 㪇 㪌㪊 㪈㪃㪈㪇㪊 㪈㪊㪊 㪈㪃㪉㪐㪐 㪉㪍 㪈㪃㪇㪉㪏 㪐㪊㪋
㪊㪈 㪎㪊 㪋㪎 㪈㪌㪍 㪎㪐㪎 㪉㪈㪐 㪊㪇㪉 㪉㪐㪉 㪍㪏㪋 㪊㪋㪉 㪈㪃㪊㪌㪈 㪍㪇㪏
㪊㪉 㪉㪐 㪈㪐㪎 㪌㪏 㪋㪃㪊㪈㪌 㪏㪎 㪈㪃㪊㪐㪇 㪈㪈㪍 㪈㪃㪍㪎㪐 㪈㪋㪌 㪈㪃㪋㪌㪈 㪈㪃㪇㪇㪊
㪊㪊 㪐㪉 㪋㪐㪋 㪎㪈 㪈㪃㪎㪌㪏 㪏㪌 㪈㪋㪎 㪈㪈㪌 㪈㪃㪎㪈㪍 㪌㪎 㪈㪌㪎 㪎㪍㪌
㪊㪋 㪋㪐㪊 㪈㪃㪉㪐㪈 㪌㪈 㪍 㪈㪌㪌 㪌㪍㪐 㪋㪉㪉 㪈㪃㪈㪋㪊 㪐㪐 㪈㪃㪉㪈㪈 㪏㪐㪇
㪊㪌 㪐㪊 㪏㪎㪍 㪉㪐㪍 㪐㪇㪈 㪉㪇㪌 㪍㪈㪉 㪉㪈㪊 㪈㪃㪇㪋㪇 㪉㪋㪉 㪋㪎㪇 㪎㪋㪐
㪊㪍 㪉㪐㪌 㪈㪃㪈㪌㪏 㪌㪋 㪈㪃㪈㪍㪎 㪉㪈 㪈㪃㪈㪌㪍 㪈㪉㪋 㪈㪃㪊㪉㪐 㪉㪉㪋 㪐㪈㪍 㪈㪃㪇㪈㪌
㪊㪎 㪐㪉 㪏㪏㪏 㪈㪇㪉 㪈㪃㪌㪊㪈 㪐 㪐㪌㪎 㪉㪇㪌 㪈㪃㪈㪋㪎 㪈㪐㪐 㪈㪃㪐㪉㪐 㪈㪃㪈㪍㪏
㪊㪏 㪋㪇 㪎㪋 㪏㪇 㪌㪉㪉 㪈㪉㪇 㪍㪌 㪈㪍㪇 㪈㪃㪈㪇㪇 㪉㪇㪇 㪈㪃㪍㪏㪉 㪌㪉㪐
㪊㪐 㪈㪏 㪈㪃㪎㪐㪊 㪊㪍 㪈㪃㪎㪐㪊 㪌㪋 㪈㪃㪈㪈㪇 㪎㪉 㪎㪋㪊 㪐㪇 㪈㪃㪇㪇㪍 㪐㪊㪎
㪋㪇 㪈㪌㪇 㪈㪃㪍㪏㪉 㪈㪎㪌 㪈㪃㪍㪏㪏 㪉㪇㪇 㪈㪃㪇㪈㪐 㪍㪌 㪈㪃㪏㪐㪐 㪈㪉㪎 㪈㪃㪎㪎㪐 㪎㪊㪊
㪋㪈 㪊㪈 㪉㪃㪈㪊㪋 㪍㪊 㪈㪃㪊㪊㪎 㪐㪊 㪈㪃㪉㪉㪈 㪈㪉㪋 㪈㪐㪇 㪈㪌㪌 㪈㪃㪉㪏㪇 㪈㪃㪉㪐㪌
㪋㪉 㪉㪎 㪐㪋㪐 㪌㪋 㪈㪃㪈㪎㪌 㪏㪉 㪉㪈㪊 㪈㪇㪏 㪈㪃㪏㪉㪎 㪈㪊㪌 㪍㪋㪌 㪎㪐㪏
㪋㪊 㪊㪎 㪌㪌 㪎㪋 㪏㪍㪎 㪈㪈㪈 㪈㪃㪊㪎㪍 㪈㪋㪏 㪎㪉㪌 㪈㪏㪌 㪏㪐㪎 㪌㪇㪎
㪋㪋 㪈㪍㪐 㪉㪃㪊㪐㪎 㪈㪇㪉 㪈㪃㪏㪐㪎 㪋㪎 㪈㪃㪊㪐㪌 㪈㪍㪊 㪉㪃㪈㪉㪏 㪊㪌㪐 㪉㪃㪇㪐㪎 㪎㪐㪉
㪋㪌 㪐㪐 㪈㪃㪏㪎㪎 㪈㪍㪈 㪈㪃㪇㪈㪐 㪈㪐㪇 㪈㪃㪊㪌㪏 㪈㪇㪉 㪈㪃㪇㪍㪊 㪈㪐㪎 㪈㪃㪉㪈㪈 㪏㪎㪏
㪋㪍 㪉㪇 㪉㪃㪊㪈㪍 㪋㪈 㪈㪃㪐㪊㪇 㪍㪍 㪈㪃㪇㪍㪈 㪏㪇 㪈㪃㪎㪋㪐 㪈㪇㪇 㪈㪃㪇㪍㪎 㪏㪋㪍
㪋㪎 㪋㪏 㪈㪃㪎㪍㪈 㪐㪍 㪉㪃㪇㪎㪏 㪈㪋㪋 㪉㪃㪋㪉㪇 㪈㪐㪉 㪈㪃㪎㪍㪎 㪉㪋㪇 㪉㪃㪋㪍㪌 㪐㪉㪐
㪋㪏 㪉㪎 㪎㪉㪇 㪌㪋 㪈㪃㪈㪋㪋 㪏㪈 㪈㪃㪉㪌㪐 㪈㪇㪏 㪉㪃㪉㪌㪇 㪈㪊㪎 㪊㪍㪉 㪐㪌㪏
㪋㪐 㪉㪊 㪈㪃㪍㪐㪋 㪋㪍 㪈㪃㪐㪍㪍 㪍㪐 㪈㪃㪎㪉㪈 㪐㪈 㪈㪃㪐㪐㪋 㪈㪈㪏 㪈㪃㪍㪐㪉 㪈㪃㪊㪎㪊
㪌㪇 㪉㪏 㪋㪉 㪌㪍 㪉㪃㪌㪐㪏 㪏㪋 㪈㪃㪉㪊㪌 㪈㪈㪉 㪉㪃㪈㪈㪇 㪈㪋㪇 㪈㪃㪐㪌㪉 㪈㪃㪇㪊㪎
㪌㪈 㪊㪋 㪈㪃㪇㪉㪋 㪍㪏 㪈㪃㪉㪎㪎 㪈㪇㪉 㪈㪃㪊㪎㪏 㪈㪊㪍 㪈㪃㪊㪎㪌 㪈㪍㪊 㪈㪃㪊㪐㪐 㪈㪃㪉㪊㪈
㪌㪉 㪊㪌 㪈㪃㪏㪋㪈 㪎㪇 㪉㪃㪇㪍㪏 㪈㪇㪊 㪉㪃㪈㪐㪐 㪈㪊㪊 㪎㪉㪋 㪈㪎㪌 㪈㪃㪉㪋㪎 㪈㪃㪊㪈㪍
㪌㪊 㪈㪎㪉 㪈㪃㪉㪌㪊 㪈㪎㪎 㪊㪍㪇 㪉㪍㪉 㪏㪍㪐 㪈㪍㪊 㪊㪊㪇 㪈㪊㪈 㪈㪃㪈㪐㪇 㪌㪈㪇
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表 4.18: 雑誌の文字数調査のまとめ | 発行年・分野・判型別の冊数
=) 参照元 3.1.2節







㪈㪅✚ว 㪉㪍㪐 㪋㪃㪈㪇㪎 㪉㪎㪏 㪊 㪈㪌 㪇 㪈㪃㪊㪐㪊 㪈㪉
㪉㪅ᢎ⢒䊶ቇ⧓ 㪍 㪍㪍 㪌㪋㪋 㪈㪉 㪇 㪇 㪍㪉 㪇
㪊㪅᡽ᴦ䊶⚻ᷣ䊶໡ᬺ 㪇 㪊㪐㪊 㪋㪇 㪇 㪇 㪇 㪈㪉 㪇
㪋㪅↥ᬺ 㪍㪋 㪊㪎 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇
㪌㪅Ꮏᬺ 㪏㪍 㪈㪃㪊㪎㪏 㪉㪋 㪇 㪇 㪇 㪐㪍 㪍
㪍㪅ෘ↢䊶ක≮ 㪉㪋 㪐㪍 㪉 㪇 㪇 㪇 㪉㪋 㪇







㪈㪅✚ว 㪊㪇㪌 㪋㪃㪉㪎㪋 㪉㪏㪋 㪊 㪈㪌 㪈㪉 㪈㪃㪈㪐㪎 㪍㪋
㪉㪅ᢎ⢒䊶ቇ⧓ 㪈㪉 㪏㪏 㪌㪉㪇 㪈㪉 㪇 㪇 㪍㪉 㪇
㪊㪅᡽ᴦ䊶⚻ᷣ䊶໡ᬺ 㪇 㪋㪌㪊 㪋㪇 㪇 㪇 㪇 㪋㪉 㪇
㪋㪅↥ᬺ 㪌㪉 㪉㪏 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇
㪌㪅Ꮏᬺ 㪐㪌 㪈㪃㪉㪍㪉 㪈㪉 㪇 㪇 㪇 㪍㪍 㪍
㪍㪅ෘ↢䊶ක≮ 㪉㪋 㪐㪍 㪉㪍 㪇 㪇 㪇 㪉㪋 㪇







㪈㪅✚ว 㪉㪐㪐 㪋㪃㪉㪍㪉 㪉㪐㪋 㪇 㪈㪌 㪈㪉 㪈㪃㪈㪎㪋 㪍㪋
㪉㪅ᢎ⢒䊶ቇ⧓ 㪉㪋 㪏㪏 㪌㪈㪉 㪈㪉 㪇 㪇 㪍㪇 㪇
㪊㪅᡽ᴦ䊶⚻ᷣ䊶໡ᬺ 㪇 㪋㪍㪏 㪈㪍 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇
㪋㪅↥ᬺ 㪌㪉 㪋㪉 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇
㪌㪅Ꮏᬺ 㪈㪇㪈 㪈㪃㪈㪈㪇 㪈㪉 㪇 㪇 㪇 㪊㪍 㪍
㪍㪅ෘ↢䊶ක≮ 㪈㪏 㪐㪍 㪉 㪇 㪇 㪇 㪉㪋 㪇







㪈㪅✚ว 㪊㪈㪉 㪋㪃㪋㪏㪌 㪉㪏㪏 㪇 㪈㪌 㪈㪉 㪈㪃㪈㪊㪌 㪍㪋
㪉㪅ᢎ⢒䊶ቇ⧓ 㪈㪉 㪍㪌 㪋㪉㪋 㪈㪉 㪇 㪇 㪋㪏 㪇
㪊㪅᡽ᴦ䊶⚻ᷣ䊶໡ᬺ 㪇 㪋㪋㪋 㪋 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇
㪋㪅↥ᬺ 㪌㪉 㪊㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇
㪌㪅Ꮏᬺ 㪈㪈㪏 㪈㪃㪇㪌㪉 㪈㪉 㪇 㪇 㪇 㪋㪏 㪍
㪍㪅ෘ↢䊶ක≮ 㪈㪏 㪈㪈㪉 㪉 㪇 㪇 㪇 㪈㪉 㪇







㪈㪅✚ว 㪊㪋㪊 㪋㪃㪌㪈㪍 㪉㪎㪎 㪇 㪈㪋 㪈㪉 㪈㪃㪈㪇㪊 㪍㪋
㪉㪅ᢎ⢒䊶ቇ⧓ 㪈㪊 㪎㪊 㪋㪋㪇 㪈㪉 㪈㪉 㪇 㪋㪏 㪇
㪊㪅᡽ᴦ䊶⚻ᷣ䊶໡ᬺ 㪇 㪋㪋㪌 㪋 㪇 㪇 㪇 㪈 㪇
㪋㪅↥ᬺ 㪌㪉 㪈㪏 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇
㪌㪅Ꮏᬺ 㪈㪊㪈 㪐㪍㪉 㪈㪉 㪇 㪇 㪇 㪋㪏 㪍













್ ᣂᦠ್ 㫅㫌㫃㫃 ⸘
㪉㪋 㪈㪉 㪉㪎 㪈㪃㪊㪌㪎 㪉㪍 㪈㪌 㪌 㪈㪉 㪍 㪇 㪉㪋 㪎㪃㪌㪏㪌
㪇 㪇 㪇 㪊㪏㪍 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪉㪋 㪈㪃㪈㪇㪇
㪇 㪇 㪇 㪉㪇㪌 㪈 㪌 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪍㪌㪍
㪇 㪇 㪇 㪉㪋 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪈㪉㪌
㪇 㪇 㪇 㪐㪏 㪈㪉 㪈 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪈㪃㪎㪇㪈












್ ᣂᦠ್ 㫅㫌㫃㫃 ⸘
㪉㪋 㪈㪉 㪉㪏 㪈㪃㪊㪋㪋 㪊㪐 㪉㪎 㪌 㪇 㪍 㪈㪉 㪇 㪎㪃㪍㪌㪈
㪇 㪇 㪇 㪋㪌㪋 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪈㪃㪈㪋㪏
㪇 㪇 㪇 㪈㪋㪇 㪈㪉 㪌 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪍㪐㪉
㪇 㪇 㪇 㪊㪍 㪇 㪇 㪇 㪈 㪇 㪇 㪇 㪈㪈㪎
㪇 㪇 㪇 㪎㪉 㪇 㪈 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪈㪃㪌㪈㪋












್ ᣂᦠ್ 㫅㫌㫃㫃 ⸘
㪉㪋 㪈㪉 㪉㪏 㪈㪃㪊㪏㪇 㪋㪋 㪋㪇 㪊 㪇 㪍 㪈㪉 㪇 㪎㪃㪍㪍㪏
㪇 㪇 㪇 㪋㪏㪊 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪈㪃㪈㪎㪐
㪇 㪇 㪇 㪈㪋㪇 㪇 㪍 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪍㪊㪇
㪇 㪇 㪇 㪊㪍 㪇 㪇 㪇 㪈 㪇 㪇 㪇 㪈㪊㪈
㪇 㪇 㪇 㪏㪋 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪈㪃㪊㪋㪐












್ ᣂᦠ್ 㫅㫌㫃㫃 ⸘
㪉㪋 㪈㪉 㪉㪏 㪈㪃㪉㪉㪌 㪊㪏 㪊㪐 㪊 㪇 㪇 㪈㪉 㪎㪃㪍㪐㪉
㪇 㪇 㪇 㪋㪋㪊 㪇 㪈 㪇 㪇 㪇 㪇 㪈㪃㪇㪇㪌
㪇 㪇 㪇 㪈㪊㪐 㪇 㪍 㪇 㪇 㪇 㪇 㪌㪐㪊
㪇 㪇 㪇 㪊㪍 㪇 㪇 㪇 㪈 㪇 㪇 㪈㪈㪐
㪇 㪇 㪇 㪏㪏 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪈㪃㪊㪉㪋












್ ᣂᦠ್ 㫅㫌㫃㫃 ⸘
㪉㪋 㪈㪉 㪉㪋 㪈㪃㪊㪇㪏 㪊㪏 㪊㪐 㪊 㪇 㪇 㪈㪉 㪇 㪎㪃㪎㪏㪐
㪇 㪇 㪇 㪋㪉㪌 㪇 㪈 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪈㪃㪇㪉㪋
㪇 㪇 㪇 㪈㪊㪐 㪇 㪋 㪋 㪇 㪇 㪇 㪇 㪌㪐㪎
㪇 㪇 㪇 㪊㪍 㪇 㪇 㪇 㪈 㪇 㪇 㪇 㪈㪇㪎
㪇 㪇 㪇 㪌㪋 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪈㪃㪉㪈㪊
㪇 㪇 㪇 㪏㪉 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪉㪇㪍
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表 4.19: 雑誌の文字数調査のまとめ | 発行年・分野・判型別のページ数
=) 参照元 3.1.2節







㪈㪅✚ว 㪊㪌㪃㪊㪐㪍 㪎㪋㪌㪃㪈㪐㪍 㪌㪏㪃㪌㪐㪋 㪇 㪋㪃㪌㪇㪉 㪇 㪉㪊㪇㪃㪊㪉㪇 㪊㪊㪍
㪉㪅ᢎ⢒䊶ቇ⧓ 㪎㪐㪉 㪏㪃㪊㪎㪍 㪈㪈㪍㪃㪐㪏㪇 㪌㪃㪏㪇㪏 㪇 㪇 㪍㪃㪌㪈㪍 㪇
㪊㪅᡽ᴦ䊶⚻ᷣ䊶໡ᬺ 㪇 㪍㪇㪃㪉㪉㪏 㪊㪃㪍㪉㪋 㪇 㪇 㪇 㪈㪃㪏㪐㪍 㪇
㪋㪅↥ᬺ 㪈㪋㪃㪎㪊㪍 㪌㪃㪍㪉㪏 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇
㪌㪅Ꮏᬺ 㪈㪋㪃㪉㪉㪏 㪉㪏㪎㪃㪉㪌㪍 㪊㪃㪋㪏㪇 㪇 㪇 㪇 㪉㪊㪃㪊㪈㪍 㪎㪉㪇
㪍㪅ෘ↢䊶ක≮ 㪉㪃㪈㪎㪉 㪈㪌㪃㪉㪍㪋 㪈㪋㪋 㪇 㪇 㪇 㪋㪃㪈㪎㪍 㪇







㪈㪅✚ว 㪋㪍㪃㪇㪍㪏 㪎㪍㪊㪃㪉㪌㪋 㪎㪇㪃㪌㪇㪏 㪇 㪋㪃㪌㪇㪉 㪉㪃㪋㪇㪇 㪈㪐㪏㪃㪍㪊㪏 㪈㪊㪃㪊㪊㪍
㪉㪅ᢎ⢒䊶ቇ⧓ 㪍㪉㪋 㪈㪇㪃㪇㪋㪏 㪈㪇㪏㪃㪇㪐㪍 㪌㪃㪏㪇㪏 㪇 㪇 㪍㪃㪌㪈㪍 㪇
㪊㪅᡽ᴦ䊶⚻ᷣ䊶໡ᬺ 㪇 㪍㪏㪃㪉㪎㪇 㪊㪃㪍㪉㪋 㪇 㪇 㪇 㪊㪃㪐㪋㪏 㪇
㪋㪅↥ᬺ 㪈㪋㪃㪊㪌㪉 㪋㪃㪇㪊㪉 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇
㪌㪅Ꮏᬺ 㪈㪊㪃㪋㪐㪐 㪉㪍㪌㪃㪈㪋㪍 㪈㪃㪐㪋㪋 㪇 㪇 㪇 㪈㪍㪃㪎㪎㪍 㪎㪉㪇
㪍㪅ෘ↢䊶ක≮ 㪉㪃㪈㪎㪉 㪈㪌㪃㪉㪍㪋 㪌㪃㪋㪉㪋 㪇 㪇 㪇 㪋㪃㪈㪎㪍 㪇







㪈㪅✚ว 㪋㪍㪃㪏㪍㪋 㪎㪍㪉㪃㪍㪈㪉 㪎㪋㪃㪉㪍㪋 㪇 㪋㪃㪌㪇㪉 㪉㪃㪋㪇㪇 㪈㪐㪇㪃㪇㪍㪍 㪈㪊㪃㪊㪊㪍
㪉㪅ᢎ⢒䊶ቇ⧓ 㪉㪃㪈㪍㪇 㪈㪇㪃㪇㪋㪏 㪈㪈㪏㪃㪐㪐㪏 㪌㪃㪏㪇㪏 㪇 㪇 㪍㪃㪈㪐㪉 㪇
㪊㪅᡽ᴦ䊶⚻ᷣ䊶໡ᬺ 㪇 㪎㪇㪃㪍㪊㪏 㪋㪃㪌㪈㪍 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇
㪋㪅↥ᬺ 㪈㪈㪃㪏㪌㪍 㪍㪃㪇㪎㪉 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇
㪌㪅Ꮏᬺ 㪈㪌㪃㪏㪇㪊 㪉㪊㪍㪃㪉㪌㪏 㪈㪃㪐㪋㪋 㪇 㪇 㪇 㪏㪃㪏㪊㪉 㪎㪉㪇
㪍㪅ෘ↢䊶ක≮ 㪈㪃㪌㪈㪉 㪈㪌㪃㪉㪍㪋 㪈㪋㪋 㪇 㪇 㪇 㪋㪃㪈㪎㪍 㪇







㪈㪅✚ว 㪌㪊㪃㪐㪌㪇 㪏㪈㪍㪃㪎㪋㪏 㪎㪉㪃㪎㪎㪍 㪇 㪋㪃㪌㪇㪉 㪉㪃㪋㪇㪇 㪈㪏㪍㪃㪉㪐㪋 㪈㪊㪃㪊㪊㪍
㪉㪅ᢎ⢒䊶ቇ⧓ 㪍㪉㪋 㪎㪃㪌㪐㪉 㪈㪇㪇㪃㪏㪈㪉 㪌㪃㪏㪇㪏 㪇 㪇 㪋㪃㪎㪇㪋 㪇
㪊㪅᡽ᴦ䊶⚻ᷣ䊶໡ᬺ 㪇 㪍㪎㪃㪈㪌㪏 㪈㪃㪋㪉㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇
㪋㪅↥ᬺ 㪈㪈㪃㪋㪋㪇 㪋㪃㪋㪏㪏 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇
㪌㪅Ꮏᬺ 㪈㪏㪃㪏㪐㪍 㪉㪉㪍㪃㪍㪉㪍 㪈㪃㪐㪋㪋 㪇 㪇 㪇 㪈㪊㪃㪊㪐㪉 㪎㪉㪇
㪍㪅ෘ↢䊶ක≮ 㪈㪃㪌㪈㪉 㪈㪎㪃㪋㪇㪏 㪈㪋㪋 㪇 㪇 㪇 㪉㪃㪋㪇㪇 㪇







㪈㪅✚ว 㪌㪏㪃㪍㪈㪇 㪏㪉㪉㪃㪉㪇㪉 㪎㪇㪃㪏㪐㪍 㪇 㪋㪃㪊㪉㪉 㪉㪃㪋㪇㪇 㪈㪏㪊㪃㪊㪇㪋 㪈㪊㪃㪊㪊㪍
㪉㪅ᢎ⢒䊶ቇ⧓ 㪍㪋㪉 㪏㪃㪊㪋㪋 㪈㪇㪉㪃㪎㪊㪉 㪌㪃㪏㪇㪏 㪊㪃㪏㪋㪇 㪇 㪌㪃㪋㪇㪇 㪇
㪊㪅᡽ᴦ䊶⚻ᷣ䊶໡ᬺ 㪇 㪍㪍㪃㪌㪐㪏 㪈㪃㪋㪉㪇 㪇 㪇 㪇 㪈㪊㪍 㪇
㪋㪅↥ᬺ 㪈㪈㪃㪋㪋㪇 㪉㪃㪐㪌㪉 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇
㪌㪅Ꮏᬺ 㪉㪈㪃㪉㪋㪋 㪉㪇㪍㪃㪌㪋㪇 㪈㪃㪐㪋㪋 㪇 㪇 㪇 㪈㪊㪃㪊㪐㪉 㪎㪉㪇















ဳ್ ᣂᦠ್ 㫅㫌㫃㫃 ⸘
㪍㪉㪋 㪈㪐㪉 㪍㪃㪐㪇㪇 㪉㪎㪍㪃㪋㪍㪏 㪌㪃㪐㪌㪉 㪏㪏㪏 㪍㪐㪍 㪈㪃㪊㪋㪋 㪉㪃㪈㪇㪇 㪇 㪉㪃㪋㪇㪇 㪈㪃㪊㪎㪈㪃㪐㪇㪏
㪇 㪇 㪇 㪌㪐㪃㪌㪊㪉 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪉㪃㪏㪏㪇 㪉㪇㪇㪃㪏㪏㪋
㪇 㪇 㪇 㪉㪈㪃㪈㪇㪍 㪉㪏㪏 㪌㪃㪋㪈㪏 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪐㪉㪃㪌㪍㪇
㪇 㪇 㪇 㪋㪃㪎㪌㪉 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪉㪌㪃㪈㪈㪍
㪇 㪇 㪇 㪉㪈㪃㪎㪎㪍 㪌㪃㪌㪍㪏 㪎㪇㪋 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪊㪌㪎㪃㪇㪋㪏














ဳ್ ᣂᦠ್ 㫅㫌㫃㫃 ⸘
㪍㪉㪋 㪈㪐㪉 㪍㪃㪐㪍㪏 㪉㪏㪉㪃㪉㪊㪋 㪎㪃㪍㪌㪍 㪈㪉㪃㪎㪐㪉 㪎㪋㪈 㪇 㪉㪃㪈㪇㪇 㪈㪇㪃㪎㪌㪉 㪇 㪈㪃㪋㪉㪉㪃㪎㪍㪌
㪇 㪇 㪇 㪍㪍㪃㪋㪐㪉 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪈㪐㪎㪃㪌㪏㪋
㪇 㪇 㪇 㪈㪋㪃㪈㪊㪋 㪊㪃㪋㪌㪍 㪌㪃㪋㪈㪏 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪐㪏㪃㪏㪌㪇
㪇 㪇 㪇 㪌㪃㪎㪈㪉 㪇 㪇 㪇 㪌㪋㪇 㪇 㪇 㪇 㪉㪋㪃㪍㪊㪍
㪇 㪇 㪇 㪈㪏㪃㪇㪎㪉 㪇 㪎㪇㪋 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪊㪈㪍㪃㪏㪍㪈














ဳ್ ᣂᦠ್ 㫅㫌㫃㫃 ⸘
㪍㪉㪋 㪈㪐㪉 㪍㪃㪐㪍㪏 㪊㪇㪇㪃㪐㪐㪉 㪏㪃㪍㪎㪇 㪈㪍㪃㪎㪈㪉 㪌㪊㪏 㪇 㪉㪃㪈㪇㪇 㪈㪇㪃㪎㪌㪉 㪇 㪈㪃㪋㪋㪈㪃㪌㪐㪉
㪇 㪇 㪇 㪍㪐㪃㪉㪍㪉 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪉㪈㪉㪃㪋㪍㪏
㪇 㪇 㪇 㪈㪊㪃㪐㪈㪏 㪇 㪍㪃㪋㪊㪍 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪐㪌㪃㪌㪇㪏
㪇 㪇 㪇 㪌㪃㪎㪈㪉 㪇 㪇 㪇 㪌㪋㪇 㪇 㪇 㪇 㪉㪋㪃㪈㪏㪇
㪇 㪇 㪇 㪉㪇㪃㪎㪍㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪉㪏㪋㪃㪊㪈㪎














ဳ್ ᣂᦠ್ 㫅㫌㫃㫃 ⸘
㪍㪉㪋 㪈㪐㪉 㪍㪃㪐㪍㪏 㪉㪍㪈㪃㪍㪍㪇 㪎㪃㪋㪐㪋 㪈㪋㪃㪌㪉㪇 㪌㪎㪍 㪇 㪇 㪈㪇㪃㪎㪌㪉 㪇 㪈㪃㪋㪌㪉㪃㪎㪐㪉
㪇 㪇 㪇 㪍㪍㪃㪎㪋㪍 㪇 㪈㪍㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪈㪏㪍㪃㪋㪋㪍
㪇 㪇 㪇 㪈㪊㪃㪉㪋㪍 㪇 㪍㪃㪋㪊㪍 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪏㪏㪃㪉㪍㪇
㪇 㪇 㪇 㪌㪃㪈㪈㪉 㪇 㪇 㪇 㪌㪋㪇 㪇 㪇 㪇 㪉㪈㪃㪌㪏㪇
㪇 㪇 㪇 㪈㪏㪃㪉㪈㪍 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪉㪎㪐㪃㪎㪐㪋














ဳ್ ᣂᦠ್ 㫅㫌㫃㫃 ⸘
㪍㪉㪋 㪈㪐㪉 㪍㪃㪉㪈㪍 㪉㪎㪐㪃㪇㪎㪍 㪎㪃㪐㪇㪍 㪈㪋㪃㪌㪉㪇 㪌㪎㪍 㪇 㪇 㪈㪇㪃㪎㪌㪉 㪇 㪈㪃㪋㪎㪋㪃㪐㪊㪉
㪇 㪇 㪇 㪌㪏㪃㪐㪈㪍 㪇 㪈㪍㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪈㪏㪌㪃㪏㪋㪉
㪇 㪇 㪇 㪈㪊㪃㪉㪋㪍 㪇 㪋㪃㪋㪇㪇 㪏㪃㪊㪇㪋 㪇 㪇 㪇 㪇 㪐㪋㪃㪈㪇㪋
㪇 㪇 㪇 㪋㪃㪎㪉㪏 㪇 㪇 㪇 㪌㪋㪇 㪇 㪇 㪇 㪈㪐㪃㪍㪍㪇
㪇 㪇 㪇 㪈㪈㪃㪐㪋㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪉㪌㪌㪃㪎㪏㪇
㪇 㪇 㪇 㪈㪏㪃㪏㪏㪏 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪊㪎㪃㪌㪏㪋
60 第 4章 「現代日本語書き言葉の文字数調査」資料集
表 4.20: 雑誌の文字数調査のまとめ | 発行年・分野・判型別の推計総文字数
=) 参照元 3.1.2節
㪉㪇㪇㪈ᐕ 㪘㪋್ 㪘㪋ᄌဳ್ 㪘㪌್ 㪘㪌ᄌဳ್ 㪘㪍್ 㪘㪙䊶㪘㪌್ 㪘㪙್ 㪘㪙ᄌဳ್
㪈㪅✚ว 㪊㪍㪃㪈㪎㪍㪃㪋㪏㪉 㪎㪍㪈㪃㪍㪉㪎㪃㪌㪎㪉 㪍㪇㪃㪋㪉㪈㪃㪌㪋㪎 㪇 㪋㪃㪍㪋㪉㪃㪋㪈㪎 㪇 㪊㪉㪌㪃㪌㪐㪏㪃㪎㪎㪏 㪋㪎㪋㪃㪐㪐㪍
㪉㪅ᢎ⢒䊶ቇ⧓ 㪍㪇㪍㪃㪈㪐㪎 㪍㪃㪋㪈㪇㪃㪐㪐㪇 㪈㪇㪊㪃㪋㪐㪐㪃㪉㪉㪌 㪌㪃㪈㪊㪏㪃㪍㪏㪍 㪇 㪇 㪐㪃㪉㪈㪈㪃㪌㪊㪐 㪇
㪊㪅᡽ᴦ䊶⚻ᷣ䊶໡ᬺ 㪇 㪍㪈㪃㪇㪏㪌㪃㪍㪋㪎 㪊㪃㪊㪊㪐㪃㪇㪇㪐 㪇 㪇 㪇 㪉㪃㪍㪏㪇㪃㪊㪊㪎 㪇
㪋㪅↥ᬺ 㪈㪍㪃㪈㪇㪏㪃㪏㪇㪍 㪍㪃㪈㪌㪉㪃㪊㪇㪋 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇
㪌㪅Ꮏᬺ 㪈㪊㪃㪏㪋㪍㪃㪐㪎㪋 㪉㪎㪐㪃㪌㪍㪊㪃㪉㪏㪋 㪊㪃㪉㪇㪍㪃㪊㪊㪊 㪇 㪇 㪇 㪊㪉㪃㪐㪍㪈㪃㪊㪍㪊 㪈㪃㪇㪈㪎㪃㪏㪌㪇
㪍㪅ෘ↢䊶ක≮ 㪉㪃㪎㪍㪌㪃㪎㪈㪍 㪈㪐㪃㪋㪊㪍㪃㪋㪈㪋 㪈㪊㪉㪃㪍㪎㪍 㪇 㪇 㪇 㪌㪃㪐㪇㪊㪃㪌㪉㪏 㪇
㪉㪇㪇㪉ᐕ 㪘㪋್ 㪘㪋ᄌဳ್ 㪘㪌್ 㪘㪌ᄌဳ್ 㪘㪍್ 㪘㪙䊶㪘㪌್ 㪘㪙್ 㪘㪙ᄌဳ್
㪈㪅✚ว 㪋㪎㪃㪇㪏㪊㪃㪎㪐㪐 㪎㪏㪇㪃㪇㪏㪊㪃㪎㪌㪈 㪎㪉㪃㪎㪇㪎㪃㪈㪋㪌 㪇 㪋㪃㪍㪋㪉㪃㪋㪈㪎 㪉㪃㪐㪉㪉㪃㪏㪍㪋 㪉㪏㪇㪃㪏㪈㪇㪃㪌㪍㪏 㪈㪏㪃㪏㪌㪉㪃㪏㪊㪍
㪉㪅ᢎ⢒䊶ቇ⧓ 㪋㪎㪎㪃㪍㪈㪇 㪎㪃㪍㪐㪇㪃㪎㪊㪐 㪐㪌㪃㪍㪊㪐㪃㪇㪈㪎 㪌㪃㪈㪊㪏㪃㪍㪏㪍 㪇 㪇 㪐㪃㪉㪈㪈㪃㪌㪊㪐 㪇
㪊㪅᡽ᴦ䊶⚻ᷣ䊶໡ᬺ 㪇 㪍㪐㪃㪉㪋㪉㪃㪈㪍㪌 㪊㪃㪊㪊㪐㪃㪇㪇㪐 㪇 㪇 㪇 㪌㪃㪌㪏㪈㪃㪉㪇㪐 㪇
㪋㪅↥ᬺ 㪈㪌㪃㪍㪏㪐㪃㪇㪊㪉 㪋㪃㪋㪇㪎㪃㪍㪉㪈 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇 㪇
㪌㪅Ꮏᬺ 㪈㪊㪃㪈㪊㪎㪃㪋㪐㪎 㪉㪌㪏㪃㪇㪋㪌㪃㪊㪐㪇 㪈㪃㪎㪐㪈㪃㪈㪉㪋 㪇 㪇 㪇 㪉㪊㪃㪎㪈㪌㪃㪏㪐㪍 㪈㪃㪇㪈㪎㪃㪏㪌㪇
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図 4.1: 目視計測で用いた新聞のコピーの例（その 1）
=) 参照元 3.1.3節
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図 4.2: 目視計測で用いた新聞のコピーの例（その 2）
=) 参照元 3.1.3節
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㪉 ✚ว䊶᡽ᴦ 㪍㪃㪌㪇㪉 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪈㪐㪅㪇㪌
㪊 ✚ว 㪌㪃㪋㪎㪍 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪈㪍㪅㪇㪌
㪋 ో㕙ᐢ๔ 㪋㪌 㪇 㪇㪅㪇㪇
㪌 ⚻ᷣ䋱 㪉㪃㪇㪎㪍 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪍㪅㪇㪏
㪍 ో㕙ᐢ๔ 㪋㪌 㪇 㪇㪅㪇㪇
㪎 ⚻ᷣ䋲 㪍㪃㪇㪇㪐 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪈㪎㪅㪍㪈
㪏 ో㕙ᐢ๔ 㪋㪌 㪇 㪇㪅㪇㪇
㪐 ․㓸 㪋㪃㪈㪍㪉 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪈㪉㪅㪉㪇
㪈㪇 ࿖㓙䋱 㪌㪃㪌㪌㪐 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪈㪍㪅㪉㪐
㪈㪈 ࿖㓙䋲 㪌㪃㪍㪐㪎 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪈㪍㪅㪍㪐
㪈㪉 ో㕙ᐢ๔ 㪋㪍 㪇 㪇㪅㪇㪇
㪈㪊 ડᬺ✚ว 㪌㪃㪊㪋㪐 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪈㪌㪅㪍㪎
㪈㪋 ડᬺ䋱 㪈㪉㪃㪈㪈㪊 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪊㪌㪅㪌㪇
㪈㪌 ડᬺ䋲 㪎㪃㪇㪎㪌 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪉㪇㪅㪎㪊
㪈㪍 ડᬺ䋳 㪈㪈㪃㪈㪇㪎 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪊㪉㪅㪌㪌
㪈㪎 ડᬺ䋴䇭䊔䊮䉼䊞䊷 㪌㪃㪐㪈㪐 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪈㪎㪅㪊㪌
㪈㪏 ડᬺ⽷ോ䋱 㪈㪉㪃㪊㪌㪊 㪉㪎㪊 㪋㪌㪅㪉㪌
㪈㪐 ડᬺ⽷ോ䋲 㪈㪍㪃㪍㪇㪌 㪌㪈㪍㪅㪎㪌 㪊㪉㪅㪈㪊
㪉㪇 ో㕙ᐢ๔ 㪋㪊 㪇 㪇㪅㪇㪇
㪉㪈 ో㕙ᐢ๔ 㪋㪊 㪇 㪇㪅㪇㪇
㪉㪉 䊙䊷䉬䉾䊃✚ว䋱 㪐㪃㪊㪏㪌 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪉㪎㪅㪌㪇
㪉㪊 䊙䊷䉬䉾䊃✚ว䋲 㪈㪐㪃㪎㪉㪌 㪌㪈㪍㪅㪎㪌 㪊㪏㪅㪈㪎
㪉㪋 ⸽೛䋱 㪊㪋㪃㪊㪊㪇 㪌㪇㪎 㪍㪎㪅㪎㪈
㪉㪌 ⸽೛䋲 㪊㪈㪃㪍㪉㪈 㪋㪍㪏 㪍㪎㪅㪌㪎
㪉㪍 ⸽೛䋳 㪈㪊㪃㪉㪇㪉 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪊㪏㪅㪍㪐
㪉㪎 ⸽೛䋴 㪉㪉㪃㪌㪇㪋 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪍㪌㪅㪐㪌
㪉㪏 ໡ຠ 㪈㪌㪃㪊㪉㪉 㪌㪈㪍㪅㪎㪌 㪉㪐㪅㪍㪌
㪉㪐 ⚻ᷣᢎቶ 㪌㪃㪇㪋㪏 㪉㪎㪊 㪈㪏㪅㪋㪐
㪊㪇 ో㕙ᐢ๔ 㪋㪍 㪇 㪇㪅㪇㪇
㪊㪈 ᶖ⾌ 㪊㪃㪎㪈㪉 㪊㪍㪋 㪈㪇㪅㪉㪇
㪊㪉 䌂䌓䊶䌃䌓䌇 㪍㪃㪍㪈㪐 㪉㪊㪋 㪉㪏㪅㪉㪐
㪊㪊 㚂ㇺ࿤䌂䌇䋨䊁䊧䊎䊶䊤䉳䉥ᰣ䋩 㪈㪎㪃㪋㪋㪍 㪍㪉㪋 㪉㪎㪅㪐㪍
㪊㪋 ో㕙ᐢ๔ 㪋㪍 㪇 㪇㪅㪇㪇
㪊㪌 㚂ㇺ࿤⚻ᷣ䊶᧲੩ 㪋㪃㪋㪉㪍 㪉㪎㪊 㪈㪍㪅㪉㪈
㪊㪍 ో㕙ᐢ๔ 㪋㪍 㪇 㪇㪅㪇㪇
㪊㪎 䉴䊘䊷䉿 㪏㪃㪌㪋㪊 㪋㪇㪐㪅㪌 㪉㪇㪅㪏㪍
㪊㪏 ␠ળ 㪋㪃㪊㪌㪍 㪉㪎㪊 㪈㪌㪅㪐㪍
㪊㪐 ␠ળ 㪍㪃㪉㪊㪇 㪊㪏㪇㪅㪉㪌 㪈㪍㪅㪊㪏
㪋㪇 ᢥൻ 㪌㪃㪐㪊㪏 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪈㪎㪅㪋㪇
⸘ 㪊㪉㪇㪃㪎㪏㪈 㪈㪈㪋㪐㪏㪅㪌 㪄
㩿㪺䋛㪀
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表 4.25: 文字数計測を行った新聞の日付と，面積を計測した新聞の日付
=) 参照元 3.1.3節
ᦐᣣ ᦺᣣᣂ⡞ Ფᣣᣂ⡞ ⺒ᄁᣂ⡞ ᣣᧄ⚻ᷣᣂ⡞
ᦺೀ
᦬ 䃁㩷㪌᦬㪈㪉ᣣ 㪌᦬㪈㪉ᣣ 㪍᦬㪊㪇ᣣ 㪋᦬㪈㪋ᣣ
Ἣ 㪉᦬㪉㪌ᣣ 㪈㪇᦬㪉㪈ᣣ 㪈㪈᦬㪈㪈ᣣ 䃁㩷㪌᦬㪉㪎ᣣ
᳓ 㪋᦬㪉ᣣ 䃁㩷㪊᦬㪈㪉ᣣ 㪍᦬㪈㪏ᣣ 㪎᦬㪐ᣣ
ᧁ 㪋᦬㪈㪎ᣣ 㪊᦬㪉㪎ᣣ 㪈㪇᦬㪉ᣣ 㪈㪈᦬㪈㪊ᣣ
㊄ 㪌᦬㪉ᣣ 㪌᦬㪈㪍ᣣ 䃁㩷㪋᦬㪈㪏ᣣ 㪊᦬㪎ᣣ
࿯ 㪋᦬㪌ᣣ 㪈᦬㪋ᣣ 㪈᦬㪋ᣣ 㪏᦬㪉ᣣ
ᣣ 㪏᦬㪊㪈ᣣ 㪈㪈᦬㪊㪇ᣣ 㪊᦬㪐ᣣ 㪈᦬㪌ᣣ
ᄕೀ
᦬ 㪈㪇᦬㪉㪇ᣣ 㪍᦬㪊㪇ᣣ 㪉᦬㪉㪋ᣣ 㪊᦬㪊㪈ᣣ
Ἣ 㪈㪇᦬㪎ᣣ 㪈᦬㪉㪏ᣣ 䃁㩷㪈㪇᦬㪎ᣣ 㪎᦬㪈ᣣ
᳓ 㪉᦬㪈㪐ᣣ 㪈㪈᦬㪈㪉ᣣ 㪎᦬㪉㪊ᣣ 㪈㪇᦬㪏ᣣ
ᧁ 䃁㩷㪈㪇᦬㪉㪊ᣣ 㪊᦬㪉㪎ᣣ 㪈㪈᦬㪈㪊ᣣ 㪈㪉᦬㪉㪌ᣣ
㊄ 㪉᦬㪉㪈ᣣ 㪌᦬㪈㪍ᣣ 㪌᦬㪐ᣣ 䃁㩷㪈᦬㪈㪎ᣣ




表 4.26: 全国紙 4紙の面種のまとめあげ
=) 参照元 3.1.3節
ᦺᣣᣂ⡞㩷ᦺೀ ⺒ᄁᣂ⡞㩷ᦺೀ
♽⛔ ฽䉁䉏䉎ᩇ ♽⛔ ฽䉁䉏䉎ᩇ
৻㕙 ৻㕙 ৻㕙 ৻㕙
✚ว ✚ว䊶᡽ᴦ䊶⋵⼏ㆬ䊶ᙗᴺ䉕⠨䈋䉎䊶ᢎᏧജ ✚ว ✚ว䊶᡽ᴦ䊶⸃⺑
࿖㓙 ࿖㓙 ࿖㓙 ࿖㓙









䉥䊏䊆䉥䊮 䉥䊏䊆䉥䊮 䉥䊏䊆䉥䊮 ᛩᦠ
䉴䊘䊷䉿 䉴䊘䊷䉿䊶䉰䉾䉦䊷 䉴䊘䊷䉿 䉴䊘䊷䉿
ኅᐸ ኅᐸ䊶䈒䉌䈚 ኅᐸ ↢ᵴ䊶ᢎ⢒䊶䉳䊠䊆䉝䊒䊧䉴䊶ஜᐽ
䊤䊁ᰣ 䊤䉳䉥䊁䊧䊎ᰣ䉕฽䉃㕙 䊤䊁ᰣ ⇟⚵
࿾ၞ ᧲੩䊙䊥䉥䊮䊶╙䋱䌾䇭᧲੩ ࿾ၞ ࿾ၞ
␠ળ ╙䋱䌾䋳␠ળ䊶ᢥൻ✚ว䊶᣿ᣣ䈻䈱ⅣႺ ␠ળ ␠ળ
⸽೛ ᩣᑼᰣ䉕฽䉃㕙 ⸽೛ ໡ᴫ
ᦺᣣᣂ⡞㩷ᄕೀ ⺒ᄁᣂ⡞㩷ᄕೀ
♽⛔ ฽䉁䉏䉎ᩇ ♽⛔ ฽䉁䉏䉎ᩇ
৻㕙 ৻㕙 ৻㕙 ৻㕙
✚ว ਎⇇䈱㥏േ䊶࿖ౝᶏᄖ ✚ว ࿖ౝᶏᄖ




⸽೛ ᩣᑼ ⸽೛ ㊄Ⲣ
䊤䊁ᰣ 䊤䉳䉥䊁䊧䊎ᰣ䉕฽䉃㕙 䊤䊁ᰣ 䊁䊧䊎䊤䉳䉥ᰣ䉕฽䉃㕙
․㓸 䈍䈲䈭䈚䈱䈒䈮䊶䌦䌡䌳䌨䌩䌯䌮䊶ᗂ೎䊶䈾䈏䉌䈎 ․㓸 ↢๮㙚䊶౮⌀䉮䊮䊁䉴䊃䊶䉣䉮䊨䉳䊷䊶䉵䊷䊛䉝䉾䊒䊶቟ᔃ䈱⸳⸘䊶ੱ㑆೉ፉ䊶ක≮
␠ળ ╙䋱䌾䇭␠ળ㕙 ␠ળ ␠ળ
䉴䊘䊷䉿 䉴䊘䊷䉿 䉴䊘䊷䉿 䉴䊘䊷䉿
Ფᣣᣂ⡞㩷ᦺೀ
♽⛔ ฽䉁䉏䉎ᩇ ♽⛔ ฽䉁䉏䉎ᩇ
৻㕙 ৻㕙 ৻㕙 ৻㕙
✚ว ✚ว䊆䊠䊷䉴䈱ὶὐ䊶᡽ᴦ䉕㐿䈒 ✚ว ✚ว䊶✚ว᡽ᴦ䊶ㅳ㑆੍ቯ
࿖㓙 ੱ䇱᳃ᣖ࿾⃿ ⚻ᷣ ⚻ᷣ䊶⚻ᷣᢎቶ䊶䊙䊈䊷䊶䊐䉜䊚䊥䊷⚻ᷣ䊶᥊᳇ᜰᮡ䊶↢ᵴ⚻ᷣ








䉥䊏䊆䉥䊮 䉥䊏䊆䉥䊮䊪䉟䊄 ડᬺ ડᬺ䊶ડᬺ✚ว䊶䊔䊮䉼䊞䊷䊶ડᬺ⽷ോ䊶䊂䉳䉺䊦䊶䊜䊂䉞䉝
䉴䊘䊷䉿 ࿐⎴዁ᫎ䊶䉴䊘䊷䉿䊶䊁䊆䉴 䊙䊷䉬䉾䊃 䊙䊷䉬䉾䊃✚ว䊶ଔᩰ
ኅᐸ ↢ᵴ䈇䈐䈇䈐ኅᐸ䊶ቇ䈹 ⸽೛ ⸽೛䊶ㅳ㑆ᩣᑼ䊶᦬㑆ᩣᑼ
䊤䊁ᰣ ㅳ㑆䌔䌖䉧䉟䊄䊶䊁䊧䊎⷗⡞㍳䊤䉳䉥 ໡ຠ ໡ຠ䊶ᶖ⾌
࿾ၞ ࿾ၞ䈱䊆䊠䊷䉴䊶⷗䉎⡬䈒ㆆ䈹᧲੩䊶䈫䈉䈐䉊䈉䊪䉟䊄 䊤䊁ᰣ 䌂䌓䊶䌃䌓䇮㚂ㇺ࿤䌂
␠ળ ੐ઙ⹤㗴᥵䉌䈚䊶␠ળ੐ઙ䈵䈫⹤㗴䊶ⅣႺ ࿾ၞ 㚂ㇺ࿤⚻ᷣ䊶᧲੩䇮೉ፉ䊒䊤䉱䇮࿾ၞ✚ว




♽⛔ ฽䉁䉏䉎ᩇ ♽⛔ ฽䉁䉏䉎ᩇ
৻㕙 ৻㕙 ৻㕙 ৻㕙
✚ว 䉁䈤䈒䈮਎⇇䊶ㆬ᜼ ✚ว ✚ว
⸽೛ ᩣᑼᰣ䉕฽䉃㕙 䊎䉳䊈䉴 䊎䉳䊈䉴䊶ᵹㅢ䊶䉰䊷䊎䉴䊶䈵䈫䊎䉳䊈䉴






␠ળ ␠ળ ⸽೛ ⸽೛䊶໡ຠ
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表 4.27: 新聞 1週間分の推計総文字数（朝日新聞）
=) 参照元 3.1.3節
ᦺᣣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪌᦬㪈㪉ᣣ䇭ᦺೀ ᦺᣣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪋᦬㪈㪎ᣣ䇭ᦺೀ
㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ 㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ
৻㕙 㪈㪋㪅㪋㪋 㪊㪎㪇㪅㪇㪇 㪌㪃㪊㪋㪉 ৻㕙 㪈㪋㪅㪋㪋 㪊㪎㪇㪅㪇㪇 㪌㪃㪊㪋㪉
✚ว 㪈㪎㪅㪌㪎 㪍㪈㪇㪅㪌㪇 㪈㪇㪃㪎㪉㪏 ✚ว 㪈㪎㪅㪌㪎 㪐㪈㪌㪅㪎㪌 㪈㪍㪃㪇㪐㪉
࿖㓙 㪈㪍㪅㪉㪐 㪊㪇㪌㪅㪉㪌 㪋㪃㪐㪎㪋 ࿖㓙 㪈㪍㪅㪉㪐 㪍㪈㪇㪅㪌㪇 㪐㪃㪐㪋㪏
⚻ᷣ 㪈㪌㪅㪉㪍 㪉㪋㪐㪅㪎㪌 㪊㪃㪏㪈㪇 ⚻ᷣ 㪈㪌㪅㪉㪍 㪈㪃㪇㪇㪏㪅㪉㪌 㪈㪌㪃㪊㪏㪈
․㓸 㪈㪌㪅㪊㪍 㪏㪇㪋㪅㪎㪌 㪈㪉㪃㪊㪍㪉 ․㓸 㪈㪌㪅㪊㪍 㪉㪋㪇㪅㪌㪇 㪊㪃㪍㪐㪋
䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪎㪅㪌㪏 㪍㪈㪇㪅㪌㪇 㪈㪇㪃㪎㪊㪇 䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪎㪅㪌㪏 㪍㪈㪇㪅㪌㪇 㪈㪇㪃㪎㪊㪇
䉴䊘䊷䉿 㪈㪐㪅㪇㪐 㪈㪃㪉㪌㪏㪅㪇㪇 㪉㪋㪃㪇㪈㪌 䉴䊘䊷䉿 㪈㪐㪅㪇㪐 㪏㪊㪉㪅㪌㪇 㪈㪌㪃㪏㪐㪉
ኅᐸ 㪈㪋㪅㪉㪊 㪌㪌㪌㪅㪇㪇 㪎㪃㪏㪐㪏 ኅᐸ 㪈㪋㪅㪉㪊 㪌㪋㪌㪅㪎㪌 㪎㪃㪎㪍㪍
䊤䊁ᰣ 㪉㪋㪅㪈㪋 㪈㪃㪇㪈㪎㪅㪌㪇 㪉㪋㪃㪌㪌㪏 䊤䊁ᰣ 㪉㪋㪅㪈㪋 㪐㪉㪌㪅㪇㪇 㪉㪉㪃㪊㪉㪍
࿾ၞ 㪈㪏㪅㪊㪌 㪌㪌㪌㪅㪇㪇 㪈㪇㪃㪈㪏㪌 ࿾ၞ 㪈㪏㪅㪊㪌 㪌㪋㪌㪅㪎㪌 㪈㪇㪃㪇㪈㪌
␠ળ 㪈㪍㪅㪋㪇 㪍㪈㪐㪅㪎㪌 㪈㪇㪃㪈㪍㪉 ␠ળ 㪈㪍㪅㪋㪇 㪈㪃㪎㪉㪇㪅㪌㪇 㪉㪏㪃㪉㪈㪈
⸽೛ 㪏㪊㪅㪉㪎 㪇㪅㪇㪇 㪇 ⸽೛ 㪏㪊㪅㪉㪎 㪋㪍㪉㪅㪌㪇 㪊㪏㪃㪌㪈㪈
⸘ 㪉㪉㪅㪍㪍 㪍㪃㪐㪌㪍㪅㪇㪇 㪈㪉㪋㪃㪎㪍㪋 ⸘ 㪉㪉㪅㪍㪍 㪏㪃㪎㪏㪎㪅㪌㪇 㪈㪏㪊㪃㪐㪇㪐
ᦺᣣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪏᦬㪊㪈ᣣ䇭ᦺೀ ᦺᣣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪌᦬㪉ᣣ䇭ᦺೀ
㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ 㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ
৻㕙 㪈㪋㪅㪋㪋 㪊㪎㪇㪅㪇㪇 㪌㪃㪊㪋㪉 ৻㕙 㪈㪋㪅㪋㪋 㪊㪎㪇㪅㪇㪇 㪌㪃㪊㪋㪉
✚ว 㪈㪎㪅㪌㪎 㪍㪈㪇㪅㪌㪇 㪈㪇㪃㪎㪉㪏 ✚ว 㪈㪎㪅㪌㪎 㪐㪈㪌㪅㪎㪌 㪈㪍㪃㪇㪐㪉
࿖㓙 㪈㪍㪅㪉㪐 㪊㪇㪌㪅㪉㪌 㪋㪃㪐㪎㪋 ࿖㓙 㪈㪍㪅㪉㪐 㪌㪋㪌㪅㪎㪌 㪏㪃㪏㪐㪊
⚻ᷣ 㪈㪌㪅㪉㪍 㪍㪈㪇㪅㪌㪇 㪐㪃㪊㪈㪊 ⚻ᷣ 㪈㪌㪅㪉㪍 㪎㪐㪌㪅㪌㪇 㪈㪉㪃㪈㪊㪍
․㓸 㪈㪌㪅㪊㪍 㪈㪃㪋㪍㪈㪅㪌㪇 㪉㪉㪃㪋㪌㪇 ․㓸 㪈㪌㪅㪊㪍 㪊㪇㪌㪅㪉㪌 㪋㪃㪍㪏㪐
䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪎㪅㪌㪏 㪌㪋㪌㪅㪎㪌 㪐㪃㪌㪐㪉 䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪎㪅㪌㪏 㪍㪈㪇㪅㪌㪇 㪈㪇㪃㪎㪊㪇
䉴䊘䊷䉿 㪈㪐㪅㪇㪐 㪈㪃㪋㪋㪊㪅㪇㪇 㪉㪎㪃㪌㪋㪎 䉴䊘䊷䉿 㪈㪐㪅㪇㪐 㪎㪋㪇㪅㪇㪇 㪈㪋㪃㪈㪉㪎
ኅᐸ 㪈㪋㪅㪉㪊 㪌㪌㪌㪅㪇㪇 㪎㪃㪏㪐㪏 ኅᐸ 㪈㪋㪅㪉㪊 㪌㪋㪌㪅㪎㪌 㪎㪃㪎㪍㪍
䊤䊁ᰣ 㪉㪋㪅㪈㪋 㪈㪃㪇㪈㪎㪅㪌㪇 㪉㪋㪃㪌㪌㪏 䊤䊁ᰣ 㪉㪋㪅㪈㪋 㪐㪉㪌㪅㪇㪇 㪉㪉㪃㪊㪉㪍
࿾ၞ 㪈㪏㪅㪊㪌 㪌㪋㪌㪅㪎㪌 㪈㪇㪃㪇㪈㪌 ࿾ၞ 㪈㪏㪅㪊㪌 㪎㪉㪈㪅㪌㪇 㪈㪊㪃㪉㪋㪇
␠ળ 㪈㪍㪅㪋㪇 㪍㪈㪐㪅㪎㪌 㪈㪇㪃㪈㪍㪉 ␠ળ 㪈㪍㪅㪋㪇 㪏㪍㪇㪅㪉㪌 㪈㪋㪃㪈㪇㪌
⸽೛ 㪏㪊㪅㪉㪎 㪇㪅㪇㪇 㪇 ⸽೛ 㪏㪊㪅㪉㪎 㪎㪍㪎㪅㪎㪌 㪍㪊㪃㪐㪉㪏
⸘ 㪉㪉㪅㪍㪍 㪏㪃㪇㪏㪋㪅㪌㪇 㪈㪋㪉㪃㪌㪏㪇 ⸘ 㪉㪉㪅㪍㪍 㪏㪃㪈㪇㪊㪅㪇㪇 㪈㪐㪊㪃㪊㪎㪋
ᦺᣣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪉᦬㪉㪌ᣣ䇭ᦺೀ ᦺᣣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪋᦬㪌ᣣ䇭ᦺೀ
㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ 㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ
৻㕙 㪈㪋㪅㪋㪋 㪊㪎㪇㪅㪇㪇 㪌㪃㪊㪋㪉 ৻㕙 㪈㪋㪅㪋㪋 㪊㪎㪇㪅㪇㪇 㪌㪃㪊㪋㪉
✚ว 㪈㪎㪅㪌㪎 㪈㪃㪉㪉㪈㪅㪇㪇 㪉㪈㪃㪋㪌㪍 ✚ว 㪈㪎㪅㪌㪎 㪈㪃㪉㪏㪌㪅㪎㪌 㪉㪉㪃㪌㪐㪋
࿖㓙 㪈㪍㪅㪉㪐 㪍㪈㪇㪅㪌㪇 㪐㪃㪐㪋㪏 ࿖㓙 㪈㪍㪅㪉㪐 㪌㪋㪌㪅㪎㪌 㪏㪃㪏㪐㪊
⚻ᷣ 㪈㪌㪅㪉㪍 㪌㪋㪌㪅㪎㪌 㪏㪃㪊㪉㪍 ⚻ᷣ 㪈㪌㪅㪉㪍 㪏㪇㪋㪅㪎㪌 㪈㪉㪃㪉㪎㪎
․㓸 㪈㪌㪅㪊㪍 㪇㪅㪇㪇 㪇 ․㓸 㪈㪌㪅㪊㪍 㪎㪐㪌㪅㪌㪇 㪈㪉㪃㪉㪉㪇
䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪎㪅㪌㪏 㪍㪈㪇㪅㪌㪇 㪈㪇㪃㪎㪊㪇 䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪎㪅㪌㪏 㪍㪈㪇㪅㪌㪇 㪈㪇㪃㪎㪊㪇
䉴䊘䊷䉿 㪈㪐㪅㪇㪐 㪈㪃㪈㪇㪇㪅㪎㪌 㪉㪈㪃㪇㪈㪊 䉴䊘䊷䉿 㪈㪐㪅㪇㪐 㪈㪃㪈㪈㪐㪅㪉㪌 㪉㪈㪃㪊㪍㪍
ኅᐸ 㪈㪋㪅㪉㪊 㪌㪋㪌㪅㪎㪌 㪎㪃㪎㪍㪍 ኅᐸ 㪈㪋㪅㪉㪊 㪊㪇㪌㪅㪉㪌 㪋㪃㪊㪋㪋
䊤䊁ᰣ 㪉㪋㪅㪈㪋 㪈㪃㪇㪇㪏㪅㪉㪌 㪉㪋㪃㪊㪊㪌 䊤䊁ᰣ 㪉㪋㪅㪈㪋 㪈㪃㪇㪇㪏㪅㪉㪌 㪉㪋㪃㪊㪊㪌
࿾ၞ 㪈㪏㪅㪊㪌 㪌㪌㪌㪅㪇㪇 㪈㪇㪃㪈㪏㪌 ࿾ၞ 㪈㪏㪅㪊㪌 㪏㪇㪋㪅㪎㪌 㪈㪋㪃㪎㪍㪏
␠ળ 㪈㪍㪅㪋㪇 㪈㪃㪈㪎㪋㪅㪎㪌 㪈㪐㪃㪉㪍㪉 ␠ળ 㪈㪍㪅㪋㪇 㪐㪉㪌㪅㪇㪇 㪈㪌㪃㪈㪍㪎
⸽೛ 㪏㪊㪅㪉㪎 㪍㪎㪌㪅㪉㪌 㪌㪍㪃㪉㪉㪍 ⸽೛ 㪏㪊㪅㪉㪎 㪏㪊㪉㪅㪌㪇 㪍㪐㪃㪊㪉㪇
⸘ 㪉㪉㪅㪍㪍 㪏㪃㪋㪈㪎㪅㪌㪇 㪈㪐㪋㪃㪌㪏㪐 ⸘ 㪉㪉㪅㪍㪍 㪐㪃㪋㪇㪎㪅㪉㪌 㪉㪉㪈㪃㪊㪌㪌
ᦺᣣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪋᦬㪉ᣣ䇭ᦺೀ
㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ
৻㕙 㪈㪋㪅㪋㪋 㪊㪎㪇㪅㪇㪇 㪌㪃㪊㪋㪉
✚ว 㪈㪎㪅㪌㪎 㪐㪈㪌㪅㪎㪌 㪈㪍㪃㪇㪐㪉
࿖㓙 㪈㪍㪅㪉㪐 㪌㪌㪌㪅㪇㪇 㪐㪃㪇㪋㪋
⚻ᷣ 㪈㪌㪅㪉㪍 㪎㪐㪌㪅㪌㪇 㪈㪉㪃㪈㪊㪍
․㓸 㪈㪌㪅㪊㪍 㪍㪈㪐㪅㪎㪌 㪐㪃㪌㪉㪇
䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪎㪅㪌㪏 㪍㪈㪇㪅㪌㪇 㪈㪇㪃㪎㪊㪇
䉴䊘䊷䉿 㪈㪐㪅㪇㪐 㪈㪃㪉㪊㪇㪅㪉㪌 㪉㪊㪃㪋㪏㪌
ኅᐸ 㪈㪋㪅㪉㪊 㪌㪌㪌㪅㪇㪇 㪎㪃㪏㪐㪏
䊤䊁ᰣ 㪉㪋㪅㪈㪋 㪈㪃㪇㪇㪏㪅㪉㪌 㪉㪋㪃㪊㪊㪌
࿾ၞ 㪈㪏㪅㪊㪌 㪌㪌㪌㪅㪇㪇 㪈㪇㪃㪈㪏㪌
␠ળ 㪈㪍㪅㪋㪇 㪈㪃㪈㪈㪐㪅㪉㪌 㪈㪏㪃㪊㪌㪉
⸽೛ 㪏㪊㪅㪉㪎 㪎㪍㪎㪅㪎㪌 㪍㪊㪃㪐㪉㪏
⸘ 㪉㪉㪅㪍㪍 㪐㪃㪈㪇㪉㪅㪇㪇 㪉㪈㪈㪃㪇㪋㪎
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表 4.28: 新聞 1週間分の推計総文字数（毎日新聞）
=) 参照元 3.1.3節
Ფᣣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪊᦬㪈㪉ᣣ䇭ᦺೀ Ფᣣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪊᦬㪉㪎ᣣ䇭ᦺೀ
㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ 㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ
৻㕙 㪈㪊㪅㪎㪉 㪊㪌㪈㪅㪌㪇 㪋㪃㪏㪉㪋 ৻㕙 㪈㪊㪅㪎㪉 㪊㪌㪈㪅㪌㪇 㪋㪃㪏㪉㪋
✚ว 㪈㪏㪅㪐㪋 㪏㪏㪏㪅㪇㪇 㪈㪍㪃㪏㪈㪎 ✚ว 㪈㪏㪅㪐㪋 㪏㪏㪏㪅㪇㪇 㪈㪍㪃㪏㪈㪎
࿖㓙 㪈㪏㪅㪋㪎 㪉㪐㪍㪅㪇㪇 㪌㪃㪋㪍㪏 ࿖㓙 㪈㪏㪅㪋㪎 㪌㪊㪍㪅㪌㪇 㪐㪃㪐㪈㪈
⚻ᷣ 㪉㪇㪅㪈㪋 㪌㪐㪉㪅㪇㪇 㪈㪈㪃㪐㪉㪋 ⚻ᷣ 㪉㪇㪅㪈㪋 㪌㪐㪉㪅㪇㪇 㪈㪈㪃㪐㪉㪋
․㓸 㪈㪇㪅㪇㪍 㪎㪋㪐㪅㪉㪌 㪎㪃㪌㪊㪏 ․㓸 㪈㪇㪅㪇㪍 㪐㪐㪐㪅㪇㪇 㪈㪇㪃㪇㪌㪈
䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪐㪅㪋㪏 㪉㪐㪍㪅㪇㪇 㪌㪃㪎㪍㪍 䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪐㪅㪋㪏 㪉㪐㪍㪅㪇㪇 㪌㪃㪎㪍㪍
䉴䊘䊷䉿 㪈㪍㪅㪈㪉 㪏㪊㪉㪅㪌㪇 㪈㪊㪃㪋㪉㪋 䉴䊘䊷䉿 㪈㪍㪅㪈㪉 㪈㪃㪇㪈㪎㪅㪌㪇 㪈㪍㪃㪋㪇㪎
ኅᐸ 㪈㪈㪅㪉㪊 㪎㪋㪐㪅㪉㪌 㪏㪃㪋㪈㪈 ኅᐸ 㪈㪈㪅㪉㪊 㪍㪌㪍㪅㪎㪌 㪎㪃㪊㪎㪊
䊤䊁ᰣ 㪊㪏㪅㪉㪌 㪏㪈㪋㪅㪇㪇 㪊㪈㪃㪈㪊㪊 䊤䊁ᰣ 㪊㪏㪅㪉㪌 㪏㪈㪋㪅㪇㪇 㪊㪈㪃㪈㪊㪊
࿾ၞ 㪈㪉㪅㪐㪋 㪈㪃㪉㪋㪏㪅㪎㪌 㪈㪍㪃㪈㪌㪐 ࿾ၞ 㪈㪉㪅㪐㪋 㪏㪊㪉㪅㪌㪇 㪈㪇㪃㪎㪎㪊
␠ળ 㪈㪉㪅㪊㪋 㪈㪃㪊㪌㪇㪅㪌㪇 㪈㪍㪃㪍㪍㪋 ␠ળ 㪈㪉㪅㪊㪋 㪌㪐㪉㪅㪇㪇 㪎㪃㪊㪇㪌
⸽೛ 㪎㪐㪅㪋㪇 㪍㪍㪍㪅㪇㪇 㪌㪉㪃㪏㪎㪏 ⸽೛ 㪎㪐㪅㪋㪇 㪍㪍㪍㪅㪇㪇 㪌㪉㪃㪏㪎㪏
⸘ 㪉㪉㪅㪌㪐 㪏㪃㪏㪊㪊㪅㪎㪌 㪈㪐㪈㪃㪇㪇㪍 ⸘ 㪉㪉㪅㪌㪐 㪏㪃㪉㪋㪈㪅㪎㪌 㪈㪏㪌㪃㪈㪍㪈
Ფᣣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪈㪈᦬㪊㪇ᣣ䇭ᦺೀ Ფᣣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪌᦬㪈㪉ᣣ䇭ᦺೀ
㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ 㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ
৻㕙 㪈㪊㪅㪎㪉 㪊㪌㪈㪅㪌㪇 㪋㪃㪏㪉㪋 ৻㕙 㪈㪊㪅㪎㪉 㪊㪌㪈㪅㪌㪇 㪋㪃㪏㪉㪋
✚ว 㪈㪏㪅㪐㪋 㪌㪐㪉㪅㪇㪇 㪈㪈㪃㪉㪈㪈 ✚ว 㪈㪏㪅㪐㪋 㪌㪐㪉㪅㪇㪇 㪈㪈㪃㪉㪈㪈
࿖㓙 㪈㪏㪅㪋㪎 㪉㪐㪍㪅㪇㪇 㪌㪃㪋㪍㪏 ࿖㓙 㪈㪏㪅㪋㪎 㪌㪊㪍㪅㪌㪇 㪐㪃㪐㪈㪈
⚻ᷣ 㪉㪇㪅㪈㪋 㪉㪐㪍㪅㪇㪇 㪌㪃㪐㪍㪉 ⚻ᷣ 㪉㪇㪅㪈㪋 㪉㪋㪇㪅㪌㪇 㪋㪃㪏㪋㪋
․㓸 㪈㪇㪅㪇㪍 㪈㪃㪐㪇㪌㪅㪌㪇 㪈㪐㪃㪈㪎㪈 ․㓸 㪈㪇㪅㪇㪍 㪈㪃㪈㪉㪏㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪊㪌㪋
䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪐㪅㪋㪏 㪉㪐㪍㪅㪇㪇 㪌㪃㪎㪍㪍 䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪐㪅㪋㪏 㪉㪐㪍㪅㪇㪇 㪌㪃㪎㪍㪍
䉴䊘䊷䉿 㪈㪍㪅㪈㪉 㪈㪃㪍㪎㪋㪅㪉㪌 㪉㪍㪃㪐㪐㪎 䉴䊘䊷䉿 㪈㪍㪅㪈㪉 㪈㪃㪋㪐㪏㪅㪌㪇 㪉㪋㪃㪈㪍㪊
ኅᐸ 㪈㪈㪅㪉㪊 㪉㪐㪍㪅㪇㪇 㪊㪃㪊㪉㪊 ኅᐸ 㪈㪈㪅㪉㪊 㪉㪐㪍㪅㪇㪇 㪊㪃㪊㪉㪊
䊤䊁ᰣ 㪊㪏㪅㪉㪌 㪈㪃㪎㪉㪇㪅㪌㪇 㪍㪌㪃㪏㪇㪋 䊤䊁ᰣ 㪊㪏㪅㪉㪌 㪏㪈㪋㪅㪇㪇 㪊㪈㪃㪈㪊㪊
࿾ၞ 㪈㪉㪅㪐㪋 㪉㪐㪍㪅㪇㪇 㪊㪃㪏㪊㪇 ࿾ၞ 㪈㪉㪅㪐㪋 㪌㪐㪉㪅㪇㪇 㪎㪃㪍㪍㪈
␠ળ 㪈㪉㪅㪊㪋 㪌㪐㪉㪅㪇㪇 㪎㪃㪊㪇㪌 ␠ળ 㪈㪉㪅㪊㪋 㪏㪏㪏㪅㪇㪇 㪈㪇㪃㪐㪌㪎
⸽೛ 㪎㪐㪅㪋㪇 㪇㪅㪇㪇 㪇 ⸽೛ 㪎㪐㪅㪋㪇 㪇㪅㪇㪇 㪇
⸘ 㪉㪉㪅㪌㪐 㪏㪃㪊㪈㪌㪅㪎㪌 㪈㪌㪐㪃㪍㪍㪈 ⸘ 㪉㪉㪅㪌㪐 㪎㪃㪉㪊㪊㪅㪌㪇 㪈㪉㪌㪃㪈㪋㪎
Ფᣣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪌᦬㪈㪍ᣣ䇭ᦺೀ Ფᣣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪈㪇᦬㪉㪈ᣣ䇭ᦺೀ
㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ 㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ
৻㕙 㪈㪊㪅㪎㪉 㪊㪌㪈㪅㪌㪇 㪋㪃㪏㪉㪋 ৻㕙 㪈㪊㪅㪎㪉 㪊㪌㪈㪅㪌㪇 㪋㪃㪏㪉㪋
✚ว 㪈㪏㪅㪐㪋 㪏㪏㪏㪅㪇㪇 㪈㪍㪃㪏㪈㪎 ✚ว 㪈㪏㪅㪐㪋 㪏㪏㪏㪅㪇㪇 㪈㪍㪃㪏㪈㪎
࿖㓙 㪈㪏㪅㪋㪎 㪉㪐㪍㪅㪇㪇 㪌㪃㪋㪍㪏 ࿖㓙 㪈㪏㪅㪋㪎 㪌㪊㪍㪅㪌㪇 㪐㪃㪐㪈㪈
⚻ᷣ 㪉㪇㪅㪈㪋 㪈㪃㪈㪈㪇㪅㪇㪇 㪉㪉㪃㪊㪌㪏 ⚻ᷣ 㪉㪇㪅㪈㪋 㪏㪇㪋㪅㪎㪌 㪈㪍㪃㪉㪇㪐
․㓸 㪈㪇㪅㪇㪍 㪋㪊㪋㪅㪎㪌 㪋㪃㪊㪎㪋 ․㓸 㪈㪇㪅㪇㪍 㪈㪃㪇㪇㪏㪅㪉㪌 㪈㪇㪃㪈㪋㪋
䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪐㪅㪋㪏 㪉㪐㪍㪅㪇㪇 㪌㪃㪎㪍㪍 䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪐㪅㪋㪏 㪉㪐㪍㪅㪇㪇 㪌㪃㪎㪍㪍
䉴䊘䊷䉿 㪈㪍㪅㪈㪉 㪍㪐㪊㪅㪎㪌 㪈㪈㪃㪈㪏㪎 䉴䊘䊷䉿 㪈㪍㪅㪈㪉 㪎㪋㪐㪅㪉㪌 㪈㪉㪃㪇㪏㪉
ኅᐸ 㪈㪈㪅㪉㪊 㪍㪌㪍㪅㪎㪌 㪎㪃㪊㪎㪊 ኅᐸ 㪈㪈㪅㪉㪊 㪌㪊㪍㪅㪌㪇 㪍㪃㪇㪉㪊
䊤䊁ᰣ 㪊㪏㪅㪉㪌 㪏㪈㪋㪅㪇㪇 㪊㪈㪃㪈㪊㪊 䊤䊁ᰣ 㪊㪏㪅㪉㪌 㪏㪈㪋㪅㪇㪇 㪊㪈㪃㪈㪊㪊
࿾ၞ 㪈㪉㪅㪐㪋 㪌㪊㪍㪅㪌㪇 㪍㪃㪐㪋㪉 ࿾ၞ 㪈㪉㪅㪐㪋 㪏㪏㪏㪅㪇㪇 㪈㪈㪃㪋㪐㪈
␠ળ 㪈㪉㪅㪊㪋 㪐㪋㪊㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪍㪋㪉 ␠ળ 㪈㪉㪅㪊㪋 㪍㪉㪐㪅㪇㪇 㪎㪃㪎㪍㪈
⸽೛ 㪎㪐㪅㪋㪇 㪋㪌㪊㪅㪉㪌 㪊㪌㪃㪐㪏㪍 ⸽೛ 㪎㪐㪅㪋㪇 㪋㪌㪊㪅㪉㪌 㪊㪌㪃㪐㪏㪍
⸘ 㪉㪉㪅㪌㪐 㪎㪃㪋㪎㪋㪅㪇㪇 㪈㪍㪊㪃㪏㪍㪐 ⸘ 㪉㪉㪅㪌㪐 㪎㪃㪐㪌㪌㪅㪇㪇 㪈㪍㪏㪃㪈㪋㪎
Ფᣣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪈᦬㪋ᣣ䇭ᦺೀ
㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ
৻㕙 㪈㪊㪅㪎㪉 㪊㪌㪈㪅㪌㪇 㪋㪃㪏㪉㪋
✚ว 㪈㪏㪅㪐㪋 㪌㪐㪉㪅㪇㪇 㪈㪈㪃㪉㪈㪈
࿖㓙 㪈㪏㪅㪋㪎 㪌㪊㪍㪅㪌㪇 㪐㪃㪐㪈㪈
⚻ᷣ 㪉㪇㪅㪈㪋 㪇㪅㪇㪇 㪇
․㓸 㪈㪇㪅㪇㪍 㪈㪃㪋㪏㪇㪅㪇㪇 㪈㪋㪃㪏㪐㪇
䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪐㪅㪋㪏 㪇㪅㪇㪇 㪇
䉴䊘䊷䉿 㪈㪍㪅㪈㪉 㪈㪃㪍㪌㪌㪅㪎㪌 㪉㪍㪃㪍㪐㪐
ኅᐸ 㪈㪈㪅㪉㪊 㪉㪐㪍㪅㪇㪇 㪊㪃㪊㪉㪊
䊤䊁ᰣ 㪊㪏㪅㪉㪌 㪏㪈㪋㪅㪇㪇 㪊㪈㪃㪈㪊㪊
࿾ၞ 㪈㪉㪅㪐㪋 㪉㪐㪍㪅㪇㪇 㪊㪃㪏㪊㪇
␠ળ 㪈㪉㪅㪊㪋 㪌㪐㪉㪅㪇㪇 㪎㪃㪊㪇㪌
⸽೛ 㪎㪐㪅㪋㪇 㪇㪅㪇㪇 㪇
⸘ 㪉㪉㪅㪌㪐 㪍㪃㪍㪈㪊㪅㪎㪌 㪈㪈㪊㪃㪈㪉㪍
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表 4.29: 新聞 1週間分の推計総文字数（読売新聞）
=) 参照元 3.1.3節
⺒ᄁᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪋᦬㪈㪏ᣣ䇭ᦺೀ ⺒ᄁᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪈㪇᦬㪉ᣣ䇭ᦺೀ
㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ 㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ
৻㕙 㪈㪊㪅㪍㪇 㪊㪌㪈㪅㪌㪇 㪋㪃㪎㪏㪈 ৻㕙 㪈㪊㪅㪍㪇 㪊㪏㪐㪅㪌㪇 㪌㪃㪉㪐㪏
✚ว 㪈㪍㪅㪇㪏 㪈㪃㪉㪐㪉㪅㪇㪇 㪉㪇㪃㪎㪍㪐 ✚ว 㪈㪍㪅㪇㪏 㪈㪃㪉㪐㪉㪅㪇㪇 㪉㪇㪃㪎㪍㪐
࿖㓙 㪈㪋㪅㪌㪇 㪌㪊㪉㪅㪇㪇 㪎㪃㪎㪈㪊 ࿖㓙 㪈㪋㪅㪌㪇 㪌㪏㪐㪅㪇㪇 㪏㪃㪌㪊㪐
⚻ᷣ 㪈㪍㪅㪌㪐 㪏㪍㪋㪅㪌㪇 㪈㪋㪃㪊㪊㪏 ⚻ᷣ 㪈㪍㪅㪌㪐 㪏㪌㪌㪅㪇㪇 㪈㪋㪃㪈㪏㪈
․㓸 㪈㪉㪅㪏㪊 㪊㪉㪊㪅㪇㪇 㪋㪃㪈㪋㪊 ․㓸 㪈㪉㪅㪏㪊 㪇㪅㪇㪇 㪇
䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪍㪅㪏㪉 㪊㪊㪉㪅㪌㪇 㪌㪃㪌㪐㪋 䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪍㪅㪏㪉 㪊㪉㪊㪅㪇㪇 㪌㪃㪋㪊㪋
䉴䊘䊷䉿 㪈㪌㪅㪋㪏 㪐㪏㪏㪅㪇㪇 㪈㪌㪃㪉㪐㪎 䉴䊘䊷䉿 㪈㪌㪅㪋㪏 㪐㪎㪏㪅㪌㪇 㪈㪌㪃㪈㪌㪇
ኅᐸ 㪈㪈㪅㪌㪋 㪌㪏㪐㪅㪇㪇 㪍㪃㪏㪇㪇 ኅᐸ 㪈㪈㪅㪌㪋 㪌㪊㪉㪅㪇㪇 㪍㪃㪈㪋㪉
䊤䊁ᰣ 㪊㪈㪅㪎㪇 㪏㪎㪋㪅㪇㪇 㪉㪎㪃㪎㪇㪐 䊤䊁ᰣ 㪊㪈㪅㪎㪇 㪏㪎㪋㪅㪇㪇 㪉㪎㪃㪎㪇㪐
࿾ၞ 㪈㪌㪅㪉㪍 㪎㪎㪐㪅㪇㪇 㪈㪈㪃㪏㪏㪐 ࿾ၞ 㪈㪌㪅㪉㪍 㪎㪐㪏㪅㪇㪇 㪈㪉㪃㪈㪎㪐
␠ળ 㪈㪎㪅㪊㪊 㪍㪌㪌㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪊㪍㪊 ␠ળ 㪈㪎㪅㪊㪊 㪍㪌㪌㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪊㪍㪊
⸽೛ 㪍㪏㪅㪍㪐 㪐㪈㪉㪅㪇㪇 㪍㪉㪃㪍㪋㪏 ⸽೛ 㪍㪏㪅㪍㪐 㪐㪈㪉㪅㪇㪇 㪍㪉㪃㪍㪋㪏
⸘ 㪉㪇㪅㪏㪎 㪏㪃㪋㪐㪊㪅㪇㪇 㪈㪐㪊㪃㪇㪋㪌 ⸘ 㪉㪇㪅㪏㪎 㪏㪃㪈㪐㪏㪅㪌㪇 㪈㪏㪐㪃㪋㪈㪊
⺒ᄁᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪍᦬㪊㪇ᣣ䇭ᦺೀ ⺒ᄁᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪈᦬㪋ᣣ䇭ᦺೀ
㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ 㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ
৻㕙 㪈㪊㪅㪍㪇 㪊㪏㪐㪅㪌㪇 㪌㪃㪉㪐㪏 ৻㕙 㪈㪊㪅㪍㪇 㪊㪏㪐㪅㪌㪇 㪌㪃㪉㪐㪏
✚ว 㪈㪍㪅㪇㪏 㪐㪍㪐㪅㪇㪇 㪈㪌㪃㪌㪎㪎 ✚ว 㪈㪍㪅㪇㪏 㪈㪃㪉㪐㪉㪅㪇㪇 㪉㪇㪃㪎㪍㪐
࿖㓙 㪈㪋㪅㪌㪇 㪊㪉㪊㪅㪇㪇 㪋㪃㪍㪏㪊 ࿖㓙 㪈㪋㪅㪌㪇 㪉㪏㪌㪅㪇㪇 㪋㪃㪈㪊㪉
⚻ᷣ 㪈㪍㪅㪌㪐 㪍㪋㪍㪅㪇㪇 㪈㪇㪃㪎㪈㪋 ⚻ᷣ 㪈㪍㪅㪌㪐 㪊㪉㪊㪅㪇㪇 㪌㪃㪊㪌㪎
․㓸 㪈㪉㪅㪏㪊 㪈㪃㪈㪉㪈㪅㪇㪇 㪈㪋㪃㪊㪎㪐 ․㓸 㪈㪉㪅㪏㪊 㪊㪉㪊㪅㪇㪇 㪋㪃㪈㪋㪊
䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪍㪅㪏㪉 㪊㪉㪊㪅㪇㪇 㪌㪃㪋㪊㪋 䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪍㪅㪏㪉 㪇㪅㪇㪇 㪇
䉴䊘䊷䉿 㪈㪌㪅㪋㪏 㪈㪃㪍㪈㪌㪅㪇㪇 㪉㪌㪃㪇㪇㪌 䉴䊘䊷䉿 㪈㪌㪅㪋㪏 㪈㪃㪉㪊㪌㪅㪇㪇 㪈㪐㪃㪈㪉㪈
ኅᐸ 㪈㪈㪅㪌㪋 㪈㪃㪊㪏㪎㪅㪇㪇 㪈㪍㪃㪇㪈㪊 ኅᐸ 㪈㪈㪅㪌㪋 㪌㪏㪐㪅㪇㪇 㪍㪃㪏㪇㪇
䊤䊁ᰣ 㪊㪈㪅㪎㪇 㪏㪎㪋㪅㪇㪇 㪉㪎㪃㪎㪇㪐 䊤䊁ᰣ 㪊㪈㪅㪎㪇 㪏㪎㪋㪅㪇㪇 㪉㪎㪃㪎㪇㪐
࿾ၞ 㪈㪌㪅㪉㪍 㪊㪉㪊㪅㪇㪇 㪋㪃㪐㪊㪇 ࿾ၞ 㪈㪌㪅㪉㪍 㪊㪉㪊㪅㪇㪇 㪋㪃㪐㪊㪇
␠ળ 㪈㪎㪅㪊㪊 㪍㪈㪎㪅㪌㪇 㪈㪇㪃㪎㪇㪋 ␠ળ 㪈㪎㪅㪊㪊 㪍㪌㪌㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪊㪍㪊
⸽೛ 㪍㪏㪅㪍㪐 㪇㪅㪇㪇 㪇 ⸽೛ 㪍㪏㪅㪍㪐 㪇㪅㪇㪇 㪇
⸘ 㪉㪇㪅㪏㪎 㪏㪃㪌㪏㪏㪅㪇㪇 㪈㪋㪇㪃㪋㪋㪌 ⸘ 㪉㪇㪅㪏㪎 㪍㪃㪉㪏㪐㪅㪇㪇 㪈㪇㪐㪃㪍㪉㪉
⺒ᄁᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪈㪈᦬㪈㪈ᣣ䇭ᦺೀ ⺒ᄁᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪊᦬㪐ᣣ䇭ᦺೀ
㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ 㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ
৻㕙 㪈㪊㪅㪍㪇 㪊㪏㪐㪅㪌㪇 㪌㪃㪉㪐㪏 ৻㕙 㪈㪊㪅㪍㪇 㪊㪏㪐㪅㪌㪇 㪌㪃㪉㪐㪏
✚ว 㪈㪍㪅㪇㪏 㪈㪃㪉㪐㪉㪅㪇㪇 㪉㪇㪃㪎㪍㪐 ✚ว 㪈㪍㪅㪇㪏 㪈㪃㪉㪐㪉㪅㪇㪇 㪉㪇㪃㪎㪍㪐
࿖㓙 㪈㪋㪅㪌㪇 㪌㪏㪐㪅㪇㪇 㪏㪃㪌㪊㪐 ࿖㓙 㪈㪋㪅㪌㪇 㪌㪏㪐㪅㪇㪇 㪏㪃㪌㪊㪐
⚻ᷣ 㪈㪍㪅㪌㪐 㪌㪏㪐㪅㪇㪇 㪐㪃㪎㪍㪐 ⚻ᷣ 㪈㪍㪅㪌㪐 㪊㪉㪊㪅㪇㪇 㪌㪃㪊㪌㪎
․㓸 㪈㪉㪅㪏㪊 㪊㪃㪋㪐㪍㪅㪇㪇 㪋㪋㪃㪏㪋㪉 ․㓸 㪈㪉㪅㪏㪊 㪈㪃㪌㪌㪏㪅㪇㪇 㪈㪐㪃㪐㪏㪋
䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪍㪅㪏㪉 㪊㪉㪊㪅㪇㪇 㪌㪃㪋㪊㪋 䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪍㪅㪏㪉 㪊㪉㪊㪅㪇㪇 㪌㪃㪋㪊㪋
䉴䊘䊷䉿 㪈㪌㪅㪋㪏 㪐㪈㪉㪅㪇㪇 㪈㪋㪃㪈㪉㪇 䉴䊘䊷䉿 㪈㪌㪅㪋㪏 㪈㪃㪉㪊㪌㪅㪇㪇 㪈㪐㪃㪈㪉㪈
ኅᐸ 㪈㪈㪅㪌㪋 㪌㪊㪉㪅㪇㪇 㪍㪃㪈㪋㪉 ኅᐸ 㪈㪈㪅㪌㪋 㪌㪊㪉㪅㪇㪇 㪍㪃㪈㪋㪉
䊤䊁ᰣ 㪊㪈㪅㪎㪇 㪏㪎㪋㪅㪇㪇 㪉㪎㪃㪎㪇㪐 䊤䊁ᰣ 㪊㪈㪅㪎㪇 㪈㪃㪎㪋㪏㪅㪇㪇 㪌㪌㪃㪋㪈㪐
࿾ၞ 㪈㪌㪅㪉㪍 㪍㪋㪍㪅㪇㪇 㪐㪃㪏㪌㪐 ࿾ၞ 㪈㪌㪅㪉㪍 㪌㪏㪐㪅㪇㪇 㪏㪃㪐㪏㪐
␠ળ 㪈㪎㪅㪊㪊 㪍㪌㪌㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪊㪍㪊 ␠ળ 㪈㪎㪅㪊㪊 㪍㪌㪌㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪊㪍㪊
⸽೛ 㪍㪏㪅㪍㪐 㪐㪈㪉㪅㪇㪇 㪍㪉㪃㪍㪋㪏 ⸽೛ 㪍㪏㪅㪍㪐 㪇㪅㪇㪇 㪇
⸘ 㪉㪇㪅㪏㪎 㪈㪈㪃㪉㪈㪇㪅㪇㪇 㪉㪉㪍㪃㪋㪐㪋 ⸘ 㪉㪇㪅㪏㪎 㪐㪃㪉㪊㪋㪅㪇㪇 㪈㪍㪍㪃㪋㪈㪍
⺒ᄁᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪍᦬㪈㪏ᣣ䇭ᦺೀ
㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ
৻㕙 㪈㪊㪅㪍㪇 㪊㪏㪐㪅㪌㪇 㪌㪃㪉㪐㪏
✚ว 㪈㪍㪅㪇㪏 㪈㪃㪉㪐㪉㪅㪇㪇 㪉㪇㪃㪎㪍㪐
࿖㓙 㪈㪋㪅㪌㪇 㪌㪏㪐㪅㪇㪇 㪏㪃㪌㪊㪐
⚻ᷣ 㪈㪍㪅㪌㪐 㪏㪌㪌㪅㪇㪇 㪈㪋㪃㪈㪏㪈
․㓸 㪈㪉㪅㪏㪊 㪌㪏㪐㪅㪇㪇 㪎㪃㪌㪌㪌
䉥䊏䊆䉥䊮 㪈㪍㪅㪏㪉 㪊㪉㪊㪅㪇㪇 㪌㪃㪋㪊㪋
䉴䊘䊷䉿 㪈㪌㪅㪋㪏 㪈㪃㪇㪊㪌㪅㪌㪇 㪈㪍㪃㪇㪊㪉
ኅᐸ 㪈㪈㪅㪌㪋 㪏㪌㪌㪅㪇㪇 㪐㪃㪏㪎㪈
䊤䊁ᰣ 㪊㪈㪅㪎㪇 㪏㪎㪋㪅㪇㪇 㪉㪎㪃㪎㪇㪐
࿾ၞ 㪈㪌㪅㪉㪍 㪏㪌㪌㪅㪇㪇 㪈㪊㪃㪇㪋㪐
␠ળ 㪈㪎㪅㪊㪊 㪍㪌㪌㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪊㪍㪊
⸽೛ 㪍㪏㪅㪍㪐 㪐㪈㪉㪅㪇㪇 㪍㪉㪃㪍㪋㪏
⸘ 㪉㪇㪅㪏㪎 㪐㪃㪉㪉㪋㪅㪌㪇 㪉㪇㪉㪃㪋㪋㪐
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表 4.30: 新聞 1週間分の推計総文字数（日本経済新聞）
=) 参照元 3.1.3節
ᣣᧄ⚻ᷣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪈᦬㪌ᣣ䇭ᦺೀ ᣣᧄ⚻ᷣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪌᦬㪉㪎ᣣ䇭ᦺೀ
㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ 㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ
৻㕙 㪈㪋㪅㪌㪎 㪋㪇㪐㪅㪌㪇 㪌㪃㪐㪍㪎 ৻㕙 㪈㪋㪅㪌㪎 㪋㪇㪐㪅㪌㪇 㪌㪃㪐㪍㪎
✚ว 㪈㪎㪅㪌㪌 㪍㪏㪉㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪐㪎㪏 ✚ว 㪈㪎㪅㪌㪌 㪍㪏㪉㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪐㪎㪏
⚻ᷣ 㪈㪋㪅㪇㪍 㪈㪃㪎㪇㪍㪅㪉㪌 㪉㪊㪃㪐㪐㪉 ⚻ᷣ 㪈㪋㪅㪇㪍 㪐㪌㪌㪅㪌㪇 㪈㪊㪃㪋㪊㪌
․㓸 㪈㪉㪅㪉㪇 㪈㪃㪎㪇㪍㪅㪉㪌 㪉㪇㪃㪏㪈㪇 ․㓸 㪈㪉㪅㪉㪇 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪋㪃㪈㪍㪉
࿖㓙 㪈㪍㪅㪋㪐 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪌㪃㪍㪉㪏 ࿖㓙 㪈㪍㪅㪋㪐 㪍㪏㪉㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪉㪌㪍
ડᬺ 㪉㪏㪅㪋㪌 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪐㪃㪎㪈㪇 ડᬺ 㪉㪏㪅㪋㪌 㪉㪃㪋㪐㪍㪅㪇㪇 㪎㪈㪃㪇㪉㪉
䊙䊷䉬䉾䊃 㪊㪉㪅㪏㪋 㪇㪅㪇㪇 㪇 䊙䊷䉬䉾䊃 㪊㪉㪅㪏㪋 㪏㪌㪏㪅㪇㪇 㪉㪏㪃㪈㪎㪋
⸽೛ 㪌㪐㪅㪐㪏 㪇㪅㪇㪇 㪇 ⸽೛ 㪌㪐㪅㪐㪏 㪈㪃㪍㪌㪎㪅㪌㪇 㪐㪐㪃㪋㪈㪊
໡ຠ 㪈㪐㪅㪐㪉 㪇㪅㪇㪇 㪇 ໡ຠ 㪈㪐㪅㪐㪉 㪏㪏㪇㪅㪎㪌 㪈㪎㪃㪌㪋㪏
䊤䊁ᰣ 㪉㪏㪅㪈㪉 㪐㪉㪍㪅㪉㪌 㪉㪍㪃㪇㪋㪏 䊤䊁ᰣ 㪉㪏㪅㪈㪉 㪏㪌㪏㪅㪇㪇 㪉㪋㪃㪈㪉㪐
࿾ၞ 㪈㪍㪅㪉㪈 㪇㪅㪇㪇 㪇 ࿾ၞ 㪈㪍㪅㪉㪈 㪉㪎㪊㪅㪇㪇 㪋㪃㪋㪉㪍
䉴䊘䊷䉿 㪉㪇㪅㪏㪍 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪎㪃㪈㪈㪐 䉴䊘䊷䉿 㪉㪇㪅㪏㪍 㪋㪇㪐㪅㪌㪇 㪏㪃㪌㪋㪊
␠ળ 㪈㪍㪅㪈㪎 㪍㪌㪊㪅㪉㪌 㪈㪇㪃㪌㪍㪊 ␠ળ 㪈㪍㪅㪈㪎 㪍㪌㪊㪅㪉㪌 㪈㪇㪃㪌㪍㪊
ᢥൻ 㪈㪎㪅㪋㪇 㪉㪃㪊㪏㪏㪅㪎㪌 㪋㪈㪃㪌㪍㪍 ᢥൻ 㪈㪎㪅㪋㪇 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪌㪃㪐㪊㪏
⸘ 㪉㪉㪅㪋㪐 㪐㪃㪋㪐㪍㪅㪌㪇 㪈㪍㪊㪃㪊㪏㪈 ⸘ 㪉㪉㪅㪋㪐 㪈㪈㪃㪋㪐㪏㪅㪌㪇 㪊㪈㪍㪃㪌㪌㪋
ᣣᧄ⚻ᷣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪎᦬㪐ᣣ䇭ᦺೀ ᣣᧄ⚻ᷣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪋᦬㪈㪋ᣣ䇭ᦺೀ
㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ 㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ
৻㕙 㪈㪋㪅㪌㪎 㪋㪇㪐㪅㪌㪇 㪌㪃㪐㪍㪎 ৻㕙 㪈㪋㪅㪌㪎 㪋㪇㪐㪅㪌㪇 㪌㪃㪐㪍㪎
✚ว 㪈㪎㪅㪌㪌 㪍㪏㪉㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪐㪎㪏 ✚ว 㪈㪎㪅㪌㪌 㪐㪌㪌㪅㪌㪇 㪈㪍㪃㪎㪍㪐
⚻ᷣ 㪈㪋㪅㪇㪍 㪐㪌㪌㪅㪌㪇 㪈㪊㪃㪋㪊㪌 ⚻ᷣ 㪈㪋㪅㪇㪍 㪐㪌㪌㪅㪌㪇 㪈㪊㪃㪋㪊㪌
․㓸 㪈㪉㪅㪉㪇 㪇㪅㪇㪇 㪇 ․㓸 㪈㪉㪅㪉㪇 㪇㪅㪇㪇 㪇
࿖㓙 㪈㪍㪅㪋㪐 㪍㪏㪉㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪉㪌㪍 ࿖㓙 㪈㪍㪅㪋㪐 㪐㪌㪌㪅㪌㪇 㪈㪌㪃㪎㪌㪏
ડᬺ 㪉㪏㪅㪋㪌 㪉㪃㪇㪏㪍㪅㪌㪇 㪌㪐㪃㪊㪎㪇 ડᬺ 㪉㪏㪅㪋㪌 㪈㪃㪉㪐㪍㪅㪎㪌 㪊㪍㪃㪏㪐㪏
䊙䊷䉬䉾䊃 㪊㪉㪅㪏㪋 㪏㪌㪏㪅㪇㪇 㪉㪏㪃㪈㪎㪋 䊙䊷䉬䉾䊃 㪊㪉㪅㪏㪋 㪉㪎㪊㪅㪇㪇 㪏㪃㪐㪍㪋
⸽೛ 㪌㪐㪅㪐㪏 㪈㪃㪎㪈㪍㪅㪇㪇 㪈㪇㪉㪃㪐㪉㪉 ⸽೛ 㪌㪐㪅㪐㪏 㪇㪅㪇㪇 㪇
໡ຠ 㪈㪐㪅㪐㪉 㪎㪏㪐㪅㪎㪌 㪈㪌㪃㪎㪊㪌 ໡ຠ 㪈㪐㪅㪐㪉 㪇㪅㪇㪇 㪇
䊤䊁ᰣ 㪉㪏㪅㪈㪉 㪍㪌㪊㪅㪉㪌 㪈㪏㪃㪊㪎㪈 䊤䊁ᰣ 㪉㪏㪅㪈㪉 㪍㪌㪊㪅㪉㪌 㪈㪏㪃㪊㪎㪈
࿾ၞ 㪈㪍㪅㪉㪈 㪉㪎㪊㪅㪇㪇 㪋㪃㪋㪉㪍 ࿾ၞ 㪈㪍㪅㪉㪈 㪉㪎㪊㪅㪇㪇 㪋㪃㪋㪉㪍
䉴䊘䊷䉿 㪉㪇㪅㪏㪍 㪌㪈㪍㪅㪎㪌 㪈㪇㪃㪎㪏㪇 䉴䊘䊷䉿 㪉㪇㪅㪏㪍 㪎㪏㪐㪅㪎㪌 㪈㪍㪃㪋㪎㪍
␠ળ 㪈㪍㪅㪈㪎 㪍㪌㪊㪅㪉㪌 㪈㪇㪃㪌㪍㪊 ␠ળ 㪈㪍㪅㪈㪎 㪎㪉㪈㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪍㪍㪎
ᢥൻ 㪈㪎㪅㪋㪇 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪌㪃㪐㪊㪏 ᢥൻ 㪈㪎㪅㪋㪇 㪐㪌㪌㪅㪌㪇 㪈㪍㪃㪍㪉㪍
⸘ 㪉㪉㪅㪋㪐 㪈㪇㪃㪍㪈㪎㪅㪎㪌 㪉㪐㪏㪃㪐㪈㪌 ⸘ 㪉㪉㪅㪋㪐 㪏㪃㪉㪊㪏㪅㪎㪌 㪈㪍㪌㪃㪊㪌㪏
ᣣᧄ⚻ᷣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪏᦬㪉ᣣ䇭ᦺೀ ᣣᧄ⚻ᷣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪊᦬㪎ᣣ䇭ᦺೀ
㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ 㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ
৻㕙 㪈㪋㪅㪌㪎 㪋㪇㪐㪅㪌㪇 㪌㪃㪐㪍㪎 ৻㕙 㪈㪋㪅㪌㪎 㪋㪇㪐㪅㪌㪇 㪌㪃㪐㪍㪎
✚ว 㪈㪎㪅㪌㪌 㪍㪏㪉㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪐㪎㪏 ✚ว 㪈㪎㪅㪌㪌 㪍㪏㪉㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪐㪎㪏
⚻ᷣ 㪈㪋㪅㪇㪍 㪐㪌㪌㪅㪌㪇 㪈㪊㪃㪋㪊㪌 ⚻ᷣ 㪈㪋㪅㪇㪍 㪍㪈㪋㪅㪉㪌 㪏㪃㪍㪊㪎
․㓸 㪈㪉㪅㪉㪇 㪇㪅㪇㪇 㪇 ․㓸 㪈㪉㪅㪉㪇 㪈㪎㪌㪅㪌㪇 㪉㪃㪈㪋㪇
࿖㓙 㪈㪍㪅㪋㪐 㪍㪏㪉㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪉㪌㪍 ࿖㓙 㪈㪍㪅㪋㪐 㪍㪏㪉㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪉㪌㪍
ડᬺ 㪉㪏㪅㪋㪌 㪈㪃㪎㪋㪌㪅㪉㪌 㪋㪐㪃㪍㪍㪇 ડᬺ 㪉㪏㪅㪋㪌 㪉㪃㪇㪋㪎㪅㪌㪇 㪌㪏㪃㪉㪍㪇
䊙䊷䉬䉾䊃 㪊㪉㪅㪏㪋 㪏㪌㪏㪅㪇㪇 㪉㪏㪃㪈㪎㪋 䊙䊷䉬䉾䊃 㪊㪉㪅㪏㪋 㪏㪌㪏㪅㪇㪇 㪉㪏㪃㪈㪎㪋
⸽೛ 㪌㪐㪅㪐㪏 㪋㪃㪉㪐㪐㪅㪎㪌 㪉㪌㪎㪃㪏㪐㪇 ⸽೛ 㪌㪐㪅㪐㪏 㪈㪃㪍㪎㪎㪅㪇㪇 㪈㪇㪇㪃㪌㪏㪊
໡ຠ 㪈㪐㪅㪐㪉 㪌㪈㪍㪅㪎㪌 㪈㪇㪃㪉㪐㪍 ໡ຠ 㪈㪐㪅㪐㪉 㪎㪏㪐㪅㪎㪌 㪈㪌㪃㪎㪊㪌
䊤䊁ᰣ 㪉㪏㪅㪈㪉 㪍㪌㪊㪅㪉㪌 㪈㪏㪃㪊㪎㪈 䊤䊁ᰣ 㪉㪏㪅㪈㪉 㪍㪌㪊㪅㪉㪌 㪈㪏㪃㪊㪎㪈
࿾ၞ 㪈㪍㪅㪉㪈 㪉㪎㪊㪅㪇㪇 㪋㪃㪋㪉㪍 ࿾ၞ 㪈㪍㪅㪉㪈 㪉㪎㪊㪅㪇㪇 㪋㪃㪋㪉㪍
䉴䊘䊷䉿 㪉㪇㪅㪏㪍 㪌㪈㪍㪅㪎㪌 㪈㪇㪃㪎㪏㪇 䉴䊘䊷䉿 㪉㪇㪅㪏㪍 㪋㪇㪐㪅㪌㪇 㪏㪃㪌㪋㪊
␠ળ 㪈㪍㪅㪈㪎 㪍㪌㪊㪅㪉㪌 㪈㪇㪃㪌㪍㪊 ␠ળ 㪈㪍㪅㪈㪎 㪍㪌㪊㪅㪉㪌 㪈㪇㪃㪌㪍㪊
ᢥൻ 㪈㪎㪅㪋㪇 㪍㪈㪋㪅㪉㪌 㪈㪇㪃㪍㪏㪏 ᢥൻ 㪈㪎㪅㪋㪇 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪌㪃㪐㪊㪏
⸘ 㪉㪉㪅㪋㪐 㪈㪉㪃㪏㪍㪇㪅㪉㪌 㪋㪋㪊㪃㪋㪏㪋 ⸘ 㪉㪉㪅㪋㪐 㪈㪇㪃㪉㪍㪍㪅㪎㪌 㪉㪐㪇㪃㪌㪎㪈
ᣣᧄ⚻ᷣᣂ⡞㪉㪇㪇㪊ᐕ㪈㪈᦬㪈㪊ᣣ䇭ᦺೀ
㕙⒳ ᢥሼᢙ㪆䌣䋛 㕙Ⓧว⸘ ᢥሼᢙ
৻㕙 㪈㪋㪅㪌㪎 㪋㪇㪐㪅㪌㪇 㪌㪃㪐㪍㪎
✚ว 㪈㪎㪅㪌㪌 㪍㪏㪉㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪐㪎㪏
⚻ᷣ 㪈㪋㪅㪇㪍 㪐㪌㪌㪅㪌㪇 㪈㪊㪃㪋㪊㪌
․㓸 㪈㪉㪅㪉㪇 㪇㪅㪇㪇 㪇
࿖㓙 㪈㪍㪅㪋㪐 㪍㪏㪉㪅㪌㪇 㪈㪈㪃㪉㪌㪍
ડᬺ 㪉㪏㪅㪋㪌 㪈㪃㪎㪎㪋㪅㪌㪇 㪌㪇㪃㪋㪐㪉
䊙䊷䉬䉾䊃 㪊㪉㪅㪏㪋 㪏㪌㪏㪅㪇㪇 㪉㪏㪃㪈㪎㪋
⸽೛ 㪌㪐㪅㪐㪏 㪈㪃㪍㪏㪍㪅㪎㪌 㪈㪇㪈㪃㪈㪍㪏
໡ຠ 㪈㪐㪅㪐㪉 㪎㪏㪐㪅㪎㪌 㪈㪌㪃㪎㪊㪌
䊤䊁ᰣ 㪉㪏㪅㪈㪉 㪍㪌㪊㪅㪉㪌 㪈㪏㪃㪊㪎㪈
࿾ၞ 㪈㪍㪅㪉㪈 㪉㪎㪊㪅㪇㪇 㪋㪃㪋㪉㪍
䉴䊘䊷䉿 㪉㪇㪅㪏㪍 㪋㪇㪐㪅㪌㪇 㪏㪃㪌㪋㪊
␠ળ 㪈㪍㪅㪈㪎 㪍㪌㪊㪅㪉㪌 㪈㪇㪃㪌㪍㪊
ᢥൻ 㪈㪎㪅㪋㪇 㪊㪋㪈㪅㪉㪌 㪌㪃㪐㪊㪏
⸘ 㪉㪉㪅㪋㪐 㪈㪇㪃㪈㪍㪐㪅㪉㪌 㪉㪏㪍㪃㪇㪋㪍
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表 4.31: 全国紙 4紙 1週間分の文字数・ページ数と，キャラクタ密度の算出
=) 参照元 3.1.3節
䊕䊷䉳ᢙ ᢥሼᢙ 䊕䊷䉳ᢙ ᢥሼᢙ
᦬ 㪊㪍 㪈㪉㪋㪃㪎㪍㪋 㪉㪇 㪐㪊㪃㪍㪋㪈
Ἣ 㪊㪍 㪈㪐㪋㪃㪌㪏㪐 㪈㪍 㪈㪈㪊㪃㪇㪐㪈
᳓ 㪋㪇 㪉㪈㪈㪃㪇㪋㪍 㪈㪍 㪏㪇㪃㪉㪉㪈
ᧁ 㪊㪍 㪈㪏㪊㪃㪐㪇㪏 㪉㪋 㪈㪇㪎㪃㪉㪌㪐
㊄ 㪊㪉 㪈㪐㪊㪃㪊㪎㪊 㪉㪇 㪐㪌㪃㪇㪍㪊
࿯ 㪊㪍 㪉㪉㪈㪃㪊㪌㪌 㪈㪍 㪈㪇㪉㪃㪉㪌㪈
ᣣ 㪋㪇 㪈㪋㪉㪃㪌㪎㪐 䋭 䋭
⸘ 㪉㪌㪍 㪈㪃㪉㪎㪈㪃㪍㪈㪋 㪈㪈㪉 㪌㪐㪈㪃㪌㪉㪍
㪈ᣣᐔဋ 㪊㪎 㪈㪏㪈㪃㪍㪌㪐 㪈㪐 㪐㪏㪃㪌㪏㪏
䉨䊞䊤䉪䉺ኒᐲ
䊕䊷䉳ᢙ ᢥሼᢙ 䊕䊷䉳ᢙ ᢥሼᢙ
᦬ 㪉㪏 㪈㪉㪌㪃㪈㪋㪍 㪈㪇 㪎㪐㪃㪐㪇㪏
Ἣ 㪊㪉 㪈㪍㪏㪃㪈㪋㪍 㪈㪇 㪎㪐㪃㪍㪌㪍
᳓ 㪊㪇 㪈㪐㪈㪃㪇㪇㪌 㪈㪇 㪎㪐㪃㪊㪌㪌
ᧁ 㪊㪉 㪈㪏㪌㪃㪈㪍㪇 㪈㪋 㪈㪇㪇㪃㪇㪋㪇
㊄ 㪊㪇 㪈㪍㪊㪃㪏㪍㪐 㪈㪉 㪐㪏㪃㪍㪍㪏
࿯ 㪉㪏 㪈㪈㪊㪃㪈㪉㪍 㪈㪇 㪍㪌㪃㪉㪍㪐
ᣣ 㪊㪉 㪈㪌㪐㪃㪍㪍㪈 䋭 䋭
⸘ 㪉㪈㪉 㪈㪃㪈㪇㪍㪃㪈㪈㪊 㪍㪍 㪌㪇㪉㪃㪏㪐㪍
㪈ᣣᐔဋ 㪊㪇 㪈㪌㪏㪃㪇㪈㪍 㪈㪈 㪏㪊㪃㪏㪈㪍
䉨䊞䊤䉪䉺ኒᐲ
䊕䊷䉳ᢙ ᢥሼᢙ 䊕䊷䉳ᢙ ᢥሼᢙ
᦬ 㪊㪍 㪈㪋㪇㪃㪋㪋㪌 㪉㪋 㪈㪇㪇㪃㪎㪋㪍
Ἣ 㪋㪇 㪉㪉㪍㪃㪋㪐㪊 㪈㪍 㪐㪐㪃㪍㪇㪈
᳓ 㪋㪇 㪉㪇㪉㪃㪋㪋㪐 㪉㪇 㪈㪇㪎㪃㪍㪈㪏
ᧁ 㪊㪍 㪈㪏㪐㪃㪋㪈㪉 㪉㪇 㪐㪏㪃㪋㪉㪋
㊄ 㪊㪍 㪈㪐㪊㪃㪇㪋㪌 㪉㪇 㪈㪇㪇㪃㪏㪌㪈
࿯ 㪊㪉 㪈㪇㪐㪃㪍㪉㪉 㪈㪍 㪈㪈㪈㪃㪊㪌㪇
ᣣ 㪋㪇 㪈㪍㪍㪃㪋㪈㪌 䋭 䋭
⸘ 㪉㪍㪇 㪈㪃㪉㪉㪎㪃㪏㪏㪈 㪈㪈㪍 㪍㪈㪏㪃㪌㪐㪇
㪈ᣣᐔဋ 㪊㪎 㪈㪎㪌㪃㪋㪈㪉 㪈㪐 㪈㪇㪊㪃㪇㪐㪏
䉨䊞䊤䉪䉺ኒᐲ
䊕䊷䉳ᢙ ᢥሼᢙ 䊕䊷䉳ᢙ ᢥሼᢙ
᦬ 㪋㪇 㪈㪍㪌㪃㪊㪌㪎 㪉㪋 㪈㪊㪉㪃㪈㪐㪉
Ἣ 㪋㪇 㪊㪈㪍㪃㪌㪌㪋 㪈㪍 㪈㪌㪈㪃㪉㪍㪍
᳓ 㪋㪇 㪉㪐㪏㪃㪐㪈㪌 㪈㪏 㪈㪋㪌㪃㪏㪎㪍
ᧁ 㪋㪋 㪉㪏㪍㪃㪇㪋㪌 㪈㪏 㪈㪋㪌㪃㪏㪎㪍
㊄ 㪋㪋 㪉㪐㪇㪃㪌㪎㪇 㪈㪍 㪈㪌㪇㪃㪇㪎㪍
࿯ 㪊㪍 㪋㪋㪊㪃㪋㪏㪊 㪈㪉 㪏㪇㪃㪋㪊㪎
ᣣ 㪊㪉 㪈㪍㪊㪃㪊㪏㪈 䋭 䋭
⸘ 㪉㪎㪍 㪈㪃㪐㪍㪋㪃㪊㪇㪌 㪈㪇㪋 㪏㪇㪌㪃㪎㪉㪊














表 4.32: 新聞の文字数調査のまとめ | 新聞タイトル（朝夕刊）別の推計総文字数
=) 参照元 3.1.3節
⚕⒳ ᣂ⡞䉺䉟䊃䊦 ✚䊕䊷䉳ᢙ 䉨䊞䊤䉪䉺ኒᐲ ✚ᢥሼᢙ
ᦺೀ 㪍㪋㪃㪐㪈㪋 㪋㪐㪍㪎㪅㪉㪋 㪊㪉㪉㪃㪋㪋㪋㪃㪏㪊㪎
ᄕೀ 㪉㪍㪃㪋㪈㪊 㪌㪉㪏㪈㪅㪋㪏 㪈㪊㪐㪃㪌㪇㪈㪃㪌㪏㪇
ᦺೀ 㪌㪊㪃㪎㪌㪎 㪌㪉㪈㪎㪅㪌㪈 㪉㪏㪇㪃㪋㪎㪏㪃㪋㪍㪏
ᄕೀ 㪈㪌㪃㪌㪍㪌 㪎㪍㪈㪐㪅㪍㪋 㪈㪈㪏㪃㪌㪐㪐㪃㪍㪐㪎
ᦺೀ 㪍㪌㪃㪐㪉㪐 㪋㪎㪉㪉㪅㪍㪉 㪊㪈㪈㪃㪊㪌㪌㪃㪋㪏㪐
ᄕೀ 㪉㪎㪃㪊㪌㪎 㪌㪊㪊㪉㪅㪍㪎 㪈㪋㪌㪃㪏㪏㪊㪃㪐㪏㪎
ᦺೀ 㪍㪐㪃㪐㪏㪍 㪎㪈㪈㪎㪅㪇㪌 㪋㪐㪏㪃㪇㪐㪈㪃㪎㪉㪍
ᄕೀ 㪉㪋㪃㪌㪉㪎 㪎㪎㪋㪎㪅㪊㪋 㪈㪐㪇㪃㪇㪈㪍㪃㪉㪐㪎
ᦺೀ 㪌㪍㪃㪏㪇㪇 㪋㪐㪍㪐㪅㪈㪊 㪉㪏㪉㪃㪉㪋㪍㪃㪊㪈㪈
ᄕೀ 㪉㪈㪃㪉㪉㪌 㪍㪇㪎㪎㪅㪐㪊 㪈㪉㪐㪃㪇㪇㪋㪃㪇㪎㪈
ᦺೀ 㪍㪊㪃㪐㪇㪇 㪋㪐㪍㪐㪅㪈㪊 㪊㪈㪎㪃㪌㪉㪎㪃㪈㪇㪇
ᄕೀ 㪈㪍㪃㪐㪏㪇 㪍㪇㪎㪎㪅㪐㪊 㪈㪇㪊㪃㪉㪇㪊㪃㪉㪌㪎
ᦺೀ 㪍㪊㪃㪐㪇㪇 㪋㪐㪍㪐㪅㪈㪊 㪊㪈㪎㪃㪌㪉㪎㪃㪈㪇㪇
ᄕೀ 㪉㪉㪃㪍㪋㪇 㪍㪇㪎㪎㪅㪐㪊 㪈㪊㪎㪃㪍㪇㪋㪃㪊㪋㪉
ᦺೀ 㪍㪊㪃㪐㪇㪇 㪋㪐㪍㪐㪅㪈㪊 㪊㪈㪎㪃㪌㪉㪎㪃㪈㪇㪇
ᄕೀ 㪈㪍㪃㪐㪏㪇 㪍㪇㪎㪎㪅㪐㪊 㪈㪇㪊㪃㪉㪇㪊㪃㪉㪌㪎
ᦺೀ 㪍㪇㪃㪊㪌㪇 㪋㪐㪍㪐㪅㪈㪊 㪉㪐㪐㪃㪏㪏㪍㪃㪎㪇㪌
ᄕೀ 㪈㪈㪃㪊㪉㪇 㪍㪇㪎㪎㪅㪐㪊 㪍㪏㪃㪏㪇㪉㪃㪈㪎㪈
ᦺೀ 㪌㪍㪃㪏㪇㪇 㪋㪐㪍㪐㪅㪈㪊 㪉㪏㪉㪃㪉㪋㪍㪃㪊㪈㪈
ᄕೀ 㪈㪈㪃㪊㪉㪇 㪍㪇㪎㪎㪅㪐㪊 㪍㪏㪃㪏㪇㪉㪃㪈㪎㪈
ᦺೀ 㪌㪈㪃㪐㪌㪋 㪋㪐㪍㪐㪅㪈㪊 㪉㪌㪏㪃㪈㪍㪎㪃㪈㪎㪉
ᄕೀ 㪈㪍㪃㪊㪏㪍 㪍㪇㪎㪎㪅㪐㪊 㪐㪐㪃㪌㪐㪈㪃㪈㪋㪊
ᦺೀ 㪌㪊㪃㪏㪊㪍 㪋㪐㪍㪐㪅㪈㪊 㪉㪍㪎㪃㪌㪈㪍㪃㪌㪏㪈
ᄕೀ 㪈㪏㪃㪇㪋㪈 㪍㪇㪎㪎㪅㪐㪊 㪈㪇㪐㪃㪍㪌㪊㪃㪋㪍㪇
ᦺೀ 㪌㪍㪃㪏㪇㪇 㪋㪐㪍㪐㪅㪈㪊 㪉㪏㪉㪃㪉㪋㪍㪃㪊㪈㪈
ᄕೀ 㪈㪈㪃㪊㪉㪇 㪍㪇㪎㪎㪅㪐㪊 㪍㪏㪃㪏㪇㪉㪃㪈㪎㪈
ᦺೀ 㪋㪍㪃㪈㪌㪇 㪋㪐㪍㪐㪅㪈㪊 㪉㪉㪐㪃㪊㪉㪌㪃㪈㪉㪏
ᄕೀ 㪈㪈㪃㪊㪉㪇 㪍㪇㪎㪎㪅㪐㪊 㪍㪏㪃㪏㪇㪉㪃㪈㪎㪈
ᗲᇫᣂ⡞ ᦺೀ 㪋㪐㪃㪎㪇㪇 㪋㪐㪍㪐㪅㪈㪊 㪉㪋㪍㪃㪐㪍㪌㪃㪌㪉㪉
ᦺೀ 㪌㪍㪃㪏㪇㪇 㪋㪐㪍㪐㪅㪈㪊 㪉㪏㪉㪃㪉㪋㪍㪃㪊㪈㪈
ᄕೀ 㪈㪈㪃㪊㪉㪇 㪍㪇㪎㪎㪅㪐㪊 㪍㪏㪃㪏㪇㪉㪃㪈㪎㪈
㪈㪃㪈㪐㪏㪃㪈㪏㪐 㪍㪃㪋㪈㪍㪃㪇㪎㪇㪃㪈㪈㪋ว⸘
ో࿖
ᦺᣣᣂ⡞
Ფᣣᣂ⡞
⺒ᄁᣂ⡞
ᣣᧄ⚻ᷣᣂ⡞
↥⚻ᣂ⡞
䊑䊨䉾䉪
ർᶏ㆏ᣂ⡞
ਛᣣᣂ⡞
⷏ᣣᧄᣂ⡞
࿾ᣇ
ᴡർᣂႎ
ᣂẟᣣႎ
੩ㇺᣂ⡞
␹ᚭᣂ⡞
ਛ࿖ᣂ⡞
㜞⍮ᣂ⡞
℄⃿ᣂႎ
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